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ORGANOl IOMCIAL DEL APOSTADERO 
Telegramas por el caUe. 
SEllYItíIO TELEGRAFICO 
DEL 
3 D i a r i o da l a M a r i n a . 
DIAIUO D£ UL MARINA. 
HABANA. , 
T B I - E ^ i l A M A S DTü A N O C E C B . 
Nueva Yorlcy 2 de mayo 
H a llegado lioy á esta puerto pro-
cedeats del de l a H a b a n a e l vapor 
"•ÜTucatáia. " A las siete y media de 
ayer se d e c l a r ó fuego en l a bodega 
de popa de dicho vapor, c r e y é n d o s e 
que e l fuego q u e d a r á l imitado á la 
carga, cuyas p é r d i d a s se ca lculan 
en 3 5 0 , 0 0 0 pesos. 
'.Los pasajeros h a n llegado s in no-
vedad s in que s s produjese a l a r m a 
entre ellos con motivo del incendio. 
Londres, 2 de mayo. 
H a n dado comienzo en esta ciu-
dad las sesiones de la conferencia 
internacional sobre el bimetal ismo 
asistiendo u n gran n ú m e r o de ha-
cendistas ingleses y extranjeros. 
Yieno., 2 de mayo. 
Comunican de F r a g a que se ha en-
contrado una bomba en el antepe-
cho de l a ventana del palacio del 
p r í n c i p e Hohenlohe. 
E s t a b a colocada de tal manera 
que cualquier t r a n s e ú n t e a l tocarla, 
hubiera producido la e x p l o s i ó n . 
París , 2 de mayo. 
A v i s a n de Toulon que l a s ierra del 
A r s e n a l de Mouri l lon situado fuera 
de l a ciudad, h a sido destruida por 
u n incendio. 
L a s p é r d i d a s ascienden á 1 m i l l ó n 
2 5 0 m i l francos. 
Roma, 2 de mayo. 
H a empezado á verse e n los tri-
bunales la c a u s a contra los emplea-
dos de la B a n c a R o m a n a . 
Viena, 2 de mayo. 
Dicen de Olmutz que los huelguis-
tas atacaron á los trabajadores de 
la mina T e r e s a , enc lavada en esa 
localidad, resultando un encuentro 
entre ellos y la fuerza armada, l a 
cual c o n s i g u i ó dispersarlos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorlc, mayo i ? , d las 
51 de la tarde. 
Onzas ospafiolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Bercuento p^pel comercial, 60 dir., de3i 
á 4 por ciento. 
Cambies sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
á$4.87i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), & 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqnoros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, 6.114f, ex-cupdn. 
Centrífngas, n, 10, pol. {)6, a iüf. 
Regular :í buen refino, de 2 5il6 á 2 7|16. 
Azúcar de miel, de 2 liKJ á 2 3il6. 
Mieles de Criba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 20,000 sacos de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11.00. 
Harina Patent Minnesota, $4.25. 
Londres, mayo I ? 
Azúcar de remolacha, firme, a l l i6 . 
Azticar centrífaga, pol. 96, á 14í. 
Iilein regular refino, á l l i3 . 
Moscabado, ñ 12. 
Consolidados, á 100i, ex-interés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento español, A 64i, ex •in-
terés. 
F a r i s , mayo Io. 
Uenta, ií por ciento, á 100 francos 32i cts., 
ex-interés. 
Nueva-York, mayo 1° 
Las existencias de azdear en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfla y Boston, al ter-
minar el mes de abril eran de 60,000 to-
neladas, contra 700 en igual fecha del 
año anterior. 
MERCADO DE AZUCARES. 
Mayo 2 de 1894. 
L a situación general de nuestro mer-
cado azucarero ha ofrecido hoy un tono 
algo más favorable, bajo la influencia 
de pequeña alza tanto en el Centro re 
guiador como en nuestro principal de 
consumo. 
Las disposiciones para operar se han 
manifestado con un ensanche en los lí-
mites por parte de estas casas expor-
tadoras, pero no llenando aun las aspi-
raciones de los tenedores, las ventas 
son en estremo limitadas y solo la es-
peculación compra ios pequeños lotes 
que salen á la ve/j ta, á los precios que 
señalan las siguientes operaciones e-
fectuadas en eldia: 
OENTHÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios: 
500 sacos hasta 1000 núm. 11, pola-
rización 96J á 5 rs. con todo el 
aproximado. 
Ingenio Central América: 
1000 sacos número 11¿, polarización 
96A á 5.05 rs. 
NOTICIAS M 7AL0RBS. 
P L A T A > Abr ió de 87¿ á 87g. 
NACIONAL. } Cerró de 87¿ á 87|. 
FONDOS jPÜBL.IC08. 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones HipotecariaB de) 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetoe Hipotecario» de la lula de 




Banco Espafioi de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Kogla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafiía Unida de los Perro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Camlr.os de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande < 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cien fuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compafiía del Ferrocarril dol Oes-
te 
Compafiía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada >. 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Beflnería de A zúcar de Cárdenas. 
Compafiía do Almacenes de Ha-
cendados... 
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
posita de la Habana ; . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Bed Telefónica de la Habana...... 
Crédito Territorial Hipotecarif; 
do la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgufn: 
Acciones . . . 
1 Obligaciones.... .1 
Fdrrccarril de San Cayetano áj 
Vifiales.—Acciones.,. t 
ChVwVrff 1 
Habana, 2 de 
85 á 100 
66 á 67 
89 á 103 










































DON ALEJANDRO AKIAS SALGADO, Con-
tralmirante de la Armada, Comacdan-
te General del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero D. Josó Valcarcel y Rute de Apoda-
ca, he dispuesto que la visita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción, que debe 
preceder á la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves diez de Mayo próximo, 6 !as 
ocho de la mañana, empozando por la Real 
Cárcel de esta ciudad y terminando en las 
galeras de este Arsenal.—Prevéngase lo 
conveniente al Sr. Jefe de Estado Mayor y 
á las Comandancias y Ayudantías de Mari-
na; particípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro, y publíquese en la Gaceta Oficial y DIA-
RIO DE LA MAHINA, para general conoci-
miento.—Habana, veinte y ocho de Abril 
de mil ochocientos noventa y cuatro.—Ale-
jandro Arias Salgado.—José Valcarcel y 
Ruis de Apodaca.—Ante mí, Emilio Ferrer 
y Pércs.—Es copia.—.E'WMMO Ferrer. 
COMANDANCIA OKNKRAIÍ DE MARINA DEIJ 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUKTA KCONÓMIOA. 
decretaría. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero 
en oumplimiónto de la R. Orden de 20 de marzo úl -
timo, la venta en pequeños lotes 6 por efootos sin 
las formalidades de subasta del Material inútil, exis-
tente en el, Arsenal, se anuncia por este medio que 
el acto de lu venta se llevará á cabo ante dicha Ex-
celentísima Janta Económica el juéves 10 del en-
trante á las dos de la tarde, recibiendo desde la una 
y media del mismo día proposiciones por escrito en 
la forma que se estipnla en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en la Contaduría del Arsenal 
en la que tamcióu se halla la nueva Subdivisión de 
lotes. 
Habana, 80 de Abril de 1894.—Fernando Lozano. 
4-1 
Intendencia Oonoral de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
£1 viernes 4 del entrante mes de Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 24,000 boHs de 
los números y de las 897 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,472. 
El sábado 6, á las siete en punto de su mafiana, 
se introducirán dichas bolas en sus corresponaiei'tes 
glohos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
•lesde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señorea suscriptores ¡í ra-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario número 1,473; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellot. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 34 de Abril de 1894.—El Jefe del Ne-
i?o?,iado de Timbre y Loterías, Antonio Pérez de la 
Biva.—Vto. Brío.—El Sub-Intondente, Vicente 
Torres. 
Intendencia Genera! de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
nesdfr *\ día do la fecha se dará principio á la ven 
ia da los 21,000 billetes de queso compone el sorteo 
ordinario número 1,'4T3, que se ha de celebrar i. laí 
siete de la mañana del día 15 del entrante mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
on la forma siguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada uno... $ 240.000 
Cuarta parte para lu Hacienda „ 60.000 
Quedan para distribuir $ 1S0.000 
PREMIOS A REPAKTJiJ. 
Petoé oro. 
1 de 
3 de $ 5 . 0 0 Ó . V . ' . ' ' , ' . ' . ' , 
8 de ., 1.000 
18 de ,i 500 
866 de ,, 100 
2 aproximaciones para los uúmeres 
anterior y Bosterior al primer 
premio á $500 , 
2 aproximaciones para los námeres 
anterior y posterior al segundo 









901 premios $ 180.000 
Precio de los billetw: Kl eatero $10 oro; el vi-
gésimo 50 cts 
Lo que se avisa al público par» general oonool-
miento. 
Habana, 24 de Abril de 1894.—El Jefe de Nego-
cindo de Timbre y Lotería, Antonio Péres de la 
Biva.—VtV B n ? — E l Sub-Intendente, Vicente 
Torre». 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
fUTBSimo INDUBTRIAI-, 49 Trimestre, 
FINCAS UIUSANAS, 4? trimestre y 29 temesírc. 
1893 á 1894. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargo. 
Venciendo hoy el plazo do un mes señalado á los 
c.ontribuj ente» á este Municipio, para pagar la con-
tribución por los conceptos y en los períodos expre-
sados, «sí como do trimettres anteriores, que por 
rtetiticación do cuotas ú otras causas no se pusieron 
al cobro anleriormente, visto que en 11 de Mayo 
vence también el plazo para pagar el 49 trimestre 
por juegos de bolos, billar y naipes; en esta fecha se 
envían á domicilio los oportunos avisos de cobranza 
á cada druilor, y se concede á todos los que aún no 
UaP'Vttirffecho las expresadas contribuciones en los 
peí iodos mencionados, un último plazo de tres días 
hábilcf, que ce anuncia en los periódicos y por medio 
de edictos, que se fijarán en lugares públicos, y em-
pezará á cursar en 12 de Mayo, terminando el mar-
tes 15, hasta cuyo día estará abierto el cobro en la 
Recaudación de Impuestos y Recargos Municipales, 
sita en los entresuelos de la Casa Capitular, entrada 
por Obüpo, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
y podrán satisfacerse los recibos expedidos, sin au-
mento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, incurrirán, definitivamente; 
desde el 16 de Mayo próximo, en el primer grado de 
apremio, y pagarán, por ese hecho, además, el re-
cargo de de apremio de 5 por 100 sobre el total im-
porte del recibo talonario, según establece el art. 14 
reformado para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Pública, aplicable á la Municipal, sin 
que sirva de excusa la negativa del aviso de cobran-
za, que es simplemente un medio de publicidad, á 
tenor de lo prevenido en R. O. de 8 de Agosto últi-
mo, y sufrirán los demás perjuicios consiguientes á 
su morosidad. 
Habana, 30 de Abril de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Aivarez. 
1 n. 115 112-1 E 
SECRETARIA DEL EXCMO. ATTCNTAMIENTO 
SECCIÓN 2í—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en portales y pla-
zas, correspondiente al trimestre que vencerá en 30 
de Junio próximo venidero, el Sr. Alcalde Muoicipal 
ha dispuesto se haga saber á los contribuyentes por 
dicho concepto, para que ocurran á satisfacer sus 
adeudos, en la Oficina de Recaudación de Arbitrios, 
durante el plazo de 25 días, á costar desde el 28 del 
actual 22 del entrante mes, y transcurridos que sean, 
se procederá contra los morosos, por la vía de apre-
mio. 
Habana, 27 de Abril de 1894,—El Secretario, A -
gustín Giiaxardo. 4-29 
Administración de Hacienda de la provincia 
de la Habana. 
NHGOCIADO DB BIENES DEL ESTADO. 
Con arreglo á lo dispuesto en Real Orden n9 2810 
y Reglamento de 9 de Diciembre de 1882, se saca á 
pública subasta independientemente el arrendamien-
to de los solares 2, 3 y 7 de la manzana 13 do las Mu-
rallas, por la suma, el número 2 do sietecientos diez 
y siete pesos veinticinco centavos oro anuales; el nú-
mero ¡i por la suma de sietecientos dos posos setenta 
y cinco centavo», y el número 7 por la suma de seis-
cientos noventa y ocho pesos veinticinco centavos 
anuales, con la rebaja de un 5 p8 ¡pagaderos por 
mentmalidades adelantadas, con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en esta Ofi-
cina. 
Las proposiciones se harán en papel del sello doce, 
conforme á modnlo, y se presentarán en pliegos ce-
rrados, no admitiéndose ninguna que no cubra el im-
porte lijado para el arrendamiento. 
Para optar á la subasta será condición indispensa-
ble acompañar al pliego de proposiciones, la carta de 
prig ) que acredito haber depositado en las cajas de 
esta Administración el 10 p§ de la cantidad fijada al 
níio. 
Las subastas se verilicarán el día 10 de Mayo pró-
ximo, ú las dos de la tarde, la del solar n9 2; a lai 
dos y media, la del n9 3. y á las tres, la del n9 7. en 
el diispacho del Sr. Administrador, y «e admitirán 
proposiciones hasta media bora después de consti-
tuida la Junte; transcurrido dicho término se proce 
derá á la apertura de ¡os pliegos presentados, recha-
zándose los defectuosos, y adjudicándose el arrenda-
miento á la proposición más ventajosa. 
En caso de que dos ó más proposiciones resulten 
iguales, se abrirá puja á la llana durante quince mi-
nutos, entre los autores de ellas, adjudicándose el 
arrendamiento al autor de la oferta más elevada, 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N N vecino de calle de . . . . . 
hace proposiciones para el arrendamiento del solar.. 
. . . . de la manzana 13 de Ico terrenos de las Mura-
llas y ofrece la suma de pesos (en letras) obli-
gándos á cumplir el pliego de condiciones, (fecha y 
firma). 
Habana, Abril de 1894.--B1 Actuario, Augusto de 
Administracidu de Hacienda de la provincia 
de la Habana. 
NEGOCíAbo DE lÜENES DEL ESTADO 
Con arreglo á lo dispuesto en Rt;al Orden de 28 de 
Octubre de 1878 y Beglaraenlo de 9 de Diciembre de 
1882, ee eaca á pública subasta, independientemente, 
ei arrendamiento de los solares 4, 5 y 6 de la manza-
na ID de las Murallas, por la suma, el n9 4, de nueve 
cientos sesenta y cinco pesos nueve centavos anua-
lef; el n9 5, por la de nueve cientos setenta y ocbo 
pesos ochenta y ooho centavos, y el n9 6, por la de 
mil catorce pesos noventa y nueve centavos anuales, 
con )a rebflja de un 35 p%, pagaderos por mensuali-
dades adeíaut-Adas, con «njíción al pliego de condi-
ciones que so halla de m nifieito en esta Oficina. 
Las proposicioijes se harán en papel del sello doce, 
conforme á modelo, y so present irán en pliogos ce-
rrados, no admitiéndose ninguno que no cubra el im-
porte fijado piim ti arrendamiento 
Parft opia'- á la subasta aerá condic'ón indispensa-
ble acompañar al pliego de proposiciones la carta de 
pago que acredite haber depositado en las csjas de 
esta Administración el 10 p§ en oro de la cantidad 
fijada al año. 
Las subastas se verificarán el día 11 de Mayo pró-
ximo, á las dos de la tarde, la del solar n9 4; á las 
dos y media, la del n9 5, y á las tmi, la del n9 6, en 
el despacho dol Sr. Administrador, y se admitirán 
proposición en hasta media hora despuéá do consti-
tuirla la. Junta; transcurrido dicho término, se proce-
deiít á ia apert iira do los pliegos presentados, rocha-
«ánfl-üijo ios cUfjotuosos, y adjudicándose el arrenda-
miento á )a proposición más ventajosa. 
En casó de que doí ó más proposiciones resulten 
iguales se abrirá puja á la llana, durante 13 minutos 
entre los autores de ellas, aíljudioáudoso el arrenda-
miento al autor de la oferta mis elevada. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N N'.'.v.'i. vecino de crüle do 
hace proposiciones para el arrendamiento del so-
lar de la Manzana 19 de los terrenos de las 
Muralla», y ofrece la suma de pesos oro (en 
letras'i obligándose á cumplir el pliego de condicio-
nes—fecha y firma. 
Habana, Abril de 1894.—Augusto de Bosnlcs. 
:!-29 
Adminístraciím do Hacienda de ía Provincia 
de la Habana. 
NEGOCIADO DE BIEKES DEL ESTADO. 
Con arreglo á lo dispuesto en R. O. núm. 2,810 
de V8 de O .'tubre de 1878, se saca á pública subasta 
el errei daniiento del solar núm. 3 de la Munzan» 19 
de las Murallas por la suma de 951 pesos 35 cts. oro 
anuales, pagaderos por mensualidades adelantadas, 
con la rebaj i de un 15 por 100, con si'jeción al plie-
go de condiciones que se halla de manifiesto en esta 
Oficina 
Las proposiciones se liarán en pspel del sello 12, 
conforme á modelo y se presentarán en pliegos cerra-
dos, .no admitiéndose ninguno que no cubra el im-
porte lijado para el arrendamiento. 
Para optar á la subasta será condición indispensa-
ble acompañar al pliego de proposiciones la carta de 
pago que acredite haber depositado en las cajas de 
esta Administración el 10 por 100 en oro de la canti-
dad fijada al año. 
L a suliasta se verificará á las 2 de la tarde del dia 
12 de Maio próximo, en el despacho del Sr. Admi-
nistrador y se admi'iráu proposiciones hasta media 
hora después de co- stituida la Junta, transcurrido 
dicho término, se proof di-rá á la apartura de ios plie 
gos presentad ¡e, rochazáodose los d feetnosos y ad-
jndii áudo^e ei ferremlamionto á ia p-opoüeión máfe 
ventajosa. 
Ed caso de que dos ó imíj proposiciones resulten 
igu-.les, ee abrirá puja á la llana florante 15 miimt'̂ , 
cutre los autora* de oll.-is, adjudicándose el arreada-
miento al autor de la oferta mas e'evada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N'.. N vecino de. ....calle de 
hace propoMciones para el arrendamiento del solar 3 
de la Manzana 19 do- los terrenos- de. las Murallas y 
ofrece la suma de pesos en oro (en letra) obli-
gá. dote á cumplir el pliego de condiciones—fecha y 
firma. 
Habana, Abril de 1891.—Awjusto de Bosulcs. 
3 29 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
NEGOCIADO DE BIENES DEL ESTADO. 
Con arreglo á lo dispuesto en E . O. núm. 2,810 
de 28 de Octubre de 1878, te saca á público subasta 
el arrendamiento del solar núm. I de la Manzana 3 
de las Murallas por la suma de 481 pesos 04 cts. oro 
anuales con la rebaja de un 15 por 100 pagaderos 
por mensuulidades adelantadas coa sujcciou al plie-
go da condiciones que se halla de manifiesto en esta 
oficina. 
Las proposiciones se harán en papel del sello 12, 
conformo á modelo; j se presentarán en pliegos ce 
rr.̂ dos. no ádi&ti&Aabse ningana que no cubra, el im-
porte lijado para el arrendamiento. 
Para optar á la subasta será condición indii>pénsa-
ble acompañar al pliego do proposicioces, la oaila de 
cago que acredite babor depositado en las cajas del 
Tesoro el 10 por 100 en oro de la cantidad fijada al 
alio. 
L a subasta se verificará el dia 11 de Mayo próximo 
á las 2 de la tarde; en el despacho del Sr. Adminis-
trador y se admitirán proposiciones hasta media hora 
despuéa de constituida la Junta; transcurrido dicho 
término se procederá á la apertura de los pliegos 
presentados, rechazándose los defectuosos y ndjudi-
cáudose el arrendamiento á la proposición más ven 
tajosa en caso deque dos ó más proposiciones re-
sulten iguales se abrirá puja á la llana durante 15 
minutos entre los autores de ellas adjudicándose el 
arrendsmicnto al autor de la oferta más elevada. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N N vecino de calle de... 
hace proposiciones para el arrendamiento del solar 
núm. 1 de la Manzana 3 de las Murallas, y ofree 
la suma de pesos oro (en letra) obligándose á 
cumplir ei pliego de condiciones—fecha y firma. 
Habana, Abrii 2(3 de 1894.—Auguito de Bosales. 
3-29 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E EJA ISLA D E CUBA. 
BTCAUDACIÓN DK CONTRIBUCIONES. 
A los Oontríbuyentes del Término Mxtnieipal de la 
Sabana. 
PRIMEE AVISO DE COBRANZA BKI, 
Cuarto trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Que si día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle do Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 6 de Junio próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
tu el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
Kn la Habana, á 1? de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Bamón de Maro.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
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E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal de la 
Sábana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercero y cuarto trimestres de 1893 á 1894 por 
contribución de fincas rústicas. 
L a recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
le la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestres y año econó-
mico arriba expresados, â í como do los recibos del 
trimestres, semestres y años i nferiores, ó adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puatto al cobro hasta 
ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tren de la 
tarde, en este Establecimiento; calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 6 de Junio próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
E n la Habana á 19 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Bamón de Raro.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
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Orden de la .Mu-ta del día 2 de msyo. 
SERVICIO PARA EL DIA 3. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de Inge-
nieros Voluntarios, D. Pablo Morillas. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 3e capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios, 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en «1 Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem. El 29 de la rniama, D. Alber-
to R. Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica. 49 coarto; Artülo-
ría, 1er. Uleiu; Ingenieros, 29 ¡"oni; Oa.b.VHoría de Pi-
zarro, 3er. idem. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunica Ja. — El T. G. Comandnate Hurgento 
Mayor, liuis Otero. 
Oomandoneia Militar dr. Marina y Gapitanía del 
Puerto de la Sabana.—Fiscalía de Causas.— 
DON MANUEL DDESAS r RAMÍREZ, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Flaca! 
de la misma. 
Habiendo aparecido en aguas de la playa de San 
Lázaro y entre las calles de Industria y Crespo, el 
cadáver de un hombre de la raza blanca, de estatura 
regular, de barba, bigote y pelo cano; como de 65 á 
60 años de edad, veitia chaquet y chaleco de paño 
negro, pantalón de casimir claro, camisa blanca, cal-
zoncillos blancos, con las iniciales I . S. u9 30, zapa-
tos de becerro, corbata negra, medias blancas con 
una 1. y un pañuelo blanco con una V n? 3, se hace 
saber por este medio j término de treinta días, para 
que las personas que conocieran el citado cadáver, se 
Íiresenten en el Necrocomio Municipal, & reconocer a ropa que vestía, y después á esta Fiscalía, con el 
fin de ser identificado. 
Habana, 1? de Majo de m - J S i ífiecal, Manwl 
JOuefUth H ' 
DON EÉANCISCO LORENZO HURTADO Y JIMÉNEZ, 
Juez de primera Inotancia del Distrito del Pilar 
en esta ciudad 
Por el presntb edicto se liace saber haberse sus-
pendido el remate señalado para él dia cinco del en-
trante mes y á -as nueve de su mañana del demolido 
ingenio "EÍ Rosario" y qne se había dispuesto á con-
recuencia de lo» autos ejecutivos seguidos por Don 
José Antonio Villegas y Piñeiro contra la sucesión 
de Don Antoni" Veitia en cobro de pasos, y en su 
virtud so ha señalado nuevamente para que tenga 
lugar la subasta del referido ingenio demolido " E l 
Rosario" situado en la Provincia de Pinar del Rio, 
término municipal de Cayajabos, á doce quilómetros 
de dirtaucia del paradero do Artemis», compuesto de 
cuarenta y cinco caballerías de tierra tasado en la 
suma de cuatro mil setecientos pesos en oro, el día 
treinta y uno del referido raes de mayo y á las nueve 
de i-u manan:;, on la Sala del Juzgado situado en la 
calle do San Rafael número uno (altos). 
Advirtióudole á los licitadores que no se admitirán 
pi oposiciones que no cubran las dos terceras partes 
dol avalúo, qne para tomar parte en la subasta referi-
da, deberán consignar pr̂ via.Meute en la mesa dol Jur 
gado ó en el éstablecimiento destinado al efecto una 
cantidad ignal por lo menos al diez por ciento efecti-
vo del importe do la tasación y que los títulos de pro-
piedad se encuontran en los autos, los quo estarán de 
manifiesto en la Eícribauía del actuario situada en la 
calle de San Iguac-o número cinco. Colegio de Es -
cribanos, con los qne han de conformarse los licita-
dores ain poder exigir ningunos otros. Y para BU pu-
blicación cu uno da los periódicos diarios de esta loca-
lidad libro el presonte. Habana veinte y ocho de abril 
oé mfl ochociciitos nbvdfbta y cuatro;—Francisco 
Surtado y Jiménez—Ante mí, Ventura R. Paes. 
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F I J ^ O D I L A MAiSAfrA. 
ÜMTBAIÍAii. 
Día 2: 
De Santander, Curuua y escalas en 11¿ días vapor 
correo español Reina María Cristina, cap. Go-
rordo, trip, 134, tons. 2,635, con carga, á M. Cal-
vo v C? 
Movimiento do pasajeros. 
ENTRARON. 
De PUERTO RICO y escalas, vapor esp. Niceto: 
Sr. D. Manuel Penanach. 
Do VERACRUZ y escalas, en el vapor alemán 
JSlberfeld: 
Sr, D. A. Arrigado y señora.—Además, 1 de trán-
sito. 
De NUEVA YORK, eu ei vap. amer. Yumurl: 
Sres. D. José Suárez, señora é h'jo—Alfredo Moo-
ney y señora—Urbano González — J . W. Pierce— 
Capitán Bcnnis é hija—Robuf; Walk—Además, 14 
de tráceito. 
De SANTANDER y COKUÑA, eu el vapor-co-
rreo eip iñol Beina Afaria Cristina: 
Sres. D. JoaéNouche—Josefa Várela—Carmen 
Baiies—Pilar García—Francisco Fernández—Do-
mingo .Vogueira—Manuel Iglesias—Alejandro Ñuño 
—Andrés Cañedo—Andiéi Juarail—Manuel Anti-
g iesa—Antonio Pereira—Mumiei Conejo—José Al-
-ay—Manuel Pemíndoz—Ricardo Sánchez—Juan 
f-t ilg;ido—Antonio Gómez—Enrique Taboaua—Asiín 
eióu Kamos—Jostfi líudríguez Ramón Cas.ro— 
llufina Fernández—Cdímen Sfimfií—Itfauíiel G'-t— 
tíri.iijue Redondo—Antonio S^guei.-o—D. Canach 
y 2 hijos—Primi ivo Alonsa—Manuel Se j »3—Mauuel 
Alvarez—Francisco López—Jos fa López—Alberto 
Calv.-s—Joié Kt-gaeiia—B. Rodríguez/—Malí.» Viüi-
ta-.-ióu é hijo—Cayetano Méndez—José Iglesias—Ma-
ría Uarciru—José Nava—Jofó PJUUO—José Agua-
ri la—Manuel Maqueceira— Alonca—Anselmo Pé-
r'.:z—R--*ímundo M6n ez—florentino Gsurcu y S«*a.— 
Pedro González—.José Várela—Antonio Cadafeira— 
Plácido Rosados—Antonio Iglews—Manuei Váz-
quez—Avelina Vázquez—Arigrl Vázquez—Carmen 
Viña— * irora Ruiz—Mnuuel Brau—José Argir—A-
delina Montes—Pedro Rojo—Dolores Ulloa—Manuel 
Sulvíido—Dolons Argir—Filomena Pérez—Pedro 
Comedeira—A. Ramón Toren i—José Sabá—Manuel 
Blanco—Ramón Carrieira—C. Pérez—Manuel Amor 
—José Prendes Enrique Blasco—Luciano Martí-
nez—José Ricarte. Sra. y 3 hijos—Ricardo Fernán-
dez—.Alojo—García— Florentino Sala—Avelina A-
rms—Julián Montaner—P. San Juan—Antonio Piüa 
—Luis P. Pérez y Sra.— Orlos llévalo y 1 hijo — 
Enriq'io Martínez y Sra.-—José F . Elizegui—Euse-
bio Bavañan—Agustín Villa—Petra Barrosa—Juan 
Bübro—Ramón P. Rodríguez y S r a . — Bernardina 
Oniz—Donato Fernández—Ramón García—Isidoro 
Ruiz—Leonor Llana—José R Urgura-Juan Rodrí-
guez—José Molleda—Gabina Fernández—Antonio 
del Cristo—José Arenas—Antonio Echevarría y so-
ñora—Avelina Ortiz—B!ás Plores—Juan Suárei— 
Ramón Palacios—Miguel Alvarez—José R. Fernán-
dez—Aquilina L . Alvarez—Maroolina López—Con-
cepción M. Llana—Coferina M. Fernández—Manuel 
R. González—José Fernández—Antonio Barrcdo— 
Manuel Arias—José F . Alvarez—Ramón Fernández 
—Angel Tugiirp—B. Terjin—María Alacha—Lastra 
M. Teja y 1 hijo—Leopoldo González—Anselmo Gó-
mez y Sra.—P. Santa María—Felipe Tejada—Jenaro 
González—Pedro P. Rojas—Cayetano García—Ur-
bana Pérez—Cecilia Báruena—Vicente Bedati—Je-
naro Diaz—Anita Asonante é hija—Francisco Calvo 
é hija—Julián S tlgucirg—Andrés Sisniega—Maximi-
no García—José y Pedi a Isls—José Sánchez—María 
Fernández—Domingo Calvo—Cándido Ortiz—José 
Fernández—Manuei Arias—José A. Alvarez—Ra-
món Fernández—Teresa Garrido—Constantino Fer-
nández—F. García—José M. Arango—Andrés Ren-
dneiles—P, Crespo—José Sopeña—Lúeas Casada-
vante—José Luaces—Diego 'lonzález—F. Muñoz— 
Mariano López—R. Valle—José Villariño—Genero-
sa González—Manuel Regó—José Gómez—.Tosü y 
Fermín Saavedra—V. Gato—Jenaro Martínez—Joté 
Fernández—Lúeas Otero—Manuel García—Jesús 
Carballo—Manuel Riego—José Rodríguez—Domin-
go Santos—José Camino—Alejandro Martínez—Cán-
dido Costa- Fernando Meijiae—Socorro Vázquez.— 
Adorais 2fi de tránsito. Total 251. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascottc: 
Sres. D. Juan Arleche—B. Roque—J. M. Martí-
nez—A. Arocha—R. Maclas—M. García—Miguel 
Puig—Irene López y 2 hijos—Avelino Martínez—C. 
B. Adams—José García—Dominica Acosta—L. Rô -
benoick. 
1SALISRON. 
Para NUEVA YORK, en el vapor americano 
Oliveite: 
Sres. D. M. Livington y 1 hija—Vicente Ruiz— 
Ensebio Melcade—P. GloBgOiO—Además 17 de trán-
sito. 
Para CAYO-HUES" y TAMPA, en el vapor 
amer. Mascottc: 
Sres. D. Manuel R. Angulo é hgo—Concepción 
Soler Baró—Fabián Alonso—lunado Angulo—Fran-
cisco Valdés—Juan Eloy—J osé I . S. Valdés—María 
G. Domínguez y 2 hijos—D. Rivera—Teresa Oeo-
guera—Ang l̂ S. Fernández—María de Jesús—Luis 
Mane, Sra. é bija y criada—Evaristo Monne—B. W, 
Lavo—Rafael de Armas y 1 más—Pedro G. Gai-
chard. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 2: 
De Cabafias, gta. Cóndor, pat. Rigó: con 725 sacos 
azúcar. 
-GranadiHo, gta. Ignaeia,-pat. Mir: con 500 poli-
nes y efectos. 
Playas de San Juan, gta. Gertrúdis, pat. Ma 
yans: con 1000 sacos carbón. 
-Bañes, gta. Dos Isabeles, pat. Gil: con 650 sacos 
azúcar. 
Cabanas, gta. Josefa, pat. López: con SO hoco 
yes miel. 
Daajp&ohsido» do eafóot&ja. 
Día 2: 
Para Bajas, gta. San Francisco, pat. Maciá: con e-
fecios 
Manatí, gta. Mallorca, pat. Enseñat: con idem, 
Sierra Morena, gta. Sofía, pat. Enseñat: con id 
Bañes, gta. Dos Isabeles, pat. Gil: con idem. 
Cabafias, gta. Josefa,, pat. López: con id. 
Cárdenas, gta. Panchita, pat. Camian: con id. 
2Tacj.nos c a s s&mmtx^ abi®»-»©. 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Vigo y Barcelona, berg. esp. Ocata, cap. Pagés, 
por J . Balcells y Comp. 
Delawarc, (B. W.) bca. amer. Havana, capitán 
Rice, por Luis V. Placé. 
Buques que se h a n despachado. 
Para Delavrare, (B. W.) gol. amsr. Charles M. Pa-
terson, cap, Tunnell, por L . V. Placé: con 8,776 
sacos azúcar. 
Nueva-York, vip. amer. Olivette, cap. Mo Kay, 
por Lawton y Hnos.: con 10,000 tabacos torcidos 
y 1,250 barriles pifias. 
Mobila, gol. ing. Aethur M. Gibson, cap. Finley 
por R. Truffin y Comp.: on lastre. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Carrie E . Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placó: con 150,000 kilos 
miel de purga. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Hnos.: con 163 ter-
cios tabaco; 450 barriles pinas y efectos. 
Nueva Orleans, vía Matanzas, vap. amer. Aran-
sa?, cap. Bimey, por Galbán, Río y Comp.: de 
tránsito. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán Elberfeld, 
cap. Sónderhoff, por M. Falk y Comp.: con 50 
eos ron: 34.000 tabacos torcidos; 85,000 caje-
tillas cigarros y ef-jclos. 
M->i ¡iiiza8 y otro.i, vap. esp. Navarro, cap. Goi-
eoeehek, por C Blanch y Comp.: de tránsito. 
Veracruz y escalas, vap. amer, Yumurí, capitán 
Haueen, por Hidalgo y Comp,: de tránsito. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
m i i f i f R i 
General Trasatlántica 
fle vapores-coreos Mceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
COEIíSá 
ST. MEA1EE. I F H A E T C I A . 
Saldrá para diclios puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN P O I E O T . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Jane'ro, Buenos Aires y Monto-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto on kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mue-
lle de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la casa 
conaignataria con especificación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse1 a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmorado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
Bignatarios, Amargura nára. 5, BRIDAT, 
MONTROS y COMP. 
5501 19a. 24 19d 25 
VAPORES-COR EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Grobiemo 
f r a n c é s . 
Para Verac uz directo. 
Nalfirá para dicho puerto sobre el día 4 de mayo 
el hermoso v rápido vapor francés 
r , ü I ^ T O H M A ^ T D I S 
CAPITÁN POIROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importautws de Francia. 
Loé sefiores empleados y militares obtendrán gran 
des ventajas eu vvijar por esta línea. 
Brid^t. Mont'ros y Comp. Amargara número 5. 
BSÓO ((Vi-23 10^24 
2B4 CÜBá IEW-Y0EK 
r 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todoi los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gne; 
SENECA Mayo 4 
CONCHO „ 6 
SEGÜRANCA 10 




VIGILANCIA . . 26 
OEIZABA 31 
Salidas de la Habana para puertos de México, to-
dos los miércoles, á las cuatro de la tarde, cerno 
sigue: 





Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
SANTIAGO Mayo 8 
CIENFUEGOS .„ 22 
PASAJES,—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia so ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bro-
men, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo v Comp., Obrapía número 25. 
Cn. 1143 312-1.71 
Pol i saa corridas e l d ía 1< 
de mayo. 
Asáear, sacos 











Hxtracto de la carga de fraques 
despachados. 
Azúcar, sacos 8 776 
Miel de purga, kilos 150.000 
Tabaco, tercios.. 163 
Tabacos torcidos..... 44.000 
n^etillas cigarroB.,...,.,.,, 85.000 
Bou, e a s c o s . . , , , , 5 0 
Vapores-correos Alemanes 
de ia Compañía 
E&UESMMERIGáNA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 19 D E MAYO el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2709 tonela-
das 
capitán Souderhoff 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
aúmero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, f. precios arreglados, sobre ios que impondrán 
los consignatarios. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en I» Adminis-
tración de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA 18 D E MAYO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 toneladas 
C R E M O N 
capitán Schlaef he. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sefún 
pormenores qne se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo <5 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y nao» cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hambnrgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de an itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hambnrgo. 
DESDE LAHABANA. 
Para Yeraernz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
D E MAYO, el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2849 toneladas. 
H E J L V E T I A 
capitán Frolilich. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa j unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Y A P O R M R S O S 
D E L A 
ia 
ANTES D E 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
CAPITÁN GOBOKDO. 
Saldrá par* Veracruz, el 7 de Mayo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oñeio. 
Admite cars;a y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las póüías de carga se ñrmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga ábordo hasta eldia 5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
tí. Calvo y Compafiía, Oficios número 28, 
I 26 SCW E 
331 vapor-correo 
CAPITÁN GENIS. 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
10 de Mayo á las 10 do la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oñoio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tni-d^del día 9 
Recibo carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DS'ÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este pu&rto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de New-lTork los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
VAPOR CORREO 
CAPITAN R O C E S . 
BsJdrá pe-ra NueTa-Xorlt ei 10 de Mayo 6 las 
<n atro de Is rard.", 
Admite líorgá y paeaieroŝ  á lo» que oíreeo ol buen 
trato «í'ae «tta antigua Compa/Rfa Hecí Mreditado ass 
sus .liferer.t»? iluear. 
TaiE&íán raeibe ear»» owa ínjs'stw?».. HaiU^nrgo, 
Bremen, Amsterdan, Roiíerdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo, 
uocinr.enio Aireólo. 
La o&íga se recibe hasta la visparr. do la solida. 
Le. oorréspoijdenoi» sólo ae recibe en !« Atinlric-
(¡iáa ñr COTT̂ O». 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
1 u. 26 312-1 B 
L I M A E E LA HABANA A COLON. 
En combinación con les vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S I vapor-correo 
c a p i t á n K i v e r á . 
Saldrá el día 6 de Mayo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 6. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
P L A E T S T E A M S H I P L I N B 
A £ T e w - 7 o r k en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lúnes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
l ortes después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Pitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. C SI 156-1E 
capitán ANHOATEQÜI. 
T a r a Sagina, y C a i b a r i é n . 
HAO0A. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de i« 
«arde, del muelle de Lúa, y llegará & SAGU AI01 juc-
TW y ú CAIBABIEN loa viernes. 
lildrá de CAIBARIBN, tooand» en Sagat, par» 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
TARIFA D E PRECIOS. 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
De la Habana á Sajpa. 
De la idem á Caibarxén. 
Para VERXCKBZ.... $ 26 $ 13 
. . TAMPIOO 36 . . 18 
. . PKOÜRKSO 4$ . . 2 3 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á loa oonsignatarioa 
«¡lie de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
HASTÍSÍ FAJAS Y CP. 
$ 0-46 9 0-25 
$ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
SSCcP'NOTA.—Estando en combinación con el feno-
«arril de ChinoMUa, so despachan conceimlontoi di-
colos para los Quemados de Güines. 
S» despachan á bordo. 6 Informes Oub» número 1, 
C 68» 1 My 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T K A S P O B T E S M I L I T A R E S 
Dffi 
i^liJEüWg »E H1KBKKA,. 
VAPOR 
Capitán D. JULIÁN GARCÍA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 do Mayo 




SANTIAÍJO DE «HUBA, 
PORT AU PniNOE, HAITI , 






Las pólisas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nueiltas: Sres. Vicente Rodrigue» j üp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponoe: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadilla; Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwig Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6. 1 25 312-1 E 
TAPOR 
capitán D. FERNANDO PEREDA 
Este vapor saldrá de este puerto «1 día 5 do Mayo 
á lu 5 de la tarde, para los de 
RUB VITAS, 
CUBARA, 





Nuevltas: Sres. D. Vicente Rodrigues 7 Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Qrau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Ouantán&mo: Sres. J . Bueno y Gp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
8» despacha noy íaflaiwssdorea, fian T&ÜTOÍÍ 
126 s m « 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE D E L SÁBADO 25 DE A B R I L DE 1891. 




Fondos disponibles en poder de Comisionados........... 
CARTEKA: 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Idem idein á más t iempo. . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Expendición de Efectos Timbrados o 
Propiedades 
Diversas cuentas..... 












































Z P - A - S I C V O . 
Capital ....< 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes....... ; Oro . Plata.. 
Depósito sin interés..^, j Plata" 
Dividendos 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana • 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución... . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000...... 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
do reclamación 
Intereses por cobrar 













































Habana. 28 de Abril de 1894 — E l Contador. J . S . Oarvalho. 
Ia. 29 
ht 24.750.0S6 40 
-Vto. Bno. E l Sub-Goberrador, Saro. 
6 ras. 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compañía el dia 31 de Marzo 1894. 
A C T I V O . 
teyECTivo 
CBÉDIIOS TAEIOS. 
("Banco del Comercio 
, ' Administración de la Empresa 
") L . Carvajal y C?, Depositarios do los Fondos 
l̂ Caja 
PROPIEDADES. 
Vales por cobrar, 
The Colonial Company limited de Londres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
combinación 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com 
binación , • 
Otros créditos más 
k Trasportes á cargo del Estado 
Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Caznajuaní y 
ramal del Calabaeare 
Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
Chinchilla -
Prolongación á Caguagua, vía estrecha 
(Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y Descuentos del Empréstito inglés 
f Gastos de Explotación.—Dirección 
' Idem idem.—Administración.. 
GAKANOIAS T PÉRDIDAS I Conversión de Valores. 
; Intereses generales , 
t Intereses del Empréstito inglés. 
O R O . 
Pesos. Cts 
4.766 67 
































Fondo de reserva 
•'Dividendos activos números 86 al 43 
Idem idem del número 44 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
i. Idem por pagar sobre dividendo 
Compafiía del Ferrocrrril de Cárdenas y Júcaro, 
cuotas de combinación 
Gastos por pagar por subasta.... 
„ „ . . , „ < Bonos por pagar del Empéstito Inglés 
OBLIGACIOHES X PLAZO. ̂  Valeg ̂  ^ f . f. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
'Productos por cobrar 
Productos: 
Sobrante del año económico anterior 












Se deduce el importe del Dividendo activo n. 44 y su 
fondo de reserva....... 
11.338 
404.451 













S. E . ú O.—Habana, 28 de Abril de 1894.—El Contador, H. A. MdnHei.—Yto. B°: E l Presidente, 
Leopoldo Carvajal. C 670 "̂̂  
CAPITAN LARRAGAN. 
SALIbA. 
Saldrá todos los martes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los miércoles, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarión los 
jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los yíeínesá las ocho de la ma-
fiana, y llegando á Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías 45 cts. 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 cts, 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos pora los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 K 
CAPITAN B. AKGEI-i ABAROA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle do Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
raldrá. el mismo dia, llegando á Caibarién ios lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 ots. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á. . 40 ots. 
Víveres y ferretería á, • . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos páralos Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rera. San Pndrn 8. 
Y 
l í B R C A F T U B S . 
VAPOR ESPAJtOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M F . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á BAHÍA-RONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AOTTAS 
T VIOE-VBRSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga loa viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Ofleios ns. 1 y 3. 
O 200 18»-1 P 
Spanish American Light and Power Cooiponj/ 
Consolidated. 
{Compailía Hispano Americana de Gat. 
Consolidada.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
SECRETARIA 
Esta Compañía celebrará Junta General ordinaria 
el dia ocho de Mayo próximo venidero, á las dies de 
la mañana en sus oficinas, 15 Wall Stret, New Tork. 
con arreglo á lo que establecen sus Estatutos. E n 
dicha Junta, además da la elección de siete Directo-
res, se elegirán también los cuatro miembros del 
Consejo de Administración de la Habana que corres-
ponde nombrar á los señores accionistas, con arreglo 
al plan general de reorganización de los negocios do 
la Compañía, aprobado por los accionistas. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente de/. 
Consejo de Administración se publica á los efectoe 
oportunos, recomendando á los sefiorei accionistas 
que no puedan asistir personalmente á la Junta, cui-
den de constituir en forma sus representaciones. 
Habana, Abril 11 de 1894.—El Secretario del Con-
seio de Administración, Domingo Méndez Cap ote. 
J C 649 la-26 14d-27 
EMPEESA UNIDA DE CABDENAS 
y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra. D? M? Josefa Ciu-
cet de V. Rodríguez, el extravío del certificado nú-
mero 27,161, expedido en 20 de junio de 1892 por un 
cupón número 5,209 de ochenta pesos, el Sr. Presi-
dente ha dispuesto que se publique en 15 números del 
Diario de la Jí'arina, y que si transcurriesen tre» 
días del último anuncio sin que se presentase opoti— 
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando a— 
nulado el extraviado. Habana, 13 de abril de 1891.— 
E l Secretario, Guillermo Fs. de Castro. 
5506 16-26 A 
Gremio de fabricantes de tabacos 
qne elaboran hoja de Partido. 
Hecho el repirtitLienlo de las cuotas para el ejer-
cicio de 1̂ 94 á 95, en cnmplimiento del artículo P9 
del Reglamento general de Tarifas vigente, cito á lo« 
señores agremiados para el referido reparto y juicio 
de agravios que tomírá efecto á las 7i en punto de la 
noche del jueves 3 del entrante mes de Mayo en la 
casa número 35 de la calle de la Estrella. 
Habana, Abril 28 de 1894.—El Síndico. 
c 657 4-29 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN EL ANO DE 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en l i calle de Jusliz. entre 'as de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Merina, 
Ei viernes 4 del actual, á las doce, se rematarán 
al mejor postor, 1,003 cajas de fideos de las clases 
que resulten y en el estado en que se hallen. 
gabina, 2 de MftJQ (Í9 ItiH-.̂ ÜtpWfo f G(5lll«z< 
GUARDIA CIVIL, 
Comaudaneia de la jnrisdicdtón de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo ser vendido por desecho el caballo 
"Aleas," se anuncia al público para que las personas 
que deseen tomar parte en la licitación, concurran á 
las ocbo de la mañana del dia 6 de Mayo próximo 
venidero, al cuartel de la Guardia Civil de esta capi-
tal, sito en la calzada de Belascoaín número 50. 
Habana, 26 de Abril de 1894.—El T. Coronel pri-
mer Jefe, P. A. y O., E l Comandante encargado del 
despacho, Julián Atonto Ariza, 
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A l o s h a c e n d a d o s . 
Se halla actualmente en la Isla el Sr. D. Samuel 
Vickess, ingeniaro de la acreditada fábrica de ma-
quinaria par» hacer azúcar de los señores Fawcett, 
PrestOft-y Cp., Liverpool, qtjiw -̂.se ofrece ú los so-
ñores hacendados que quieran censultarle, bien sea 
en la Habana ó en sus fincas del campo. Para más 
informes dirigirse al Sr. D. T. A. Hayley, Obrapía 
n. 37, Habana, ó á los Sres. Zozaya y Cp. en Caiba-
rién, Ó á los &ee. Brcolüf y fp- eüBailíiafro ^ ^uba 
9 
J U E Y E S 3 T)E X \ T O B E 1894. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 14 o&rtl ¿«ISSl , 
Br.Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Apenas reanudadas las tareas par 
lamentar ías , inauguróse el debate po 
l í t i co s in que, realmente, lograra des 
per tar i n t e r é s . ÍTotabase en las C á m a -
ras cierta frialdad que no pasó inadver 
tida para los que estudian laa altera 
ciones barométricas de la s i tuación y 
n i la pintoresca oratoria del señor E o 
mero Robledo en el Congreso, ni la mi 
nuciosa interpelación del señor Duque 
de Tetuan en el Senado, lograron ha 
cer variar, ni siquiera momentáneamen 
te, una atmósfera mas propicia al iudi 
ferentismo que al entusiasmo. Este 
signo del tiempo, á primera vista poco 
halagüeño, no debe considerarse como 
síntoma desfavorable, sino quizás como 
esperanza de saludable progreso en las 
costumbres y en la vida del parlamen 
to. Hora es de que pasen de moda esos 
obligados debates, de puro artificio 
donde, dejándose á un lado necesida 
des fandamentales y patrióticas aspi 
raciones, sólo se ventilan convenencias 
de partido y muchas veces particnlarí 
simos intereses. í í a d a perderían 
política ni el parlamento, con que 
desterrara de éste la vieja oratoria de 
las frases intencionadas y de loa recur 
sos de relumbrón para dar lugar á de 
liberaciones serias y verdaderamente 
fractífcras, hijas del raciocinio y del 
buen juicio y iamás esclavas de la ima 
ginaoión apasionada y del ingenio mor 
daz. 
Aparte del debate político, en que 
no se ha hecho hasta ahora, según ei 
aáatigua patrón, otra cosa que aderezar 
con estímulos oratorios todo cnanto 
durante el interregno parlamentario 
ha repetido hasta la saciedad la pren 
sa de oposición, tres asuntos principa 
les han reclamado darante la qnincena 
la atención de los hombres políticos: 
las bajas voluntarias que han tenido la 
mayoría de la Cámara popular, el in 
greso de la fracción adicta á los idea-
les del Sr. Oastelar en las filas liberales 
de la monarquía y el fracaso sufrido 
por el Gobierno en las secciones del 
Sanado con motivo del nombramiento 
de Comisiones para emitir dictamen en 
los proyectos sobre régi-nen aduanero 
y tratados de comercio. Dichos tres su-
cesos, y especialmente el último, llama-
do á tener innegable trascendencia en 
la marcha ordinaria de la política, son 
en los momentos actuales, la nota so 
bresaliente de todas las conversaciones. 
No soy inclinado, ni ]3or temperamen-
to ni por hábito, á dar importancia á 
ío que realmente carece de ella, ni tara-
poco negársela por espíritu de partido 
ó por simpatías de escuela, á cuanto so-
lo con increíble ligereza puede mirarse 
con torpe indiferencia. 
Preciso es confesar que necesita cier-
tamente condiciones muy altas, de in-
negable significación y de gran histo-
ria, una personalidad aislada para que 
sus cambios de actitud lleguen á influir, 
por modo eficaz, en la política y muy 
especialmente en las relaciones de los 
•partidos. L a vida no siempre encerra-
da en los cauces de la consecuencia, de 
nuestros hombres públicos, frecuen-
temente arrastrados por las olas turbu-
lentas de los revueltos tiempos que al-
canzamos, nos tiene harto acostumbra 
dos á cambios, por todo extremo radi-
cales é imprevistos, para que nos asom-
bre y sorprenda que un Diputado se 
levante l iberal y se acueste conserva-
dor ó viceversa. 
Cuando se trata de un grano, de una 
fracción, por p e q u e ñ a que sea, el inte 
rós puede subir de punto, en relación 
« o n la cantidad y la calidad de los que 
dejan uuabandera para acojerae á otra; 
pero por lo general cierta clase de des-
prendimientos, ai producen daño «1 
part ido que los sufre n i proporcionan 
ventajas al partido que los recoje, an-
tes bien, suele darse, á menudo, elcasc-
por razones que ahora no sería oportu-
no profundizar, f e que la comunión 
política de donde proceden,los vea mar-
char con secreta a legr ía , y la que 
loa recibe los sienta caer en su se-
no con mal disimulada tristeza. 
L i previsión humana deja siempre 
mucho por desear en todos las órdenes 
de la existencia y mientras no ocurre 
a l g ú n hecho ó sobreviene a lgún mal 
que demuestra la urgencia de adoptar 
medidas inmediatas en evitación de 
mayores desgracias, no hay más línea 
de conducta que laisser faire laisser pa-
sser de los economistas convertido en 
agradable y cómodo statu quo. Jamás 
está un camino mejor cuidado que al 
día signiense de un gran robo, ni mas 
segura una vía férrea que á raíz de un 
choque de trenes, ni mas vigilantes los 
ejecutores de la ley que á poco de sor-
prendida nna infracción de bulto, ni 
mas garantizada ni más fuerte la mi-
sión de elementos afines que cuando 
alguno, que no es esencial, la rompe 
obligando á los demás á estrechar y á 
apretar sus filas movidos por el instin-
to fíela propia conservación, que es 
una de las fuerzas mas ciegas, mas rá-
pidas y mas reconstituyentes de la na-
turaleza humana. 
Obedeciendo sin duda á algunas de 
las anteriores consideraciones, el paso 
de los diputados Don Pedro Antonio 
Torres y Don Luis Felipe Aguilera 
desde la mayoría á la oposición conser 
vadera, no ha revestido ninguna im 
portaneia. 2si levantó protestas entre 
los liberales n i or ig inó muestras de re 
gocijo en los conservadores. E n cambio 
las francas y solemnes declaracione 
del grupo posibilista que permanece fiel 
á las inspiraciones del Heñor Castelar, 
tuvo acogidas con u n á n i m e aplauso por 
todos los monárquicos y, para que na 
da faltara á esta nueva congregación 
también alcanzó, como era de esperar 
acre censura de los republicanos fede 
rales. 
L a monarquía cuenta desde hoy con 
el leal y valioso concurso de las fuer 
zas acaudilladas hasta el presente por 
una de las figuras m á s gloriosas de la 
E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a y este triunfo 
para las instituciones, es indudable 
mente uuo de los mks satisfactorios éxi 
tos de la polítíoa de atracción con in 
cansable insistencia seguida por el par 
tido liberal. 
Los tratados de comercio constitu 
yen hoy, en nuestro p a í s , grave y com 
pilcada cuestión de gobierno, dada la 
impetuosa corriento proteccionista que 
domina en Europa y la preponderancia 
que van tomando los egoísmos parciales 
en todas partes, principalmente en 
cuanto se refiere á la industria. E l go 
bínete actual, pura hacer prevalecer su 
criterio en esto asunto, tenía que lu 
char, no solo con todo el partido con 
servador, que, merced á la háb i l inicia 
t iva de su ilustre Jefe el señor Cánovas 
del Castillo, ha convertido en dogma 
propio la doctrina proteccionista, sino 
con la confusión que reina en el campo 
liberal desde que la cuest ión arancela-
ria se declaró completamente libre 
A d e m á s debía esperar el gobierno que 
los Senadores y Diputados de los re-
giones, cuyos intereses sojuzgan, con 
más ó menos razón, lastimados por los 
conciertos comerciales, pactados últ ima-
mente, respondiendo á la sobrexcitación 
de la intransigencia industrial, acu-
dieran sin dist inción de partidos, á au-
mentar el número de los enemigos de 
la política ministerial en punto tan es-
cabroso. Es to acaba de verse claramen-
te en la reuniones del Senado, don-
de muchos individuos de la mayo-
r í a , catalanes y bilbaínos, han votado 
secreta ó públ icamente contra los pro-
yectos ministeriales, dando el triunfo á 
IA oposición. 
Quizas el Gobierno ha conmetido 
gravísimo error sometiendo primero el 
asunto al Senado porque precisamente 
por la bien meditada organización de 
a alta Cámara, en ella es donde loa 
grandes elementos industriales tienen 
su mayor y más in contrarrestada repre-
sentación. Pero, en fin, lo hecho, hecho 
está , y no hay para que volver la vista 
á lo que ya no tiene remedio, siendo 
forzoso aceptar resignadamente los a-
conteoimientos tales como se presen-
tan. 
L a ventaja lograda por los conserva-
dores en el Senado, los tiene gozosos y 
fuera de sí, creyendo definitivamente 
vencida la s i tuación liberal y juzgán-
dose ellos en los linderos del poder. 
Hasta tal punto les ofusca la idea do su 
próximo advenimiento que solo algunos, 
muy contados, comprenden y confiesan 
las dificultades que su propia victoria 
les crea, y que en el supuesto de que 
fueran llamados á la Gobernación del 
Estado, les haría arrastrar vida efíme-
ra y acaso peligrosa. Su entrada pre-
m atura, como resultado de su triunfo, 
equivaldría á una declaración oficial de 
guerra arancelaria hecha por España á 
todas las naciones de Europa que, al 
terminar el período del moüus vivendi 
comercial, bajo el cual vivimos, con la 
desaprobación de los tratados aplica-
rían á nuestro país las tarifas más al-
tas de sus respectivos aranceles. Y co-
mo no es fácil circunscribir la idea de 
la guerra á un solo punto, la hostilidad 
de las naciones, contrariadas por nues-
tra conducta, no se limitaría solo á la 
parte comercial, lo cual ya serla bas-
tante para agravar nuestro estado eco-
nómico, sino que acudirían, más ó me-
nos ostensiblemente, á todos los medios 
para hacernos sentir, en nuestras rela-
ciones internacionales, el peso de su 
enojo. 
¿Podría el Gobierno conservador 
mantenerse en la actitud en que hoy sé 
coloca, ante las contingencias, que li-
geramente señalo1? Después de haber 
roto, los compromisos araneoíar ios con-
traidos por el partido liberal, ¿se en-
contrario en situación favorable para 
contraría otros nuevos? ¿Hallaría en Ut\ 
Ies circustaneías á los gobiernos ex-
tranjeros, animados del espíritu de 
transacción necesario, para llegar á un 
común y provechoso acuerdo que no 
fuera depresivo para nosotros? Paróce-
me que no, y no creo que ¡sea menester 
esforzar mucho los argumentos, para 
llevar la convicción de mi juicio al áni-
mo de mis lectores. 
E l aislamiento de España sería com-
pleto y, á pesar de la satisfacción que 
momentáneamente lograran los egoís-
mos parciales, hoy tan encrespados y 
exclusivos, merced al calor que les pres-
ta la oposición conserva dora, no tar-
daría la riqueza del país, ya tan mer-
mada, en sufrir las ruinosas conse-
cuencias de semejante estado de cosas. 
Si, por desgracia, y contra el deseo de 
algunos autorizados canovistas, que, 
sobroponiéndose-á los apetitos de sus 
propias huestes, ven claro en este a-
sunto, el gobierno liberal desaparecie-
ra, sin haber resuelto tan grave cues-
tión, los vencedores no tendrían quo 
esperar como los soldados de Pirro o-
tra nueva victoria cual la alcanzada 
para darse por perdidos. 
Una ráfaga de esperanza de p róx i -
mo encumbramiento no debe de tal 
suerte cegar á los conservadores que 
les haga olvidarse de la situación flaca 
en quo se hallan sin haber conseguido 
rehabilitarse en la opinión, mortiflea-
iios aún por las heridas profundas que 
ocasionaron su caida ruidosa y repen-
tina y minado su débil organismo por 
disidencia tan íntima, tan grave y dé 
pronóstico tan reservado como la del 
señor Silvela. Trabajado el part ido 
del señor Cánovas por hondas divisio-
nes, y sin medios para moverse con de-
ímbarazo en la^ esferas del poder, 
surgirían las difieultádes internaciona-
les para acrecentar las amarguras do 
su vida ministerial. E n t r a r í a mal y 
saldría peor, siendo lo m á s deplorable, 
que las consecuencias de tales aventu-
ras no serían sólo para él, sino que lle-
garían hasta un limite muy diñci l de 
señalar antemano. Esto sin contarlas 
perturbaciones á que da r í a logar uq 
cambio radical de polí t ica en etitas cir-
cunstancias, al riesgo do entrar de llo^ 
ao en el áspero camino de las situacio-
nes fugaces, que tan fatales fueron en 
1 reinado de Isabül I I , y á los inconí 
venientes de apelar, tres veces en me-
nos de cuatro años , al sufragio u ai ver-
sal de suyo tan movedizo, indisciplina^ 
do ó inseguro. Bajo ningún censo, y 
menos bajo el ampl ís imo que hoy rige, 
puede abusarse tanto del cuerpo elcc 
coral, y molestarlo con inusitada fre-' 
cuencia, entregándole, en breve espa-
cio de tiempo, á la vertiginosa acción 
de encontradas corrientes. A s í como 
al cuerpo humano no es t á hecho á pa 
sar de repente del primero al ú l t imo 
grado del termómetro, tampoco el cuer 
po electoral podría resistir, sio grav ía i 
mo quebranto, ciertos ensayos de tem 
peraturas extremas en opuesto sentido 
/ en el corto período de unos cuantos 
•íños. E n un país necesitado, como el 
nuestro, de que no se aflojen los resor 
tes de gobierno m á s de lo que lo e s tán! 
no es manera de vigorizar el principio 
de autoridad vestirle cada día de un 
color y someterle á cambios radicales 
de ideas que son cuando menudean, no 
solo poco serias, sino hondamente tras-
tornadoras 
L a cuestión de los tratados, por las 
circunstancias de que está rodeada, más 
que por su fondo, siendo como es este 
de excepcionalísima importancia, pue-
de ser una de las m i s graves de la .Res-
tauración. Dado e! impulso del partí-
tido conservador á erte asunto, «puedí-
ya retroceder, sin qne las fuerzas á q u e 
ha acudido se llamea á engaño, y sin 
que se remitan, en determinado caso, á 
la nueva dirección qne se les quisierjá 
imprimir! Seguro estoy de que el s^ 
ñor Cánovas comprende Ift gravedad 
del conflicto y el alcance de los sucesols 
que se están desarrollando en estos mo 
mentes; pero mucho me temo que, á pe 
sar de sus internos escrúpulos, la pre-
sión de su partido le obligue á embar-
barcarse en un buque averiado para 
surcar desconocidos y procelosos ma-
res. 
¿Qué hará el Gobierno, ante la gran 
complicación qne lo ha suscitado la de 
rrota sufrida en el alto cuerpo colegís 
lador? Ta l es el problema quo en la 
ocasión presente preocupa el ánimo de 
los amigos del ministerio y de las opo 
siciones. E n los primeros instantes y 
bajo la impresión del inesperado golpb 
>qua acaban de recibir, el gabinete poii-
só colocarse en actuad enérgica y cru-
zó por su mente, siquiera fuese con íft 
rapidez del relámpugo, la idea de de 
clarar terminada la legislatura, de abrár 
inmediatamente otra nueva, y de reno-
var la lucha en condiciones m á s venta 
josas para él; pero, med i t ándo lo mejor 
y estudiando el Eegiamento del Sena 
do, a b a n d o n ó este recurso extremo que, 
sobre ser vio'ento, h a b r á sido inútil 
para el fin que se p ropon ía , porque, se-
gún la ley interior porque se rige la al-
ta cámara, los proyectos sometidos á 
su deliberación renacen en las nuevas 
legislaturas en el ser y estado en qne 
quedan en las anteriores inmediatas, 
con las mismas comisiones y hasta con 
los mismos dictámenes si se han formu-
lado. Hoy, á medida que pasa el tiem-
po, predominan en el gabinete tenden-
cias más templadas y aún pienso yo 
que la situación, representada por el 
señor Sagasta, no vacilaría en abando-
nar el poder ante el cúmulo de obs-
táculos que embarazan su marcha, sino 
creyera patriót icamente que un cam-
bio radical, en estas circunstancias, po-
dría ser, en todos las órdenes de la vi-
da política, desastroso para los intere-
ses del país y tal vez para el juego or-
denado y sereno de las instituciones. 
L a entrada del partido conservador 
en esta ocasión, con los compromisos 
que ha contraído y que últ imamente ha 
miento mercantil de España, la ruptura 
completa de nuestras relaciones econó-
micas con todas las naciones de Euro-
pa, incluso Francia, y la imposibilidad 
de salir, sabe Dios hasta cuando, de un 
estado de cosas tan perturbador como 
el que nos causaría esta suspensión más 
ó menos absoluta de la vida comercial. 
Estamos, pues, delante de un problema 
pavoroso el cual es preciso resolver de 
un modo ú otro, antes de que termine 
el modus vivendi provisional, convenido 
con las naciones, cuyos tratados están 
pendientes de la aprobación de las Cor-
tes españolas. E l ministerio está obli-
gado á demostrar la lealtad de sus in-
tenciones apurando todos los recursos 
legales para justiflear el deseo que le 
anima de cumplir lo pactado; pero si no 
lo consigue ¿qué hará? ¿Debe retirarsel 
¿Debe continuar en supuesto? E s t a es la 
cuestión. 
A ú n quebrantada por el mal éxito de 
sus gestiones, todavía la situación li 
beral, después de haber hecho ver al 
mundo entero la sinceridad de su con-
ducta, estará en mejores condiciones 
que el partido conservador para esta 
blecer de nuevo con las potencias otraá 
negociaciones comerciales, i íb inspira 
ría los recelos, ni las antipatías quefor 
zosamente habría de engendrar en los 
gobiernos de los Estados de Europa la 
intransigencia triunfante de la oposi 
ción cauovista, ni ee vería fatalmente 
atropellado por los egoísmos industria-
les, cuya intemperancia ha cobrado 
mayores bríos á consecuencia de la úl 
tima votación de las secciones del Se 
nado. 
Sobre lo quo en definitiva va á ocu 
rrir no es posible fundar un cálculo, ni 
siquiera de probabilidades. Ignórase si 
los conservadores, en vista de la gra-
vedad de las cosas se en cerrarán en una 
actitud circunspecta sin estremar sus 
recursos de combate, si el gobierno en-
contrará alguna salida feliz en medio 
de su apurada y comprometida situa-
ción, ó sí, confirmai-do rumores que cir-
culan sin ser desmentidos por los que 
ISífáñ rn^jor iniciados en los secretos 
ministeriales, provocará el señor Sa-
gasta la cuestión de confianza apelan-
do al voto de la mayoría parlamenta-
r ia . Tampoco falta quien apunta la 
idea de la formación de un gabinete in-
termedio dentro del partido liberal, sin 
la presidencia del señor Sagasta, olvi-
dando, sin duda, los dañosos resultados 
ocasionados siempre por ensayos de tal 
género , corso lodemuestran, entre otros 
muchos ejemplos que pudieran citarse, 
los gabinetes Jovollar y Martínez Cam-
pos constituidos durante la primera do-
minación conservadora. Indudablemen-
te, km gobiernos nacidos de un partido, 
á espaldas d é su indiscutible Jefe, sin 
fuerza propia y sin autoridad neeesa-. 
riíT, no son loa más ^propósitos para 
servir de solución en momentos decisi-
vos que reclaman la intervención direc-
ta del supremo caudillo. Entregar el 
mando á un lugar teniente, en tales ca-
sos, vale tanto como anticipar la derro-
ta resignándose á sufrirla dentro del 
propio campo. E n mi próxima carta es-
pero poder hablar de la solución de es-
te complejo asunto que hoy nadie pre-
tende adivinar temeroso de equivo-
carse. 
Como si fueran pocas las preocupa-
ciones que amargan la vida del gobier-
no; acaba de crearle una más, la pere-
grinación obrera, organizada en Espa-
ña para ir á Eoma á rendir homenaje 
personal de entusiasta adhesión al Sumo 
Pontífice del catolicismo, augusto defi-
nidor de los deberes que, con arreglo á 
la doctriua. del crucificado, han de cum-
plir pobres y ricos para resolver el pro-
blema social.Dicha peregrinación, com-
puesta de doce ó catorce mil personas 
de todas clases y categorías y dirigida 
por eminentes prelados, que ha empe-' 
zaáo á marchar á Italia, dividiéndose 
en dos secciones por motivos do buen 
órden y para alejar por completo los 
temores que siempre inspira la aglome-
rac ión de gente en número considera-
ble, ha dado lugar, con la salida do la 
primera expedición del puerto de Va-
lencia, á protestas y perturbaciones 
que han degenerado en motin, cuya im-
portancia no puede con exactitud pre-
cisarse, pues mientras varios periódicos 
y cartas pintan con los más negros 
colores lo ocurrido, asegura ndo que hu' 
bo sangrientas agresiones por parte dé 
las turbas contra los peregrinos y que 
llegó el desbordamiento de las pasiones 
al estremo do intentar un amotinado 
herir con un pedazo de estoque al Obis-
po de Madrid, el gobierno declara, con 
referencia a l parte oficial dé la jprimera 
autoridad c i v i l de; aquella provincia, 
'que los peregriooci embarcan sin nove-
dad; qu« no hubo más que un contuso 
leve á consecuencia de U7ia pedrada y 
que los hechos carecen en absoluto de 
la traseendenda que se les ha querido 
dar. 
E n frente de tal discordancia de opi-
niones, y sin negar, en modo alguno 
veracidad á las noticias suministradas 
por el Gobernador de Valencia, nece-
sario es convenir en que algo muy anor-
mal y muy extraordinario debió pasar 
y que, sin perjuicio de que ee depuren 
h*8 responsabilidades que á cada cual 
eorreísponden en este escandaloso suce-
so; resulta por de pronto indudable qué 
ha tratado de coartarse en dicha capi-
ta l el libérri mo derecho que á los pere-
grinos asiste, como españoles y como 
católicos, de hacer, on forma consenti-
da por las leyes, una manifestación de 
su fe religiosa. Semejante atentado no 
podía menos de merecer la unánimé 
censura del pa í s y, por consiguieme, 
no es extraño que hrtyan repercutid^ 
en las Cortea los ews d é l a indignación 
general. 
En épocas de piona, libertad, cuando 
la posesión del-derecho qne á cada ciuf 
dadano asiste no es va i i ^ quimera, sii 
no realidad legal, verdaderamente enf 
tristece que masas ignorantes, descono-
cedoras de toda idea culta, invocando 
muchas veces principioa que no com-
prenden y que comienzan por infrin-
gir al proclamarlos, sin consideracio-
nes do ninguna especie, atrepellen por 
todo, silbando y apedreando á los quej 
en uso perfecto de su voluntad, ejecu*-
tan actos completamente lícitos, con el 
más plausible de los objetos. 
Lo único que han logrado los auto^ 
res dei atropello de quo se trata esdaf 
mayor realce á aquello que intentaban 
estorbar, poner de manifiesto su abaol 
luta impotencia y merecer que, jftsí el 
•Si-nado como ei Congrego, voten pro-
poslcionofc TÓganao al gobiariio haga 
llegar á conocimiento de nuestros Ee t 
presentantes en la capital del orbe ca(-
tólioo la reprobación unánime, por par-
te de E s p a ñ a , de los actos vandálicoé 
llevados á cabo por unos cuantos dasr 
dichados en la bella ciudad del Turia; 
¡Quiera Dios que sean los sucesos dé 
Valencia los únicos de su índole en la 
breve pero ya accidentada historia de 
la peregrinación española á Eoma, y 
que otro:;, de más complicado carácter, 
no turben el sosiego de los peregrinos 
ni reclamen la atención del gobierno 
tan solicitada por diversos, y enojosísi-
mos asuntos! Para llegar á tan satis-
factorio resultado, desdé luego convie: 
ne contar, no solo con el profundo res i 
peto que imponen siempre deberes de 
hospitalidad y de cortesía, sino con la 
altísima prudencia que exigen razones 
de acatamiento á la ley y á los Pode^ 
res de otros países , con quienes afortu-
nadamente DOS unen vínculos de anti-
gua, y nunca interrumpida amistad. 
Lamentable sería que se tratase de 
convertir este asunto en cuestión políti-
ca, resucitando muertas ó implacables 
contiendas, cuando se había logrado la 
completa pacificación religiosa, merced 
muy principalmente al eficaz concurso 
del partido liberal. 
Plantear la cuestión en este sentido 
sería tanto como romper la unanimidad 
del voto de reprobación conque las 
visiones de carácter religioso, que á to-
dos conviene impedir para no renovar 
antiguas heridas que parecían cicatri-
zadas por completo. 
N. 
LA REUNION BE MATANZAS. 
A las dos y cuarenta minutos de la 
tarde de ayer, salieron on tren especial 
para la ciudad de los dos rios, el señor 
Conde de laA Mortera, presidente del 
partido Eeformista, acompañado de la 
mayor parte de los vocales que consti-
tuyen las directivas del Partido y del 
Círculo Eeformista. Iban también al-
gunas damas distinguidas de la socie-
dad habanera, acompañando á la bella 
y elegante consorte do nuestro ilustre 
Jefe, entre las cuales recordamos á las 
señoras de Cerra y de Noriega y á las 
señoritas Vega y Plores, así como gran 
número do caballeros entusiastas par-
tidarios de nuestros ideales políticos, 
algunos oradores y los representan-
tes de los periódicos de esta capital 
L a Lucha, L a Discusión, Las Avis-
pas y H l Acicate, habiendo sido ue-
cesarlo agregar un coche más al tren 
expreso, en vista del crecido nümero 
de correligionarios. 
L a estación de Eegla se vió invadi-
da por numerosísímoa afiliados que 
fueron á despedir á los viajeroí. 
Las noticias recibidas hasta el mo-
mento en que trazamos éstos rengío-
nesnos indican que el acto político 
será imponente y magestuoso, digno 
del Partido que proclama como sus 
dos primordiales aspiraciones, la indi-
soluble unión de esta Antilla con la 
Madre Patria y la paz mora!, ó sea la 
concordia de voluntadoá, y la recipro-
cidad de afecto y cariño entre los dos 
elementos preponderantes eu la socio-
dad cubana. 
A continuación publicamos el tele-
grama en que nuestro compañero de 
redacción Sr. Solís nos comunica la 
llegada á Matanzas de nuestros corre-
ligionarios y el recibimiento que Ies han 
hecho los de aquella capital. 
Matanzas, 2 de mayo d í a s ) . 
7 y 5 de la noche. \ 
A lafi cuatro y media tarde llegó tren 
expreso. E l recibimiento hecho á los 
que eu él venían ha superado las espe-
ranzas más optimistas. E l andén pe 
hallaba literalmente lleno de amigos de 
esta ciudad y del campo de donde hunj 
llegado en trenes delegados de todos 
ios comités, algunos do ellos en su to-
talidad. Una nutrida comisión del 
Partido y el Alcalde Municipal fué 
al Empalme á recibir á los viajeros. 
A la llegada del expreso la nume-
rosa concurrencia rompió en atro-
nadores vivas al partido y á su ilustre 
jefe. Conde Mortera contestó con otros 
á Españ», E e j y Partido. 
Comité» obsequiaron á las señoras 
que llegaron de esa capital con her-
mosos bouquets. E l destinado á la es-
posa de nuestro Jefe, tenía hermosas 
cintas con la siguiente inscripción: 
"Los reformistas de Matanzas á la E x -
celentísima Sra. Condesa de la Morte-
ra*" 
E n el barrio de Pueblo lluevo so ha-
llaban engalanadas todas las casas del 
t ráns i^ . Pasaban do 250 carruajes 
loa que formaban la comitiva. " Los co 
mifes llevaban inscripciones alusivas. 
Una decía: "Los reformistas del barrio 
del Mercado á sus ilustres correligh'-
nario$';" en otra se leía: <;A los amigos 
do Cuba." 
E n reto momento empieza el banque-
te compuesto de sesenta cubiertos. 
SOLI'S. 
extremado respecto del régimen aran-1 Córtes españolas han condenado los 
celario, traería, como consecuencia ine-1 alborotos de Valencia y dar lugar no 
ludible, según he dicho antes, el aisla-J solo á discuBiones peligrosas sino á di-
E l Avisador Oomercial, con el título 
de L a Identidad, publicó en*30 del pa. 
sado abril un artículo, on que, ropro. 
duciendo frases y conceptos de otró 
periódico habanero, así como palabras 
é ideas del señor Perojo, á Jas eualcK 
probablemente ambos colegas han dado 
uua interpretación equivocada, se es-
fuerza en demostrar que solo la identi-
dad "puede impedir la separación de 
las provincias antillanas", para lo cual 
es preciso "hacer que el periodo colo-
nial cese y que termine con oportuni-
dad, antes que la colonización haya 
aleanü;ado su último grado, y la onmn-
cipaoión haya llegado á ser un eenti-
miento irresistible y el fin fatal y nece-
sario de su evolución," 
Después da esto, y refiriéndose á las 
ideas representadas por el vocablo 
Identidad, ei colega concluyo su artícu^ 
lo de esto modo: 
Ho aquí las idea? que dobon profesar to-
dos loa afiliados á nuestro partido. 
Y eritiéadaee bien y sópase de una vez 
pata todas; aquél que no las profaae, aquél 
que tratándolo dn cuestiones puramente 
políticas rechaze do algáa m o d o l a aplica-
ción íntegra i> eáta» previcoia:», do t o d a s 
l o j i • que e¿ las demás d o Ja Nación rijenj 
aquél que t r a t á r u i o r o do cuoEtionoa eoonó 
oiíca» techázo ó esquive do algún m o d o el 
cabotaje, l a unificación de lá í)cúda con .14 
general de Ja Nación y cuanto,tieuda A r«-
Krciiar y asegurar aquí Ja v i í l á provincial: 
e?-v,j qno aoí-piensen noteon ni podran . t a r t i á s 
ser constitucionales, cualquiera que su E i g | 
n J f t c a c i ó H sea, y cualquiora que sea su imj 
porta.ncia personal. 
• Y decimos esto y queremos que consté 
con entera claridad, para quo jamás so nos 
arguya por ninguno de nneRtros adversa-
rios políticos, con Ja opinión de fulano ó 
moagano, porque nada significan las perso-
nas, por elovadna que cstón, cuando se tra-
ta de defender ideas. 
L a i d e a , el c r o d o do nuestro partido, es 
u n o y aquel que no sopa ó no quiera defen-
derlo, está do UUÍB en nuestras lilas. 
No necesitamos decir que dinontimos 
eu absoluto de latí ópinioups raanifos-
•adáSi p^r^el ca l i fa , y eceemos ^núti i «i^ \ 
gar la-í razónos de nuestro disíutimiai) ; 
to. ; sí porque .aparecen e*tenÍ-^UOente 
cor..-i guadas en el Programa áeJ Parti-
do Eeformir.te,'como,porque una larga 
disertaoióu «obre esa materia nos .sepai 
rarín, del objeto principal da n ue«tro ar-
tícuío: llamarla, atención púbiiea acerca 
d é l a faita de común criterio en nuef-trot» 
adversarios para lijar de uná- manera 
clara, precisa y concreta la finalidad^ 
la'aspiración, la idea esencial que pre 
domina eu ol partido de Unión Consti! 
tÚCibflliJ. ' - ' J . - . i * / - . n i ÍIA 
Bl 8r. Apca íeguía , en el banquete 
de Tacón, hizo una defensa esforzada 
d r l concepto do la especialidad. E n la 
reunió»: de los cotj.Ktitucionalcs «' n Ma-
tanzas, él señor Gruimán. ccn. u ió lo 
quellamab. yadicaliismo Prcgrama 
Reformista. 
L a Unión Constitucional, encerrán-
dose en nebulbsidades, no ha querido á 
no ha podido explicar hasta ahora laa 
diferencias que existen entre la auto-
nomía, la asimilación y la esxieciali-
dad. T ese desacuerdo se hace toda-
vía mas patente con el juicio emitido 
acerca de la identidad por dos periódi-
cos que militan en laa filas del partido 
constitucional. Y a ve, pues, el señor 
Apezbeguía, que sus ideas sobre la ne-
cesidad de proteger y salvar Jos inte» 
«HuwijiiiiagawaBMfcUfcjKHi<ji.'tiwM'ji»..i. IIIMWII, iiWBn 
reses especiales de estas Antillas, cho-
can contra el criterio identifleador. Y a 
ve el Sr. Guzmán que el Programa Ee-
formista no puede ser acusado de rad»-
ca/ismo, x>orque pida la mera extensión 
del sufragio y la aplicación de la ley 
del Jurado entre nosotros, cuando dos 
periódicos de su misma comunión se 
pronuncian por la identidad, y uno de 
ellos pide que se observen aquí ínte-
gras todas las leyes que rijen en la Pe-
nínsula. Y a ve, por fin, L a Unión que 
es vano intento querer cubrir el sol 
con una mano. 
Lo que más merece atención es el 
último párrafo del artículo fal Avisador, 
en quo dice: ''Tal es el credo de nues-
tro partido: aquel que no sepa ó no quie-
ra defenderlo, está de más en nuestras 
filas." Por ventura ¿alcanza esta ex-
comunión al Sr. Apeztegnía , al Sr. Per-
tierra, al Sr. Guzmán y & L a Unión 
Gonstitucionall Tiene esto colega la 
palabra. 
" V a p o r e s - c o r r e o s . 
A la. una y cuarto de la tarde de ayer 
fondeó en puerto procedente del Ha-
vre, Santander y la Ooruña el vapor 
correo nación al Reina María Cristina, 
t r a j e n d o á sobordo 251 pasajeros en-
tre éstos 26 de transito, la corres-
pondencia y carga general. Entre 
el pasaje vienen Jos señores Capitán 
de Fragata, D . Juan Muñoz, Coman-
dante de Estado Mayor D. Luis Sorra-
no, con su familia, D . Carlos Aravala, 
nombrado recioiitemento por el Gobier-
no de S. M. Administrador de Hacien-
da en esta Isla, Teniente de Artillería 
D . Enrique Mata y Alféreces de Navio 
D. Luis Oasadavente, D . José Suarez, 
D. Diego González y D. Francisco Mu-
ñoz y Teniente de la Guardia Civil don 
Francisco San Juan. 
Ayer al medio día llegó sin novedad 
á la Coruña el vapor Alfonso X I I I . 
Tenemos entendido quo se ha presen-
tado al Sr. Gobernador General una 
exposición suscrita pornumerosas é im-
portantes personalidades, on la cual, 
con motivo de la conflagración de la 
calle de San Ignacio, y reconociéndose 
los eminentes servicios quo en eso y 
otros siniestros han prestado todos y 
cada uno dé los individuos perteneeien-; 
tes á los cuerpos de Bomberos de esta 
ciudad, se indica la conveniencia de 
que las banderas de esos cuerpos osten-
ten como gloriosa enséña la corbata de 
San Fernando ó la de Isabel la Católi-
ca, se dico que los jefes do dichos cuer-
pos son acreedores á la cruz de Bene-
ficencia, y se pide la gracia de Coronel 
efectivo del cuerpo de Bomberos Muni-
cipales para su jefe accidental D . An-
tonio González Mora. 
L a exposición recomienda la necesi-
dad do dar un público testimonio de 
gratitud y aprecio á esos hombres de 
indómita energía, de voluntad inque-
brantable, de abnegación sublime, que 
olvidando en momentos de peligro sú 
Keguridad personal y los intereses de 
ou íanmia , se lanzan con impavidez y 
ánimo esforzado eu medio d é l a s llamas 
y deBíiñau la inaeite, sin aspiraciones 
á medro personal, y solo por amor á 
la humanidad. 
Testigos los habitantes do la Haba 
na do tanta heroicidad, como en rex)o-
tidas ocasiones mostraron nuestros be-
nemér i tos bomberos, despreciándolas 
llamas, y o lv idándo los riesgos de los 
escombros que caen y del edificio que so 
derrumba, aplaudirán sin duda cual 
quior testimonio de gratitud y aprecio 
quo tan benéfica institución reciba. 
P á p i i i la Hisíorá Patria. 
14,9». 
Lia Saxtta Sede y el descubrimiento 
de A m é r i c a . 
Efecto grande do sorpresa y admira 
ción causó on toda Europa la noticiado 
vastas regiones más allá del Atlántico: 
todo el mundo envidiaba la gloría del 
atrevido y sabio cosmógrafo y la. for-
tuna de los Soy es de España, al pro-
pio tiempo que todos so felicitaban de 
haber nacido en un siglo en que so ha-
bía oJívado tul maravilla. 
Procedióse desde luego ¿preparar 
una expedición para proseguir los des-
cubrimientos; creóse en Sevilla un Con;, 
sejo de Indias; establecióse en la propia 
chulad una Lonja y en Cádiz una A-
duana, principio de la casa do Contra 
tación de Indias. Y con objeto de roal 
liziir ampliamente esa nueva expedi-
ción hízoso grande acopio do víveres y 
aramalei?; se obligó á ios dueños de 
baicoiÑ existenros en los puertos ad 
Anda lucía á tenerlos listos para dicha 
espedición; alistáronse artesanos y mi-; 
ñeros y no hubo precauciones ni rnedi* 
das qne no so.tomasen con tal motivo, 
Pari**aatoii¿:.-r mtr* la conquista, qnii 
sleron Jes reyes "aunquf ¡ÍÜra esto nd 
rnvif-S'.?!'. ¡iece^idad," como dice el cro^ 
ni.-te Oviedo, fortalecer su derecho con 
ÍA saneióta pontificia; á cuyo tfeoto im', 
pftraron una bula de! Papa, qne Jó"er;| 
eutom--»> Aiejandro V I e! cual no vaci-
ló cu i. torga ría el día 3 de mayo de 1493] 
con firma u d ó S loa Hoyes de Castilla erf 
el derecho de posesionarse de las tie 
rraa ya descubiertas y d é l a s que en lo 
sucesivo se desoubrieaen en el Oceau<| 
Occidental, en atención á los Rerviciosí 
que los nKiliáreas españoles baldan hel 
cho á la religión destruyendo en sureiv 
no y preservando á Europa de la do-
minación mahometana. Pero á esta bula 
í ignió lu mediatamente otra do una uaí 
tural' K;?. bien extraña y yugular, A í l u 
de evitar !-OÍ ínK-i-iJonefi que pudieran 
ocurrir catre españolea y porfaguesea 
sobro derecho de des(*.ul>i ¡miento y con : 
«¡ai-o;- '.U' lar. tiv-n-H* que liabies'i eu el 
0¡5e:i;»o, t r azó id PoniíficV; una línevj 
¡ l O r i g i n a r i a <!•- polo 6 polo, y declaró per-
teufct i a ios etipañok-s Unió iu que de« 
«Ubriesen en Occidente, y lo» portu 
gnescr: \fx que descubriesen ellos en eí 
Mediodía. 
iii««w>-<;a> ajumii 1 1 " 1 
11 Sr. Simios Gnznjau. 
Nuestro (lis-ünguido amigo particn-
l vr ( i Sfí D. Francisco do loa Santos 
Gu.'.niHo y .«n digna esposa, nos partí 
c i i - a n qne a consecuencia del reciente 
í'.i''/ irnicnto del Sr. D . Mariano de la 
T-. ¡ i no recibirán á sus amigos en la 
noche de hoy jueves. 
C l O l f GAFíITMA 
HÜ irrÓFS tenido el. gusto do recibir ei| 
esta redacción la visita de los .señores 
D. Mariano Bellota, D . Julián Castro, 
D. Anton io García Martínez y D. l í b r . 
berto Escagedo, quienes voluntaria^ 
mente se encargaron de promover y 
gestionar una suscripción caritativa 
para socorrer en lo posible la angustio-
sa situación de D ' Filomena García 
viuda de D . J . Higuera y madre de 
cuatro hijos, que perdieron la primera 
á eu esposo y á un niño, y los últ imos á 
su padre y á un hermanito ¡pn el incen-
dio ocurrido en la calle de San Ignacio 
n0 78. 
L a suscripción ha llegado á estas 
ean tu lades . E n oro $216.27. E n plata 
$374.05. Tenemos en nuestro poder la 
lista ó relación nominal, que con gusto 
publicaremos en otra ocasión. Por ahora 
nos limitamos á consignar una expre-
san de gratitud y aprecio á los señores 
donantes y muy especialmente á los se-
ñores Bellota, Castro, García Martínez 
y Escagedo x)or los servicios prestados 
á la viudez desvalida y á lá orfandad 
desamparada, con motivo del lamenta-
ble suceso á que nos hemos referido. 
METALICO. 
Por el vapor americano Yumuri, en-
trado en puerto en la mañana de ayer, 
procedente de Nueva York, han recibi-
do los señores Franck^hijo y Compañía 
$141,900; K G e l a t a y Compañía $40,000 
W. Harty 8800. Estas cantidades son 
eu oro del cuño español. D . Gregorio A -
lonao 10,500 on oro y plata española. 
También por el Beina María Cristi-
na', han recibido de Santander los Sres. 
Salmonte y Dopazo $ 15,000 en plata 
española. 
I I C S T J D X O I E I S . 
Eesoluciones del Ministerio de Ul -
tramar recibidas ayer, por >1 vapor co-
rroo nacional Reina María Cristina: 
G O B E R N A C I O N . 
Concediendo honores de Jefe Supe-
rior do Administración, libros do gas-
tes, á D. José Grave de Peralta y D . 
Julián Garc ía , el primero Alcalde JJnni-
cipai de Guantánamo, y & segundo e±-
Alcaíde de Holguín. 
ÍTombraudo Jefe de ITegociado do 
Segunda clase. Secretario del Gobierno 
do la Ecgióa Central y provincia ue 
Matanzas á D . José Plores Fo-vrvieíle. 
l íombrando Oficial 4? del Gobierno 
do ía Ecgión Central á D . Manuel Be-
tancourt Ochoa. 
Declarando cesante á D . Julio Da-
mas, Oficial 4? del Gobierno Eegional 
de Matanzas. 
Declarando cesante á D . Yicente 
Martín Cuesta, Jefe do Eegociado de 
3% Secretario del Gobierno Civi l de 
Santa Clara, y nombrando para el car-
go anterior á D . Federico Ordax. 
Nombrando Jefe do Negociado de se-
gunda clase. Contador Interventor del 
Asilo General do Bnagenados á don 
Eduardo Martínez Üadraua. 
Confirmando en el cargo quo interi-
namente desempeña, do Director del A-
silo General do Buagenadoa, con la ca-
tegoría do Jefe de Administración de 
4* clase á D. Federico OrdaX. 
Nombrando Cajero de la Ordenación 
y Caja del Ministerio de Ultramar, á 
D. Ricardo de Alcázar. 
Eemitiendo títulos do Procuradores 
de la Habana, Matanzas y Sancti Spí-
ritus, respectivamente, á favor de los 
Sres. D . Manuel López, D . Leopoldo 
Cantón y D . José Victoriano Sorra. 
Confirmando en el cargo de Catedrá 
tico de Mecánica, aplicada á la Escuela 
Profesional do la Habana á D . Auíe i io 
San do val. 
Disponiendo continúo encargado de 
la Cátedra de Cosmografía, Pilotaje y 
Maniobras á D . José Bayllercs. 
Disponiendo que en la Universidad 
de la Habana se dé la enseñanza de las 
asignaturas de Higiene pública y pri-
vada. 
Disponiendo que el Catedrático don 
Pedro M. López, se le considere en el 
desempeño de una comisión del Servi-
cio en Madrid. 
Eevocaudo las órdenes de 24 de oc-
tubre de 1891 quo disponía so elevase 
la categoría de la Escuela incompleta 
de varones, de la clase blanca y de co-
lor, creada en Placetas en 1886. 
Confirmado el acuerdo del Gobierno 
General de la Is la do Cuba sobre nega 
tiva á D11 Josefa Muñoz, concesionaria 
de la Eod Telefónica de Saguala Gran-
de, del derecho do incorporar á la ex-
presada red las líneas telefónicas par-
ticulares, instalada con anterioridad á 
su concesión, que traspase el radio de 
los kilómetros que dicha concesión 
comprende; y dictando reglas referen-
tes á estas clases de concesiones. 
H A C I E N D A . 
Real Orden desestimando instancia 
deD. Antonio S.Bustamante, onlaquo 
solicitaba se revoque la Real Orden de 
27 de abril de 1893. 
Coaoediendo pensión á D. Francisco 
Oíinosa. 
Desestimando el acuerdo de la I n -
tendencia General de Hacienda, en quo 
disponiendo el retracto sobre una finca 
de D. Joan P. Toscano adjudicada al 
Estado, 
Recordando la Real Orden por la 
que t¿e concedía al Pbro. D . Alejo Pe-
ral, el cobro de sus haberes por la Caja 
del Ministerio de Ultramar. 
Haciendo extensivo ei plazo do tres 
meties, concedido á D5? Emilia Sales-
tro, para proscutar los documentos que 
aertíditec sus derechos, á todos los in-
dividuos de las clases pasivas. 
Concediendo pensión á D. Amallo A . 
Yuart, D, Antonio Villaviconcio y don 
José Ignacio Ponco do León. 
Concediendo el cobro de sus haberes 
por la. Cuja del Ministerio de Ultramar 
a Ana Basurto y Da Josefa Mar-
qués. 
Nombrando á D. Antonio del Río, o-
ticial cuarto de la Administración de 
Hacienda de Nuevitati. 
Trasladando á Ja plaza do oficial 
quinto de lá Administración de Ha-
denda do Cárdenas á D . Agapito IgJe-
í-biS. 
Dt clarando cesante á D. Joeó Anto-
i ro V¡ñ ̂ , níicial cuarto do la Principal 
d« Nnévitas . 
Nombrando oficial segundo do la; 
Jauta d é l a Deudaá D. C*rlos Sancho. 
Declarando cenantes á los Sres. don 
AnVonio EclK-varna y D . Saturnino 
Fie-xa*. 
Nou,brando á D. Antonio Vigü , Ofi] 
cial cuarto VV*VA do la Aduana do Sa-
gua. 
Trasladando á la plaza de oficial 
iiu'ártód<i;lá Principal do Pinar del 
Río, i \ D . Augol Gólvez. 
DeelaTaudo cesante á D . Luis Alcal-
de, oficial cuarto de la Principal do P i 
aar del Rio. 
Koadvrando olicial 3o de la Admin i s -
tra cion de S-jgua á D . Eduardo Mart í -
nez 
Dec'iu-ando cesante á D . Juan Ro-
dríguez Arias, oficial 3? de la Adrai-
niítraciOn de Sagna. 
Apro'Kitido i.ntefiaidad fiel oficial ó'.' 
do b* I i terv^ncióu de S m t a Clara 
D. Fr-iücif.co González. 
Aprub-Tido la permuta entre don V i -
eenwí Alafoort y Alberto Hernández. 
Aprobando cambio de destino entre 
D. Julio Casá y D. Anton io Verafut. 
Idem el nombramiento de oficial 5? 
Ic la Princiiml da 9*otiagQ! de Cuba á 
favor de D. Rosen ¡lo Espina. 
Nombrando á D . Celestino González 
Azufra oficial 2o, vista, do la Aduana 
dé la I labuna. 
Trasladando á D . Juan M. Laequeti 
á la plaza de oficial 2? de la Aduana de 
la l l á b a n a . 
D eclarando cesante á don Ramón 
p i j u n i . 
Confirmando cesantía de don Rosen-
do Empina. 
Trasladando á la plaza de oficial 1? 
de la Intervención de Hacienda de Pi-
nar dei Río á D. Angel de León. 
Desestimando instancia de los seño-
res P. Fernández y C% en que pedían 
prórroga de cinco años como contratis 
tes del servicio de impresionen. 
Aprobando el acuerdo del nuevo plan 
de Loterías do esta Is la . 
Declarando cesante á don Ramón 
Sánchez, Jefe de Negociado de 3a cla-
se, Interventor de Hacienda de San 
tiago de Cuba, y nombrando en su lu 
gar á D . Felipe López Calle. 
Declarando cesante á D . Gerardo 
Rodríguez, oficial 2o de la Interven 
ción Ganeral de Hacienda y nombran-
do en su lugar á D , Alfonso Díaz á u 
dréSi 
Nombrando á D . Ramón Izquierdo 
oficial 2o de la Subalterna de Cienfue-
gos-
Declarando cesante á D . J o s é López 
Fernández, oficial 2o de la Intendencia 
General do Hacienda, y nombrando en 
su lugar á D , Francisco García. 
Concediendo pensión á doña Amalia 
Fabré. 
Idem retiro al teniente D, Benito 
Sanz y Torres. 
Disponiendo que la Cámara de Co 
mercio rinda la oportuna cuenta de 
30,000 pesos que le fueron entregados 
á justificar. 
Aprobando permuta entre D . E n r i -
que Sandoval y D . Ernesto Moltó. 
M A R I N A 
Real Orden nombrando á D . Emilio 
Martínez segundo comandante del cru-
cero Colón. 
Destinando á este Apostadero á los 
alféreces de navio D . J o s é Vitela y don 
Joaquín Rivero. 
Idem al teniente de navio D . Leopol-
do Pennat. 
Idem al contador de navio don E -
duardo Fernández. 
Idem al módico don Ramón Gar-
cía. 
Concediendo regreso á la Península 
al ingeniero 1? de este Apostadero 
D . Manuel Hernández. 
'encía 
E l Sr. Secretario do la Real Sociedad 
Bconómica de Amigos del Pa í s nos 
participa que el día cuatro de los co 
mentes, á las ocho de la noche y en el 
local de la JSociedad, calle do Dragonea 
n? 62, continuará la segunda serie de 
Couxerencias públicas, con una dei li 
oenciado D . Leopoldo Canelo, titulada 
«'Estudios sobro la moneda y L a 
cuestión monetaria". 
• i o s . 
E l marinero Francisco Martín Parra 
de Almuñecar, provincia de Granada 
de 23 años de edad y asistente de la 
Comandancia General del Apostadero 
osuno dé los individuos que prestó se 
ñalados servicios eu el incendio ocurrí 
do en la calle de San Ignacio n ú m e 
ro 78. 
Apoderándose de una jarcia, la arro 
jó ai balcón d é l a casa, subió por ella y 
püdo así salvar á dos niñas, una seño-
ra y un hombre. Actos eemejant-ís 
merecen recompensa, y celebrarémos 
que la obtenga cumplida el marinero 
Martín Parra, por el mérito que con-
trajo y para que esto sirva de estímulo 
en casos semejantes. 
i l o¡--&m 
NOTICIAS COxlERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 2 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96. á 2.13¿16 
centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azucsr remolacha 88 anál is is , á 11-9. 
ADUANA DE LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ots. 
Día 2 de mayo $ 26.512 94 
CRONICA GENERAL. 
Se han expedido credonciales de 
maestro de las escuelas do Melena Ido 
Sur y Artemisa, respectivamente, á 
favor do los señores D . José Diez y 
Díaz y D . Agust ín Urrutia. 
E l Sr. Cura Párroco de la iglesia de 
Guadalupe, D . Gumersindo Rodríguez 
y Rodríguez, en atento B . L . M. nos co-
munica que hoy, á la una de la tarde, 
tomará posesión de la mencionada Pa-
rroquia, la cual le será conferida por 
el Sr. Gobernador Eclesiástico Dr. D. 
Juan Bautista Casas, cargo que en vir-
tud del último concurso le ha sido con-
ferido por el Sr. Obispo Diocesano, con 
la aprobación del Sr. Gobernador Ge-
neral, Vice Real Patrono. 
Felicitamos á los feligreses de aque-
lla Parroquia quo en lo sucesivo conta-
r án con un bondadoso sacerdote, verda-
dero representante de Jesucristo. 
ECOS DE LA MODA 
HSCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid, 11 de abril de 1894. 
Do las piedras preciosas, la esmeral-
da es ahora la que priva. Pero esté ó 
no eu boga, siempre será tesoro de in-
menso valor toda joya que ostente una 
sola esmeralda que valga por muchas 
¡y no digo nada muchas esmeraldas que: 
representen uncaudai! Entre las varias 
que llevo vistas "en los años que llevo 
cursando de viva", como dijo no se 
quién, recuerdo ahora y recordaré siena 
pro, no haber contemplado otras quo 
superen á las que lucía en el último bai-
le de la duquesa viuda de Bailen, la 
marquesa de la Puente y Sotomayor: 
tanto la corona cerrada como el collar 
eran de esmeraldas rodeadas de bri-
llantes, y según me dijeron, ambas pro-
seas hablan costado cuarenta mil duros. 
1) ré táitíbién algo respecto de las toi 
Ui lM que nuestras bellas y elegantes 
damas lucieron en la mencionada fiesta, 
Lt. d u e ñ a de la casa vest ía precioso 
truje de tUya color crema, con adorno 
de terciopelo malva. De raso blanco era 
«d d« la Infanta Isabel, cou magníficos 
enoajes en el escote; en el cuello, ancha 
cíate de I ;ÍSO blanco sosteniendo de tre-
cho en trecho grandes flores con u o 
rubí en 01 centro de cada una; é igua-
les flores fulguraban entre los encajes. 
Santuoso el collar de la señora de Cáno-
vas del Castillo; collar compuesto do 
varios hilos de gruesas perlas. E l ves-
tido ora de seda brochada color de ro-
;a. De raso bianco cubierto do tules 
bor.ladns de lentejuelas; las mangas de 
terciopelo rosa pálido; nn solo hilw de 
perlas, entre lasque fulguraban algu-
nas Of.m^ra'idas, caía desde lo garganta 
á la cintura; en el pecho el Rat Penat 
do brillantes (joya de que me ocupé en" 
mi ú l t ima Carta); y entre las plumas 
negras que adornaban su cabeza, una 
flor de brillantes: mi se presentó la 
gentil Duquesa de Alba . La Condesa 
dé San Bernardo Duquesa de Monleón, 
llevaba traje do raso negro orlado de 
grandes lazos Luis X V I ; y á manera 
de collar, una cinta blanca, sobre la 
cual brii iaban á porfía hermosos soli-
tarios. L a de Montellano, quo es el 
modelo de las elegantes, pues casi todas 
copian ahora su peinado y sus trajes, 
ver tía una l indísimo traje blanco bor-
dado do lentejuelas. L a Duquesa de 
Manchester, iba de blanco, y lucía es-
pléndidos brillantes. Su hermana lady 
Kay , de blanco también; y un aro de 
brillantes y rubíes recogía sus cabellos 
L a hermosa americana señora de Beís 
tegui llevaba todo el escote de su pro 
cioso traje rosa orlado de perlas. Muy 
linda con elegante traje color mal-
va, nuestra paisana la señorita Mon-
talvo. E l vestido azul de la Marque-
sa de Cartago, era enteramente un 
traje de la Edad-Media con la so 
brefalda recogida del lado izquier 
do. Muchas mas no menos bellas 
y elegantes que las citadas, podría nom 
brar; pero fuera no sólo tarea larga, 
sino saperior á mi memoria, porque 
como en estos Ecos no basta el nombre, 
sino que hace falta la toilette, es traba 
jo improbo el de explicar cuantas vi en 
dicho sarao. Pero eso sí; no hago pan 
to final á tan mal pergeñada reseña, 
sin daros cuenta, queridas señoras, de 
un detalle importante de la última mo-
da. E s t á n en auge las lentejnf-Ias; 
adorno quo no sólo brilla en abani-
cos, sombrillas do tul y veletes de som-
brero (en é s tos á manera de orla), sino 
eu ios vestidos de baile, en tocados pa-
ra baile y teatro, y en los zapatos (toí| 
raso para baile, banquetes y demás 
grandes recepciones. E s la nove-
dad m á s nueva que lucierMi 
las elegantes en el mencionado sarao. 
• 
* « 
Sé de buena tinta que Doña Moda si-
gue enamorada de los "fígaros", forma 
de corpiño que es indudablemente, de 
lo más cómodo y elegante que la volu-
ble diosa ha inventado. 
Las faldas ceñidas eu las caderaa 
van cortadas, cada vez más, en forma 
de pantalla; y ya saben ustedes lo de 
la innovación, que es de importancia: 
insisto en decir quo se inicia, aunque 
relativamente todavía, la vuelta de los 
recogidos; ritorno que se me antoja no 
halla aún favorable acogida entre las 
buenas modistas. Sea como quiera, mi 
deber es decir algo más respecto de ese 
asunto: con motivo de Jesta nueva n-
sanza, "la fundación", como llaman las 
modistas á la primera falda, queda 
suelta y n» como hasta ahora cosida á 
las costuras todas d é l a faldajpnnctpaí, 
E*te, según las últimos modelos, va re-
cogida de un lado, por lo menos, for-
mando una especie de pabellón ó pabe-
oncito apenas indicado, la mayor par-
te de Jos modelos recién llegados de 
París solo dejan ver una cuarta, á lo 
sumo, de la primera falda. Decir esto 
es como advertir que en dicha primera 
falda conviene poner un ancho volante 
para que se pueda ver lo que se ¡ 
ve de ella. Ahora bien, si hay posibili-
dad de gastar, se hace de raso, tercio-
pelo, gró, ó moaré, la primera falda. 
Y ya qne de "Jas fundaciones" me 
ocupo, diré también qne los vestidos de 
batista de algodón, si han de quedar 
bien hechos, tienen que "ir montados* J 
en seda. De lo contrario, á la segunda 
postura parecen viejos.. 
E l moaré se usa mucho ahora; y da 
esta seda se puede adornar un vestido, 
mediante la combinación sigaiente; la 
falda es de lana color heliotropo y va 
adornada por delante con unas tiras de 
moaré del mismo color que figuran un 
delantal, cuyas tiras principales muy 
estrechas en la cintura van ensanchan-
do basta el bordo inferior. E l cuerpo, 
liso, terminado en punta por delante; 
faja de moaré, que termina en dos es-
carapelas, por delante prendida en la 
punta del corpiño; solapas cubiertas 
de moaré y algo exageradas; mangas 
bonffantes, con ancho biós de moaré en 
la bocamanga. 
- IÍJÍCC I ¿ » - J : s i * * 
Si me diieran: "elige vestido para 
una niña de 10 á 12 años", contestaría 
sin titubear: "ya lo encontré." De mu-
selina beige con dibujo menudito (ra-
yas, lunares, estrellas, etc., etc.) color 
de castaña muy claro, falda plegada á 
lo "acordeón''' Cinturon ancho de ««• 
rah marrón. Cuerpo plegado, como la 
falda, y valona compuesto de volanti-
cos plegados de muselinas hige, alter-
nados con uno de surah marrón. Las 
mangas plegadas, con vueltas do surah 
marrón (por supnesto); y sombrero de 
paja color beige, guarnecido de cinta 
también marrón. 
SALOMÉ N Í S E Z Y TOPETE. 
BIBLIOGRAFÍA.—Se nos ha obse-
quiado con un ejemplar del libro, im-
preso en Filadolfia con buenos tipos y 
en lujoso papel, titulado Discursos Po-
líticos y Parlamentarios, Informes y Di-
sertaciones, por Rafael Montero, Dipu-
tado á Cortes: 1878-1893. L a obra cons-
ta de 396 páginas, cuarto mayor; lleva 
al fronte un magnífico retrato de su 
ilustre autor, al que siguen estenso y 
correctísimo prólogo de Eicardo Del-
Monte, una "Advertencia Preliminar" 
del mencionado Montero y "Dos pala-
bras" del editor Antonio G-onzálezQur-
quejo. 
Aunque el DIARIO DE L A MARINÍ 
defiende principios políticos que están 
en pugna con los que sustenta el refe-
rido orador autonomista, no por eso 
dejará en un número próximo de emi-
tir su juicio sobre el mencionado 
volumen, con la imparcialidad y el 
detonimiento quo exige la labor po-
lítica y literaria, de muchos años, 
del querido y respetable diputado por 
el distrito de Puerto Príncipe. Mien-
tras tanto, nos concretaremos á reco-
mendar Ja adquisición de ese tomo, que 
so ha puesto á la venta en las princi-
pales librerías, á todas las personas 
aficionadas á hacinar datos acerca de 
historia de Cuba. 
CAÑOS OBSTEÜIDOS.—De una carta 
quo se nos envía, extractamos lo si-
guiente: 
'Sr. Gacetillero: L a Dirección de 
Obras Públicas ha empezado la oompo-
sición de la calle de la Picota desde la 
de Jesús María á la del Conde, pero 
más preferible hubiera sido el que no 
practicase esa^ obra, puesto que no se 
ha hecho otra cosa que rellenar el arro-
yo cou piedras demasiado grandes que 
dejan el piso á una altura tan elevada, 
que cubro completamente los caños de 
desngüo de las casas que se hallan en-
tre Merced y Conde. Comprendo que 
tal obra exige que se haga con más 
perfeceión, á fin de evitar los perjuicios 
que se causarían á los propietarios de 
e^as casas, si, debido á una lluvia to-
i reccial , anegaran é s tas á causa de 
estar ob.-.truidos sus caños de desagüe. 
Bu su consecueucia, suplico al señor 
Inspector de Cabes que, sin pérdida de 
tiempo, procure corregir esa errata 
r u t e t a o c i a l . — M * 
GUAJEAS.—Correspondemos al afec-
tuoso s.-iludo que dirige á PU-J colegas 
•d gacetillero del Diario de la Familia. 
Mucha suerte y pocos tropiezos. 
—Los programa» en tinta de color 
quo se repartieron el martes en el Gran 
Teatro, por su artística orla, limpieza 
claridad, acrediten la Imprenta "Kl 
Trabajo", conde fueron "confecciona-
dos." 
— E l "Centro de Cocheros", Campa-
nario 104, dispone una Velada literario-
musical para el día 10 del corriente, á 
¡as ocho de la noche, con objeto decon-
Htemorar el 14° aniversario de su fnn-
l i c i ó n . Más adelante insertaremos ín-
tegro el programado dicha fiesta. 
YACCNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra, en la sacrit-tía del Monserrate, de 
10 á 11. En la Eoal casa de Beneficen-
cia, do 12 á 1 
Los TKATKOS.—Tatón.—La Compa-
ñía Diamát ica que actúa en el coliseo 
que dirige el señor Facenda, dispone 
para esta noche el drama, del antiguo 
repertorio. L a Huérfana de Bruselas, 
caracterizando el principal personaje 
el señor Barón. Los precios vuelven á 
su estado normal, es decir, cada luneta 
con entrada vale 50 centavos. 
Albisn.—Dí& de fiesta, cuatro tandas 
á la vuelta. E l Dúo de la Ajricana en 
un acto; ¡Cádiz! eu dos,y Los Descami-
sados en uno, constituyen el progra-
ma que regirá hoy, jueves, en el teatro 
azcuense. Toda la compañía trabaja 
OKtHi noche para celebrar la Ascensión 
del Señor. ¡Con tal que á ningún ar-
t ista se le derritan las alas como álcaro 
y descienda al fosol 
E L -'BOTJQTJET" COLGANTE.—Nadie 
refresca á las damas—como Carranza 
(Manuel),—porque, en cuestión de aba-
nicos,—¿quién podrá vencerlo, quién! 
—Carranza sahe pintarlos—en seda, 
ñipe y papel,—los pule, compone, afi-
na—y los arregla también.—Carranza 
inunda la Habana—hace seis reranoi, 
seis,—de abanicos japoneses—que pres-
to imponen la ley: 
Masootte el 89,—5tp el 90, y después 
—0ncníaí-91,—y el que tan movido 
fué — Ot»-fe)-fta-92,— MiJcado- 93—y el 
94 el suaye—y aroicático Ew^mU 
a L a Cí)aaplacíente" del íabana—com-
• a rúáS BO poder—y La-Especial'' 
d"i Obispo —es una especie de Edén.— 
Y a ' ' E l Japón" no está en la China,— 
pues Carranza de una vez—lo trasladó 
á I;.-, audinrosa—calle de "San Eafael". 
—Pijr todo lo expuesto, corren—niñas 
á todo correr,—por el Bottqtiet delicioso 
—que se maneja muy bien. 
Carranza con las hermosas 
«iempre galán y cortés, 
en mayo, mes de las floresr 
¿qué les ofrece? ü n Bouquet. 
DONATIVO.—Dentro de una esquelita 
firmada A. O. so nos lian enviado dos 
pesos en plata, con destino á otros tan-
tos pobres de los más necesitados. Can-
tidad que ha sido asignada á la niña 
ciega Carmen Ya ldés y al baldado don 
Ag ustín Eodríguez, á razón de un peso 
cá da uno. Eeciba gracias el donante en 
nombre de los socorridos. 
ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA 
VASOO-írAYARRA.—Ayer á la una de 
la tarde recibimos el programa de las 
ñestaa que se celebran en honor de la 
Sant ís ima Virgen de Begoña, patrona 
de la Colonia Eúakara, en la Iglesia del 
E e a l Colegio de Belén. Por lo tanto, 
diremos que se celebró con la brillan-
tez de costumbre ia Salve anunciada 
para el 2, á las 7 de la noche, pasando 
á reproducir lo relativo á hoy, jue-
ves 3: 
" A las ocho, se celebrará solemne 
Misa Mayor, en 3a quo oficiará el Reve-
rendo Padre Eector del Eea l Colegio, 
nuestro comprovinciano D. José Pala-
cios, teniendo á su cargo la oración sa-
grada el Jesuíta Azpeitiano Reveren-
do Padre Cristóbal Aizpúrua. 
L a parte musical de esta fiesta se 
compondrá del Ave María de Luzzi , 
cantada en el ofertorio por el miembro 
de esta Asociación D . Segundo Eigal , 
que como siempre se ha prestado ge-
nerosamente á tomar parte en esta so-
lemnidad; la Misa será la del maestro 
Mercadante, tan celebrada por todos 
los inteligentes, estando á cargo del 
Sr. Eigal la parte de tenor del Credo. 
E l tenor D. Pedro Buzzi, se ha ofre-
cido iucondicionalmente á la Sociedad 
y ca í tará algunos solos d é l a Misa y la 
sublime Ave Mari» de G-ounod, en el 
intermedio de la primera á la segunda 
parte del sermón. 
L a sociedad agradece á los Sres. E i -
gal y Buzzi su valioso concurso. 
L a guardia de honor en el altar, du-
rante el Santo Sacrificio de la Misa, se 
dará por la entusiasta Sección de Fo-
ralea. 
A las seis y media en punto de la 
tarde, saldrá del Templo Ja Gran Pro-
cesiórí. 
Carrera: Plaza de Belén—Composte-
la—JesúsMaria—San Ignacio—Luz— 
Oficios—Cuna—Plaza Vieja—Muralla 
—Ursulinas—Bgido—Acosta y Plaza 
de Belén hasta el Templo. 
L a salida de la Imagen, lo mismo 
que el regreso, será saludada con mul-
titud de voladores chupinazos, luces 
de Bengala y repiques de campanas; y 
tan luego haya entrado la procesión en 
el Templo, se cantará la Gran Salve 
del ya citado maestro Erv i t i y el Adiós 
á la Virgen, con cuyo acto terminarán 
estas fiestas religiosas." 
EOPA REGALADA.—Deseosa L a Ga-
sa Grande—S&n Eafael y Galiano—de 
dar comienzo á las operaciones del ba-
lance con las menos existencias poai-
blef,, vende infinidad de artículos á pro 
pósito para la estación veraniega, á 
precios que rayan en lo, increíble. 
E n aquel vasto f?alón encontrarán 
las familias olanes blancos y de color, 
nansú, muselinas, percales, velo de re-
ligiosa, granadinas, gasas, es decir, 
telas propias para el uso diario como 
también para asistir á l o s infinitos bai-
les que anuncian este raes todas las 
sociedades de recreo, desde las más al-
tas hasta las más modestas. 
LOH dueños de L a Gasa Grande tie-
nen expuesto al público un surtido de 
lencería de lo mejor que se recibe por 
este puerto; además, paños para mesa 
y servilletas de alemanisco, etc., etc.. 
E s imposible dar pormenores exactos 
de las mil y una novedades que encie-
rran los armatostes y almacenes de ese 
establecimiento. As í pues, 
¡Oh, mi indulgente lectora,—por la 
mañana ó la noche,—por la tarde, á 
cualquier hora,—en el Urbano ó en co-
che,—visita L a Gasa Grande—cn&náo 
lo ordene papá,—cuando lo quiera ma-
má—ó tu novxo te lo mande. 
GRACIOSA ESTRATAGEMA.—¥O de-
j a de tener gracia la siguiente noticia, 
publicada por un periódico do Costa 
Eica: 
"Dos buenos chicos del Corozal con-
certaron una apuesta, y llegaron el do-
mingo pasado, para ponerla en práctica 
en el laberinto de la Exposición. 
Apostó uno de ellos que entraba en 
el laberinto, lo recorría todo y volvía 
á eacoutrar la salida sin diflcuitad. 
Se trajo en efecto una mazorca de 
maíz para ir soltando granos de trecho 
en trocho y guiarse después por ellos. 
E l otro averiguó por el camiuo lo de la 
mazorca, y adquirió en Cataño una ga-
llina flaca y hambrienta; no le dió de 
comer en todo el día, ía metió en una 
bolaa pequeña, y entró un minuto des-
pués que su paisano por el laberinto 
adentro, soltando tras él el ave faméli-
ca. 
E l resultado de esta doble trampa 
fué que á la media hora tuvieron que 
gritar loa dos para que ios sacaran de 
aquel dédalo en que se hallaban per-
didos." 
CHISPAS.—Tenemos las mejores refe-
rébbiás de. la ilustrada Srita. Juana 
EUÍK Toledo, la que faé educada en el 
"Sagrado Corazón de Jesús" y , según 
anuncio iuserto en el número anterior, 
se ofrece á los padres de familia para 
dar otases á domicilio, do instrucción 
primaria, superior y del idioma íran-
cóa. A i efecto, recibe órdenes en la " E s -
cuela de Zapata", Amistad 72. L a seño-
rita Eo íz Toledo so dedica á la ense-
ñanza con verdadera vocación y sabe 
transmitir á sus discípulas los conoci-
mientos que posee. Esto unido á su 
perseverancia y otras prendas de ca-
ráeter, forman de ella una distinguida 
profesora. 
—Avisamos á las familias, que ya se 
han recibido en "El . Anón del Prado", 
Prado 110, varios cestos de mangos, de 
buena calidad, en sazón, olorosos y 
dulces como la miel de avejas. Los se-
ñores Cajigas y Alvarez, dueños de 
ese establecimiento de sorbetes y lunch, 
procuran tenerlo siempre surtido de 
excelentes frutas, así del país como 
exóticas. 
ESTROFAS.—Do loa elegantes y con-
ceptuosos versos que ha escrito re-
cientemente para un álbum la señorita 
ÍTieves Xenes, nos permitimos reprodu-
cir este precioso fragmento: 
Afrentan el fulgor de las estrellas 
Las vividas centellas 
De tus negras pupilas relucientes, 
T á las perlas del mar causan agravios 
Entre tus frescos labios, 
Las trilladoras perlas de tus dientes. 
Desatándose en ondas por tu espalda 
Desciende hasta tu falda 
E l raudal de tu negra cabellera, 
T hay en tu tez el tinte de la rosa 
Que so abre ruborosa 
A los rayos del sol de primavera. 
Te arrullan en tm dulces embelesos 
Los maternales besos; 
L a sombra de penosa remembranza 
No turba tus ensueños de ventura, 
Y á tu oido murmura 
loefables promesas la esperanza. 
BUEN BAGA J E , - E n t r e un noticiero 
, y un explorador del Africa Central. 
—¿Y qué trae usted de sua lejanas 
excursiones por el país de les negros? 
—Una profunda admiración... por las 
rubias. 
E l purgante qua conviene particularmen-
te á los fumadores pues su acción suave tie-
ne siempre el estómago limpio evitando los 
vahídos, los dolores de cabeza, las injlama-
tmw di ¡a gargmw, g m m ó* fá Ungmy 
falta de apetito, etc., que proceden del uso 
continuado del tál&co, eé^te WMfá-ifniTien,-
confite vegetal qua las personas üiás difíci-
les de tomar acoplan con placer, y ofrece 
la ventaja de no estorbar en nada las ocu-
paciones ordinarias. 
FOSFATIMA FALIÉRES. Atmento üeíos Niñas. 
Til A 3 a s MAYO 
Este mes está, consagrado á 3íaría, como Madre 
del Amor Hermopo, j - rema de todos los santos. 
El GiroTllar a&tá en San Nicolás. 
La Ascensión del Señor, la Iiivención do la Santa 
Cru?: y San Alejandro Papa, y compañero*, ¿lárii-
res. 
Indulgencia Plenéiía de la Bula. 
La primera virtud cu que tingularmente se ejerci-
tó la bienaventurada Virgen Müña desde su niíiez, 
fué la humildad. Es el primer acto de la humildad 
4p corazón Tnciecerto á «i prppi-> un bajo concepto y 
María sintió siempre tan bfijamotue de si misma, co-
mo le fué revelatlb íi, la misma Santa Matilde, que 
aunque oe veía eoriquecida de gracias sobre todos los 
demás, jamás se pretirió á persona alguna. 
Además el humilde rehusa las alabíinzaspara e!, y 
todas las ordena á Din.!, He aquí á. María que se 
turba al oir que ia alaba San Gabriel. Y cuando 
Santa Isabel le dijo. ÍJendita tu eres entre todas 
las mujeres ¿Y de dónde á mi tanto bien, que 
quo venga la Madre de Dios á visitarme? O 
bienavoiitnrada tu que has cr<?ido; María, atribuyen-
do todas aquellas alaban«í>a á Dio», respondió con 
aquel humilde cántico. Mi alma glorifica al Sex or. 
Como ei dijese: ísshel tu mo alabas á ixÁ, más yo 
alabo al Señor, al cual Solamente se debe al honor. 
Tute admiras que yo venga á tí, y yo admiro la di-
Tina bondad, en la cual se alegra exolueivamente mi 
íspíritu. Y mi espíritu esta transportado de gozo 
eu el Dios Salvador nifo. Tu me alabas porque be 
ereifiM y yo alabo á Dios que ha querido exaltar mi 
poquedad, porque ha puesto los ojos en la humildad 
de su esclava, 
K.JEfSTAl!í S X VIERNES, 
••¡.íeo,» ealísr.ncc.—í<r, la Oat«ürai ia de Torcía fi 
las rcho, y en UB demás iglesias IRS ds coetxiin-
Corte de María,—Día 3—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en San N i -
cohis. 
Parroquia del Monserrate. 
Se transfiere la misa de Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón de Jesús para ei sábado 5 del corriente. Todo 
sera ese día como de costumbre.—La Camarera. 
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.TUS. 
L A A l í t r N C I A T A . 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la Ijílesia de Belén, celebra la fiesta con que anual-
mente obsequia á su Excelsa Patrona el domingo 6 
del corriente. 
A las 6 y | de la mañana será la misa de comunión 
general, quo dirá el Ulo. P. Rsctor. precediendo á 
ésta al acto de Consagración, qijie en nombre de te-
dos los asocii» loa leerá id Sr. Presidente, Durante la 
misa se caniarán diversos motetes 
A. las í! será la misa cariada á toda orqbesta con 
sermón á cargo del 14. P, Cristóbal Aizpuru, Prefec-
to del Colegio, 
Todos los fieles que habiendo confesado y comul-
gado visitar» n la referida Iglesia, ganan Indulgencia 
Plena.ria.—A, M. D. G. 5824 4 3 
J. TI, S, 
IGLESIA DE BELEN 
El martes pviüiero del mes de mayo, comienzan los 
piadosos ejírcicios conocidos con el nombre do Mes 
de Mayo, ó Flores de María, 
A IRÍ; seis y tres cuattos rosario, lectura y sermón, 
cantando los niños del colegio las letanías y caütos 
propios del mes, 
Not?.. Los alumnos dirán un ejemplo de 1A Santí-
sima Vir en los jueves y domingos. 
Cuando haya sermón de la Virgen por la mañana, 
por la tarde habrá solo lectura correspondiente til 
día. -
A. M. D, G. 
5730 6-1 
Dosde hoy á las 6̂  de la tarde dará priecipio en 
esta iglesia el uiadoso ejercicio del mes de Mayo en 
la forma acostumbrada los años anteriores 
Se suplica á los devotos de María no falten á tan 
religioso a'tto. 
Habami, 1? de mayo de 1894. 
5786 2i-l 2d-2 
EXPEESION DE GRATITUD. 
AI L . Sr. D. Angel Pintado, por la acertada 
cura de mi sobrina la uiSa D1? Mercedes 
Rivero Santa Cruz. 
SONETO, 
Después del Señor y «u sacrosanta 
Y Virgen Madre, á tí, Angel Pintado 
A lí que eres en 1» ciencia dechado " 
Mi voz entusiasmada se levanta. 
Quisiera tener elocuencia Unta 
(;omo el gran Quintana, estro levantado, 
Aquesta gracia el cielo me ha negado 
Y es muy pobre la lira que te canta. 
¡Desfallecida, moribunda, inerte 
Miraba á mi sobrina desdichada 
• on la peste horrible que el terror vierte! 
fGon ia viruela chata ensangrentada. 
¡>Se la arrebat-taste ¡l la fiera muerte! 
¡Angel, ÍÍ! ¡María oh Dios, está salvada! 
JS. Sabina de Santa Cruz. 
Habana. 3 de mayo de 1891. 
. 6868 i_S 
Se acaban de recibir del extranjero juegos de «ala, 
cuarto y comedor, aparadores regios de tres cuer-
pos, lámparas de cristal, estatuas, columnas y cen-
tros: gran surtido de bufetes y burós americanos, 
surtido general de toda clise de mueble» y precios 
sin competencia, F, Quintana. 
5657 4-29 
Asocfacidn de Dependientes del 
Comercio do la Habana. 
SKCKETAUÍA, 
A las siete y media do la noche del domingo 6 del 
próximo raes do mayo, tendrá lugar en los salones de 
este Centro, la celebración de la Junta general ordi-
naria del 3er, trimestre del 14? año social. 
Lo qxie cumpliendo lo que previene el Eeglamento 
y de orden del Sr. Presidente se hace público para 
conocimiento de los señores asociados, quienes para 
tomar parte en la Junta habrán de estar provistos 
del recibo de la cuota social del corriente mea. 
Habana, £9 de abril de 1894.—El Secretario, M. 
Paniagua. 5613 7d-29 ln-30 
Bspec ia l i s ta 
en la Seporaiatorrea, Impotencia, 
Ssteriliclad, Afecciones nerviosas; 
y depositario de los granulos dosi-
axétricoa ds l D R . B T J R O - E A E V E . 
Co;;snltas do 12 á 2 y do 6 á 7 tarde, SanMiguel 89, 
5763 alt 13-1 
• • • 




En la Casa de Cambio di 
S A L M Q I T E Y DOPAZO. 
OEISFO 21. 
C m 44-29 4a-30 
¡Si X ¿i.» x w •-•<• JS* . 
D3K, M O Í S T T B S , 
» a LA IlNIVURSIlíA» CEKTHAL. 
Kspeolalistiv enfermedades de la piel j sllt'iU:-
oac, CónajiltM de J A 4, O'Keilly 30, A, aitón. 
0 673 96-2 My 
del Colegio íU PensylvanU, 6 incorporado 4 la ünl-
Twsidad do ;A «tabana. CitamltáN •••l>St i 4» Prado nú-
mero 19 A. C 666 26-1 My 
CÍRÜJANO-D.MTISTA. 
Op^raDioncs esmoradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G - i m A 7 4 
4861 26-13A 
D R . M E D I A Y I L I A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las íortunís. Com|iostel-i 
96, altos, entre Sol y Muralla. 5437 26 vS A 
José López y Pérez 
ABOGADO, 
Estud'o: ComT)os!e)a 18, de 12 A 4. Domicilio; 
Comnostela, Casa de Bbc'ogidas. 
' 5290 10-22 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4, Vir-
tudes 1. 4982 , : ' 26-17 A 
DS?. G U S T A V O L O P E S . 
Interno de 1» Casa do iSaajwiado».—Recibe arlio 
-.-dos loe dia», y da consultas «obre onfennedadai 
tr entale') y nerviosas, ítjdcs los /UCDM, 2. Nep-
timo n. &i C 687 1 My 
DE. M, D E L F I B . 
Jc'iaotica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la lecho por los preoedimientoi y con 
1)8 aparatos más modornoi. Monte 18 (altos.) Con-
eiltaedell 6 2. 
X > E / . X J O Z E P I E O Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía número M, De doce á dci, 
C «88 I - My 
Í Í M 
¿tailanó altos» ^ m ^ m á D m ^ m m 
líspeoiallata en enfOTÍaeÍRdor rcnórco-mfiUtlc.aü > 
ifeocioues de4a piel. • 
Coniulíní, de 3 íi í. 
TSLBFOyO lí. 1,3*5. 
C685 . 1-My 
Manrique 
C GS6 
.... d« Ifá 
2B-1 My 
2ms.-5 A 0 547 15-7 A 
Dr, Fpe. Carbonel! y 
ííotaetipata de Paris. 
102, ..TolÓjCono 1,580. 
Dr. Alberto S. dfi Bustamant^ 
MÉDICO CIRUJANO. 
Gabinete de censultas Sol 79 de 1 A S. Domicilio 
Jesds María 31. Teléf. 807. 
Dr. E O M H L 
Enfermedades de la T>iel.—Consultas de 13 & 2,-
Jesús María n. 91.—Tolófono número 737. 
4730 26 6 A 
Dr. 3 ^ IRp.í'ía m •Jti,!\regtiizar, 
BIEOICO-í5ümf,í)PATA. 
CMación rs dical del hidrooele por an procedimien-
to esncillo uin e^traccióji del líquido.—Especialidad 
su fiebres palúdicas.—Obrapía 18,—Télofono 806, 
C 684 i - í i y 
Cousnltas diarias (5© once á dos. 
Para ENFERMEDADES DEL COSAZOK 
y de L08 PUiiMONES, los martes, jdeves y 
sáiíat'fus, líernasía 29. 
13-22 A 
Afeceiones de las vias ünaarias 
e x c k s i Y a r a e ü t e , 
Gabinete de consultas 7 operaciones, Blanco n, 37, 
de once á tres. 5024 26 -17 A 
Ramón de A m a s Y Saens. 
t ü k g a s niámero 1?. 
Horas de consulta; todos los días hilhiles de dece 
4 tre» de la tMddi -14 N 
es simplemente aceite de h ígado de 
bacalao descompuesto en peqneñísiínás 
par t ículas y digerido j^a, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York. 
can m m f p p a 
D E L 
Este proparado que á la acción di-
gestiva enérgica do la PAJ?AYíKA y 
de la PEPSINA, rófeíie lAa pronieda-' 
des nutaitivas de la GLICEÍUNA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiodadoa módicas que le 
hacen necosario 6 lÁstisratuible eu \m 
DISPEPSIAS, 
DIAEREAS, 
VOMITOS DS LOS NIHOS, 
ConvalcHctacia de las enfermedades aguda». 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne cate medicamento un 
sabor agradable que la permito ser 
tomado ein repugnancia hasta por loe 
uiños mas delicados. 
D B O G U M i D f . JOHNSOK. 
OBISPO 63, HABANA 
4 «n todfia ' droguerías y farmacia» 
C 680 1- My 
l|s nnevas remfesás de libros qno «o eop'eraban ás 
Madrid y París, á la librería y 8ub-Agencia déla 
ILTJSTEACIÓN ESPAÑOLA, T AMEMCAIÍA y MODA 
ELEGANTE, titulada LA POESIA, de J. Merino, O-
bispo 135; algunos de los cuales detallamos ÍÍ conti-
nuación al par que significamos á nuestras favorece-
dores y al público en general no^^ber alterado los 
acostumbrados precios de ganga que bacen do esta 
casa reina de la baratura como lo tiene acreditado. 
Libros propios para regalo (edición de lujo). Las Ve-
ladas de la Cjaintaj Las Tarde» de la Granja; Los 
tPor q«6? de la Srta. S'aéáná; Las mil y una noebes; 
D. (Quijote de la Mancha. Poesías completa de Juan 
de Dios Peza, Fiores y otros. LAMARTINE; Los 
Girendinos; Almacén de las Srtaa.; idem de los ni-
ños; Libros de cuentos para los niños desde dos cen-
tavos á tres ptsoí; Doscie-ios titulo? distintos do ca-
da, dueo . 
( CO8M0 EDl tOf t íA) . : las pnblicadfts por esta 
empresa de los principalé» iiutofes roítit) !»on KOLA, 
6AB0KIAU. F E U Í L L E t , BURGhT. LOTTI. 
MEUOCVEL, .ONHKT y otroí! yaiios. Obras com-
pletas do Julio Vcrne y López líago, á precios de 
Madrid. Diccionarios castellanos de repatados auto-
res. Diccionarios español, inglés, francés y alemán, 
fel cocinero práctico, novísimo arte de guisar econó-
inicimenta, etc. etc. Libros desde clncn centavos á 
cien posos. Hay para todos los gastos y fortunas 
LA POESIA, d s p 135, MIE1I0. 
c .703 6 3 
-|> AMINAS DlTTÍISTOKlA SAGRADA, DE 
UFisiBlogía y dé intlEiCS, ds Dibu-lo ó Historia Na-
tural, planos de Vuelta Abijo, de Cuba, Awe-icü y 
Universal, se detallan á bajos precios como Testos de 
pedidos para dar cabida á otros nuevos. Hiela 6t. M i -
nerva. 5777 i-2 
B I B L I O T E C A . 
Se realiza á escoger á 20 y 40 cts. el torno, pídale 
el catálogo impreso cue se darágrátis. Neptuno 124, 
librería, Mlt M 
la brujería, las comunicacionea secretas, el arto de 
ecliar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador,, gr^n. co-
lección de juegos de manos, física y química rferci-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Noptuno n, 131, librería, ' KTli - i - l • 
Armando Menocal. 
Ha abierto su estudio eu la calle de Zulucta altos 
de Jané, en donde admite discípulos de ambos sexos 
y Imce retratos. 5807 15-2 
Bita A. Ricoy. 
Discípula del Réfibr Cervantes, se ofrece á las se-
ñoras y señoritas para dar clases de piano y solfeo. 
Domicilio: Carapaf'auo 76. Precios módicos. 
572W : 4-1 
UNA PROFESORA INGLESA DA CLASES Adomicilio á. precios médicos de idiomas (que 
enseñará hablar en pocos meses) músiea solfeo, dibu-
jo ó instrucción general. Referencias de los padres de 
las familias que enseña dejar la» señas en la librería 
de Wilson Obispo 43 5668 4-29 
UNA SEÑORA QUK POSEE DIPLOMA como prufesorn de inglés. frtUDcée y piano, se ofrece 
para dar clases en su cafa y á domicilio. Sus discí-
pulos adelar.ttn er. pocq tiempo. Informarán en la 
papelería francesa. Obispo námeros 59 v 61-
C641 "4 39 
UNA ACREDITADA PROFESORA SE ofrece para dar clases de instrucción, laboras, dibujo, 
música, pintura y objetos de arte, á domicilio dentro 
y fuera de la ciudad. Precios módicos. La Borla, Mu-
ralla 41. S5fc'4 8-28 
Inglés, Español j Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domiciíio una señora educada en el extranjero. Da-
rán idformes en casad?,! Dr, Francisco ¿ayas, calle 
deMfturique 133 5316 ;?6-22Ab 
EL LIBRO DE ORO 
do los Arquitectos, Propietarios, Artesanos, &o,, 
trata sobre operaciones Rritméticas y genmétric.s 
explicadas sobre dei-liude y medidas ds fmeas rústi-
cas y urbanas, tabla do sueldos y jornales liquidados, 
cubicación de madera», tópiicíiciobefc de las lejía 
vigentes en Cuba á varios de es'.os casca que ocurran. 
I tomo con figuras 80 cts, plata. Do venia Síeíptofto 
n. 124, librería, 5712 4-i 
xMIEVO DICGÍONÁRÍOj 
guia geográfica, administrativa f estadística de la 
Isla dé Güt», Indicando además los ingenios, vegasf 
potreros, etc., de cada parado ó pueblo, donde csíáii 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1 50. Neptuuo 124, 
Ubrería. 5711 - 4-1 
EL I l l lS Slfl IABTE0 
en veintiséis lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructiva, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra f n inglés, su traducción 
y á continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavo* plata. De venta: Neptuno n. 124, 
librería. 57Í0 4-1 
por partida doblo, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla le Cuba; o-
bra escrita para los quo tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra ppnsta de 3 par-
tes, todas se dSh por solo $1, pUta. De venta Neptu-
no 1SÍ libi-ería, 5708 4-1 
Aritmética MercuntiL 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros do las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, eto. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plfita. De venta Nep-
tuno 134, librerK 5Í03 4-1 
Modista ríícien llegada de Madrid. 
Ofrode stté éeiVicios ^arft talleí ó cááas patlicula-
res. Calle del Sol n. 100, 584S 4-3 
Tenemos couetantemente un buen surtido eu tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semiieas, los modelos más elegantes y 
de mejor gusto que ie inventan en el extranjero 
Ningún padrino debe mandar hacer las tarjetas sin 
antes ver las que hav en esda casa. Obispo 8Í!, libre-
ría e imprenta. r®83 13 -SMy 
GKAiN TKEN DE CANTINAS de Antonio Cal-vet, Teniente-Rey 37, entre Gompostela y Ha-
bana. Se sirven éstas á todas puntos con mucha lim-
pieza y mejor condimentación; en esta casa se varía 
todos los días y si al marchante no le gusta alguno do 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los precios 
siempre reducido», arreglados á lá situación. Anto-
nio Calvet. 5635 4a 28 4d-29 
JOSEFA RÜ1Z DE VALLE 
PEINADOKA DtS SEÑORAS. 
Participa á sus numerosa clientela y al público en 
general h-iber regresado de los baños de San Diego, 
y repuesta de su enfermedad, se ofrece como antes 
en su domicilio calle de Agcmoate núm, 35 altos, 
5773 8-2 
MC queridas señoras y señoritas como he recibido los 
dos últimos figurmee de la Moda Elegante y por él 
los corto y entallo á 50 centavosí vende molües, pico 
vuelos, adorno sombreros v doy lecciones de corto y 
nostura: todo á precios módico». Amistad 118, entre 
Barcelona y Dragones, hl'i'Z 4-1 
CODIGO t m h MO?ÍOR., 
El moderno (año <le "1894) oovtiene los procedi-
mientos que hay que cumplir en el inesperado caso 
de una cf/nsa ó dmdo, «er padrino ó conciliar on él, 
anuas lígales, obligacioiip» de los testitrot., formula-
rios para levantar «utas, etiplicación do la legi«lació:i 
vigeote cu Cuba «obre ínjurius, calumnia, duelo, 
soiitenciai del Tribunal Sapremo, eto, 1 tomo pasta, 
$1, Neptttfio 124, Libaerta; 5713 4-1 
A LOS DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS,? industriales y comerciantes en, genert.1 se les in -
vita para quo vena un muestrario do objetos de nove-
I!H.Í. curi. sí.s f otur benitos para regtlar con el 
snitncin de la casa. Tuinbién oattelct) si óleo muy 
llamativo»; i-tc I-duítria *'Á esquina á Trocadero, 
de7á 10 d« )« noíUü. ,.{»R89 4-1 : 
' ^ / ^ ^ ^'ít^JTTn B'ÍT.ÍA~ÑTE, IÑTELíG KNT0 
í r L e ' ' to la clase de mxtalaoiones y (•.o)istriic.c"ni(v.:.' 
arquitectura y mecánica: táfliblBflO&d hace cargo dé 
dibujos y modelos para privilegios. Oficios 90. J . ' 
i m • 6-29 
ÍTo mas vivi jagüas 
R«oibo órdenes para la extinción de estos insectos 
oes todas las garantías: en Obispo 133 darán razón 
tacibieu de un jardinero. 532!) 4-29 
C O M P O S T E L . A 1 1 1 T 1 1 3 , E N T E E S O I . T M U H A I . ! . ^ 
Eo este estahleciaiieEto eíicoatrará ei público por $1.25 a! mes, los snücíeuíes aparíi-
taquilla, píiílioaílo utiliza? de todo estosia alteración de cüóta. Hay nua persona Idónea pa 
ra su ppíu-íicióu, 5957 a t My 
4 granos <í 20 centigramos ca<ia un». 
La forma iná,s CÓMOBA y urzOAZ de atíiumiatrar la A N I . ' I P I K I K A para )a coraoión de | 
JAQCEÍJAg, COliíHl-KSl EN UOIiORES K-SUMATICOS, »O?/0ÍjlEe Olí Í'AK J O, 
POLORlíS í 'OSTElíIOía AI.PAH.TO, KNTCEfiTO«, iKllAmKb » E K1.),A.Ü>A. 
Se tragan con un poco ds agua como una pildora. No se percibe el sabe?. No 
tienen cubierta, que dificulte aa absorción, ü n fr&aco con 20 paatiUa» ocupa 
menos lugar ios bolaillos que un reloj. 
I>e venís en ía Brogucría del Pr, Jobuson, Obispo 53) yeu todna las.twHct». 
• 6K2 ' 1-My 
i l l i m m m 
Este antiguo y acreditado establecínúenio ebíá abíyc»,*» ai público todos 
los días, desdo las cuatro de la mafiaim h; HÍ̂ S «¡KS siete íe la o^ciie. hora 
en que se «'ierran. 
INGENIO "PROFÍDENCIA" 
SÜF1EI0E PRODUCTO AL ELáBORáDO POR OTEAS FABRICAS. 
P f i O C E D B U E K m S MAS MODERNOS. 
Se mandan muestras. S :) detal la en gran fies y pequeñas partidas. 
SE RECIBEN ORDENE*-: 
Oficios 36, Pascual Goicoechea. Teléfono 994. 
Oficios 6, García Sgrra y Comp. Teléfono 408, ^ 
D 3 B 
t u 
V 70: 15-3 My 
EOlüBLl, 
(MAECÁ EEGÍBTRADÁ.) 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magneáfíf Su pafc^r»)^? afecciones que reconocen 
por origen ana alteración accidental en las fancione» del estómago ó intostiic;.;. 
Mas ¿eta Inestimable producto de la Naturalsiano desarrolla: BUS virtudes medicinaiei sito bajo condi-
ciones pnv, i;..;., sí;; « l ó s e l e de soíwbiíidsd perfecta, de potencia absoryenté y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será aníiuilicda ríiftarganíe, ni antilítica. quedando reducida á un polvo caalquieíá. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA M A É q ü E á como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, do partioxíláf éwr&iío éh el extranjero; y su 
confección, espícial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y él 5níoo flfue cuenta, 
por contrato con la Sra. D^Kosa Márques; becho que ápreoiaráa debidamente cuantos conozcan ó se 
'?TI dia la !>s.rie eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clasé. ,'. . , „ , . H 
La MAGNESIA ROSA AtAKC¿ÜE¿! es ¿a nn eíceto sé+uroí.cejJe i.i primera dásis se experimenta 
ana swsación inesperada do biunottar y alegría; no ¿rsi»*, no debilita; JoTiíelYé la «neígfe 7 1» aniraaciótt, 
cavando tin violencia y con eficacia constantemente progresiva; elcsW» Kili oaos, ¡ £ údos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones. iSñtSmiÜi intesíinalefl, extreñi-
misnto, retención de crina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
SgpNo confundir las envoltarna rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de insefq! • 
ción de la marca, con otf'as pirsiidas y owe con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos BOU los ún ic s que llevan actfuató tín saoa-corcho especial para no perjudicar la tapa, 
tk-] rondo en el laboratorio do la MAGNESIA ROSA MÁS^ITS??, dal Ldo, A, Fonte, Riela número 
6j Fwmi-.ciQ. del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Boy. esquina í CVi'tfo^-slaj i n Central, 
Obrapía 88; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La l ia f 'na, SP\ 
número ÍS; La CRridad, Tejadillo, esquina á Conipostela; La Reina^ Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Principe Alfonso i l l l&Wií 
SiS'oABEB "iSl ¿AS TIAS U E Í Í Í I K I A ^ Í 
tío Edaaráo Paiií, í'annacé^tieo de Ia dase de París. 
Do todos loa medicamentos usados en el d a para coriíííatíí laa enfermedades de 
las vías urinarias, la AEENARIA RUBRA es la substancia que feúnS poi en^com-
posición misma todes los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción espeoíQca en todos los estados morbosos de la rejiga es debida á sus 
mismos eiementoa constituyentes, pues no solo contiene ciertos principio» resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad da sales aicalinas, y sobra 
todo, de cloruros dé potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do lá plánta y obrando sobfe ól orgañieríio ds nn modo especial. 
Sometida á la esperímentación clínica en los hospitales de Farís y da Argelia— 
punto do su producción—los beclíos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y lé han colocado en primer lugar entre los espéciñeos 
do las afecM-OMS quo tiéuen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bro las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casoá dé eaferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzad. 
Con eu Ü«(> las arenas ge expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y BUS píopiédadefl no «on menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, puruleaio ó sanguinolento, y táníblón B& asa con buen éxito para comba-
tir la DisraiA, TSNBSMO vaaiCAL, HBMATtrtt iA, oiSTi^iS f, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis rouraatismal. 
DOSIS: Cuatro cuebaraditaa de café al dia, es decir, una cada tres horas, en media copita de agua. 
C 489 alt 9-1 A 
D E S E A C O L O O A S S f ? 
una joren de color de criada de mano <f de maneja-
(íorf*.; ?abe coser: eneldo tres centenes y ropa ¡impla: 
habito en San Miguel G2. 58 tó 4-3 
NA JOVEN PARÍÍA DESEA ENCONTRAR 
una casa para coser y desemrpeSar algún queha-
cer de la casa, pues es muy entendida «n todo: no 
tiene inconveniente en ir fuera de le Habana,' íieno 
It» ra jores referenciae. Lamparilla 43, accesoria. 
f)«41 »4-3 
•r |ESÉA COLOCARSS UNÁ SEÑORA PE-
J^ninsnlar de criada de mano 6 manejar un niño ó 
bien para Uytídár & nns señora á la Cocina: sabe cum-
plir con eu obligacióní tiene personas adonde ha ser-
vido que la garantice: informarán Virtudes 143, bo-
d&ga, ¡1 todas horas. 5839 4-3 
M 1 E B D I A Y CQIF. 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
D E C H A P O T E A U T 
Dos perlas, tomadas después de comer, bastan para asegurar en 
un cuarto de hora la digestión de los alimentos, y disipar las 
Jaquecas, Dolores dé Cabeza, Bostezos y Sómnolencia, 
consecuencias de mala digestión. Como garantía cada cápsu-
la lleva impreso cu negro ei nombre i \ Z / 
PARIS. 8, riló VivieímO, y en las principales fa tmácim 
a l ¿-a SÍ u 
Preparada con las hojas del Má l i co del P e r ú , tan pr s par 
l ' l la curación do la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco | l 
m ^ M m ^ tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener M 
m ^MHÍW. sino l,uellas de las sales asU'inpenles que las otras poseen en abun- m 
f | , C j í ^ p ^ dancia. Corta con brevedad los flujos más tenacea y dolorosos. j | 
Depósito en París : GRIMAULT y G'a 
I I aíDÜÉM 8 . l í n e Vivienne, 8 
á Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAULT y C*1 
C ' o n Z s a o t o - I P o s f a t o d e C a l , 
íi Lacio-Fosfato decaí contenido en ei Vino y J a r a b e de D u s a r t 
apetito, luíigados por un crecimiento muy rápido ó loa estudios. En la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó J a m b e de D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
Ei Lacio-Fosfato de cal enriquece Ja leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Gon su 
j bsnéíica juauoncia ia Dentición se efectúa sin cansancio n i convulsiones. 
P A R I S , 8, r u é Viv ienne y en todas /as farmaoias. 
Gran tren de cantinas. 
Aguacate 53, «ñire Teniente Be^ Muralla. Se sir-
ven á todos puntos con buenas y abundantes comi-
das, á $8.50 oro por persona. 5678 4-29 
E i M f l M 
ATENCION.—EN CUBA NÜMEKO 91, (EN-tresuelos), se necesita una buena eosturera, y 
una apreudiza adelantada; ambas que sean de eolor. 
Si no saben su obligación que no se presenten. 
5*87 6 4-3 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura. Reta» 
S E S O L I C I T A 
un muahacho blanco ó do color, para criado; sueldo 
cinco pesos y ropa limpia. Mercaderes 23, altos de 
la barbería. 5835 4-3 
Barberos 
Se necesita uno fijo para sábados y domingos en 
Cárcel número 13, 5861 4 3 
UNA CRIADA D E MANOS SE SOLICITA E N la calzada de Jesús del Monte 345, buen sueldo. 
En la misma se desea una manejadora joren blanca 
ó de color, • 5884 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
tma excelente criandera de color, sana y con buena y 
abundante leche, para criará leche entera: tiene per-
sonas que la recoaienden: jjspoiulrán Blanco 27, 
L A V A N D E R A . 
Una buena, Bláíffla é de color, se solicita. Animas 
número 7. 5843 
TVE8EA COLOCARSE UNA JOVEN 5 1 CO-
J j l o i para tervir á un mairijponip ó á corta ^irailia 
da criada da mano ó manejadora, tieu sea aquí ó en 
el osidpo; coa referencia de la casa que ha servido: 
informarán Lantjmnlla 48, 
6853 -^3 
S É S O L I C I T A N 
una criada de máüo J aria manejadora ya sean blan-
cas ó de color, ambas han de traer referencias; no 
siendo así que no se presenten. Ref ugio 8 entre Pra-
do y Morro de 12 á 4 de la tarde. 5858 '1-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buéü éScfeiefo y repostero de mucha confianza y 
formalidad; informaba O'Reilly 86 casi esquina á 
Villegaíi, Ja Flor de Cuba, til lado del cafó. 
5642 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
úíf híies cocinero y repostero peninsular para esta-
blecimiento 6 casa particular lo mismo para esta que 
para el campo: tieíio personas que respondan por su 
conducta y buen comportamiento, bodoga, Cuba es-
quinaá Teniente Rey 19, 68G2 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardito joven, de cocinero para casa particular 6 
al^én establecimiento; es de buena conducta. Infor-
marán oélle do Juárez número 16. 
5834 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que ayude á los 
quehaceres de casa, con recomendaciones sino que 
no se presente. Teniente Rey 19. 
58S5 4-3 
CRIADA DE MANO 
Se deséa linct peninsular para el servici» de un ma-
trimonio solo, que sepa repasar y cumplir con su o-
bligación: sin referencias que no se presente: sueldo 
$12y ropa limóla. Aauacatenúm, 35. 
J 58S9 • 4-3 
Se íbíidtsí un aprendiz. San Ignacio 82, entre Sol 
y Muralla. 5856 
OLOCACIONES.-SE rACIL^TAN E N R E I -
na 28, teléfono 1*577. No se cobra adelantado. Se 
compran y venden prenda», muebles y ropas, dá di-
nero con Mpotííca y sobre alquileres y venden vinos, 
tinto 6 10, Bioja á 13, Navarro á 20, Moscatel pasa y 
amontiliado seco á 50 cts, botella, 5881 4-3 
Ds 4,000 á 6^00 pesos 
se deser.n emplear en la compra de dos casitas: pue-
den dirigirse á Cuarteles y Habana, bodega, á todas 
horas, 5878 «-3 
S E S O L I C I T A N 
cigarreros y cigarreras de hebra para darles trabajo 
en sus casas y un aorendiz de tabaquero. Trocadero 
núm, 105. . ' 5873 4-3 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE EN casa de corta familia, decente y de moralidad, 
de. cocinera. Sol n. 48. 5871 
ESEÁ CÜLOCARSK UN PKIMER CRIADO 
de mano, tiene quien responda de su conduct» 
y sabe su obligación, no tiene inconveniente en ir al 
campo ú otro panto de la Isla, Informarán Campa-
nario 43, el portero do la casa, á todas horas, 
5867 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seáoía peninsular de criada de mano, es inteli-
gente en la costnra, Santiago número 20, 
g 5847 4-3 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno, y otró para sábados y domingos. 
Aguila n, 171, 5852 • la-2 ;<,d-3 
1 , 0 0 0 p e s o s 
se toman en liipotcca, dando en garantía una casa 
Concordia 73, 5778 4-2 
08. 




Í A l l A S A E ' Ú U 
rilKPARAEO POR 
NEV/ YOP.ÍC 
El EALSAIKO POR EXCEltNCíA I 
O 
CURA LA TOS KA6"PERTINAZ Y HA 
PaODt'CIDO CURAS A\)rir,ABl.C3 BU CACOS 
TISIS F'JLVOH»̂  líiCIMEriTt 
i N F A L I B L E 
Salud y Belleza-
L a mayor de las gracias concedidas A 
la humanidad es la Salud y de ¿sta de-
pende la Belleza. 
Con el uso délas Pildoras de Vida del 
Dr. fioss, loa varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen estado, 
Arrojan todas las impurezas de Li áangre 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura; Su 
efecto es duradero. Ourau la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómense. De venta en todas las Boticas, 
THE SYDNEY ROSS CO. NEW VORK. 
Cura de 1 ü 3 (lias la 
í l e n o r r s i g i a . G o n o r r e a , 
pcruaaSíOrrea, L iCacorrea 
Blancos y - toda clase de 
[flojos, por: nntiguos que sean. 
I Garantizado" no causar Estrecheces, 
especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre da veneno. 
' i De venta en todas las botigaa. 
> Btlctmente por ffiaHBBHH 
ana Chemical Co„ . 
C1NCINNATI, 
^E.U.A. 
6 p l í ¥ í í L S Í 0 H E S I 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CURA-
CIONES RADICAL-
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , Convuls iones ó 
G o t a C o r a l , 
GARANTIZO que mi remedio cu-
r a r á los casos más severos. E l qiie 
otros hayan fracasado no es razóa 
para rehusar curarse ahora. Se er¿ 
viará g ra t i s á quien la pida u na 
.botella de mi Remedio I n f c l i h l e y 
u n tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
cura. 
Dr. K. G. R00Ts f S3 Pearf St.. Rsevf Vorfe. 
Diri^irsf) espresando la _diroccj¡'x;, 
es&cta. por una botella grátie á 
103B Y TORRALHAS. Ktft&t*. 
o a JOSE S A S E A , 
o a D S . VfAFTrÉlj JOBNSON. 
¡Distribneióíi de más de 
ua caarto de millón de peso:?! 
(Patent Applied for,) 
Cía Je Lotería MEsMoíeLoÉiaiia, 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO A5fOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los nogocío» de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado deLottsiana. baa 
sido transferidos í la República de Honduras donde 
estará situada pennaceutemeate su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTfílA DE HONDEAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lonsiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
tará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole im carácter internacional extendiend© sus nego-
cios en los dos hemisferios, en Jugar de estar co-mo 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la vir-
giiancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con ia sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
tmen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vaporef ine harán el servicio 
directamente de Puerto Con: á uno de loe puertos 
de los Estados Unidas en el goil'o de México. 
CETIFÍCADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPASÍA NACIOKAL DE L O -
TERÍA DE HOKDUEAS contendrán el siguiente cer$i-
ficado: . . . . 
'íPor el presente certificamos que vigilamos ios a-
rreglos para todos los gorteos de la COMPAÑÍA DE 
LOTEBÍA DE HONDURAS. (Compañía de Loíen'a del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fá para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISAKIOS. 
Además del anterior endoso, los billete» llevarán 
al frente la firma de 
y la impresión del Sello de la Kepfiblica de Honduras. 
El General J . A. EAKEY, al retirarse per razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do uo sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á ia causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
AÍQIIO. y S, S, Q, B. S. M . , 
A l Sr. PAÜL CONEAD. ^ , ^ X 
Presidente de la Compañía de Lotería del Asta-
do de Lousiana. 
Los BancoR y Banqueros siguientes han pagado 
siempre A presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. , _ , 
J. H . O'CONNOB, Pres. dcl State National Bank, 
ííow Orlcfl.ii8« 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
CARLKOHN, Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pros, del CitizcnerBank of Lou-
siana, New Orleans, 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 














EEMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 BILLETES. 
Eu Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PEESÍIOS. 
PREMIO DE $ 75.000 ea 
PREMIO DE 20.000 es 
PREMIO DE 10.000 es 
PREMIO DE 5.000 es 
PREMIOS DE L'.SOO son 
PRKMIOSDE 1.0J0 son 
PREMIOS DE 300 son 
PREMIOS DE 200 son 
PREMIOS DE ICO son 
PREMIOS DE «0 son 
PREMIOS DE 40 son , 
APROXIMACIONES: 
PRKMIOS DE $ 100 son 
PliKMIOS DE 60 son , 
PREMIOS D E 40 son , 
PEEMIOS TEEMINALES: 
PREMIOS DE $ 20 son , 
PREMIOS DE 20 son . 
i.434 Premios que ascienden á $265.460 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la moneda corriente dff 
os Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; déemes, 50 cts.; yigésimos, 2o 
centaros. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros 6 su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDOEES, PRECIO ESPECIAL. 

































A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de pa^a uno de los Estado* 
Unidos, proüibtn todáS Jas Loterías üospufcf 
del 1? de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna ftH9 
pretenda jngars> en alguno de diebos Estado* 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otro* 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número eon la. 
dirección postal. Es de suma importancia qne lo» 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre loa vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
MODO D E MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordene» 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comento 
ó por Carta certificadas. 
lío se aceptan podidos por menos de nn peso. 
Los compradores deben tener presente que se ven -
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premies prometi-
dos. Así es, que los compradores par» BU propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbres 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarás en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de íiorta A -
mérica á la presentación y entrega de los bi* 
Uetes; 
Pif«C«ífl; P A U L CONRAD, 
H PUERTO OORT^F. 
X T ^ A . CRIANDERA PESIÍÍSUL.AR JOVEN 
\ J y robusta, parid» de poco, «lesea colocarse a le-
cho entera, con muy buena j abundantísima leche, 
tabe coser i mano y & miquina; tiene quien respon-
da por su conducta. Informarán Obrapía 49, establo 
el Oriente. 5765 « 2 
D i 
D E S E A C O L i O C A R S E 
en la Habana 6 en el campo una muy buena profeso-
ra de francés y piano. Informarán O'Eeilly 22, en el 
almacén de ríreres del Sr. Mendis. 
67G5 4-2 
E S E A N COLOCARS E DOS C R I A N D E R A S 
peninsulares una de ell as está aclimatada en el 
ais, con buena y abnndant o lecho, se puede ver el 
niño', tiene de parida 50 díaa y la otra cuatro meses, 
•se colocan á l̂ obe entera: ti« -nen quien responda por 
su conducta: calle de Corral es número 1, bodega y 
calle Cwrada del Paseo n. 2! esquina é Zanja, carni-
eria darán razón. 574̂ 1 -̂1 
DESEA COLOCARSE UNA CRfANDERA, peninsular aclimatada en el país da siete meses de parida, ron buena y abundante leche para criar á le-
«ke enter?: hay personas que la g tranticen. Impon-
drán cañe de las Virtudes n. 7, esquina á Prado. 
5788 4-2 
Una buena l^yandera 
y plancha-íora dése i eslooarae en casa particular 
personas que rsspoadan por su esndacta: in 




S O M B H B H S H O 
Se necesiti uno que se sepa trabajar el castor y al-
go de pioa. O'Reilly 8S, La Cooperativa. 
"s (3 4-2 
OCECO P O E C I E N T O A L A N O 
No ŝ  oohra corretaj ; y su trata con el mternsado 
cualqu en canii'ia l ¡.»ir grande 6 pequeña que sea 
89 <:•-._ <•<> i liij-ot'.c-;. Concordia número S7. 
£7*) 4-2 
B A R B E E O S . 
Hace f-.l'ii u... buen oóüiai: on la mi»ma se solicita 
con urjetícU á D. Dapiel Martín. Mercaderes nú 
mero 11 feWn '-LDUVEE." 
5-i' 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA penir.snlar tefciéq liegada con buena y abundan 
te iecbe para criar á le^he entera: tiene tres megen ; 
medio d« parida y per-'oua 'iue responda por ella: In 
quij'dor Ü. 3, csjoaeríi, informarán. 
5799 4-2 
desea encontrar traSsjo en «-linReén ó en casa parti 
calar «'• en su dotnici'io. Sitios n. 150. 
5*0'.' 4-2 
Desde $500 hasta $50,0^0 
se dan cori hipoteca de cw.-.a y alquileres. Virtudes 
22 y Aüinai 77 dejar aviso. 5781 4-2 
ÜXA SEÑORA PENINSULAR DESEA toma un riño para criarle en su ca'ia á media leche 
entere coiu*> mejorías convenga, pues tieno mucha 
bueua; no hay más que mrr.r la niña que tiene y hay 
quien responda per so onducta: en la m'sipa so pe-
dirán iuf-jrtaes í los padres que la traigan: informa-
rán Principe Alfonso número 481. 
57í« 4-2 
— E N T R O D E NEGOCKOS Y C O L O C A C I O -
nes de M. Alvarez. En este antiguo Centro tie-
nen las familias donde escoger criados y criadas, co-
cineros y cocinera», manejadoras, muchachos etc. etc 
Pidan á Aeuacate 54, entre O'Keilly y Empedrado. 
5752 4-1 
T y N A BUENA C R I A N D E R A GAL.LEGA, acli-
| _ J matada en el país, casada y sin pretensiones de 
ningún» clase, muy saludable y sumamunte cariñosa 
coirios niños desea colocarse. Darán razón en Sa-
lud 55 y r>e8Doiiden por ella en Acostó. 111 y tam-
bién en la Chorrera calle 18 núm. 5. 
5674 4-1 
6'OOOS 
So desea imponer con hipoteca. Galiano 59, esqui-
na á Concordia, casa de cambio. 
5779 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criad i de mediana edad, tranquila é inteligente 
en attnder niños y el manejo de la casa: ha de ser 
honrada T trafr buenos informes. Oficios 27 informa-
rán. " 5770 4-2 
•TJNA SESTORA PENINSULAR DE MEDIANA 
\ j edad de?ea colocarse de criada de mano ó mane • 
jadora de niño?: sabe cumplir con su oblipación y 
tiene personas que la gr.ranticeu San Miguel esquina 
á Esctbar, almacén El Globo, informarán. 
B982 4-2 
UNA NIÑERA PENINSULAR, ACOSTUM-bradi. á viajar, solícita colocarse con una f.imiiia 
î ne sa v-ja á u Península el dia 20 de mavo, por 
sr.lo el p tgo del oasaje: tiene recomendaciones. Ma-
l(.Ja i). 55 - 5785 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
do manejadora * criada de mano una joven peninsu-
lar: sabe cumplir con su obliiiacióu y tiene quien la 
garantice: darár razón Ŝ n Pedro, fonda La Perla, 
entre Síd j Cma. 5792 » j 
'penin «ular con buen» y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene 4 meses de parida y con 
uiiugnaj qn^ respondin por ella: impondrán calle de 
San Pedro, fonda úe la Mac'Mna. 
r788 4-2 
S E N E C E S I T A 
nn n;n. hacho con referenrias para apreadis de libre-
ría. O'Revlli 96. 5821 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular parida squf, con mucha y 
buena leche, de siete meses de parida. San José 43, 
esquifa ;. Espada impondrán. 
5S33 4-2 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano. Carlos I I I nfimero 219. 
5819 4-2 
C R I A N D E R A . 
Dí«ea colocarse una, la que tiene buena y ¡ 
dante ¡eche. Campanario ¿8 A darán razón. 
5328 4-2 
bun-
T-VESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JLrsular de portero ó criado de mano en casa de co-
mercio ó cuiiar de un essritorio: no tiene incotiva-
niente en ir fuera de la Habana, dar>do las recomen -
daciones oue le exijan de las casas donde ha servido 
6 bien de jardinero. Agniar 92, zapatería, derán ra-
zan̂  5827 4-2 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que tenga personas que le reco-
mienden. Concordia n. 44, esquina á Manrique. 
5769 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano de color joven tiene per-
sona que aorediten su conducta y entiende algo de 
costura y no tiene inconveniente de ir al camoo con 
coalqniera familia decente informarán Plccta 52 en-
:re Merced y Conde 5̂ 22 4 2 
D E S E A C O L O C A B S E 
un joven peninsular de criado de manos no tiene in-
can veniente en ir para el campo: informarán en Mon-
serraw ntunero 21. 5814 4-2 
L BKILLAFTE. EN ESTE TALLER DE 
¡avado se necesita un joven recién llegado de la 
Péni,í?n!a qae quiera aprender á trabajar en este gi-
ro: en el mUmo se vende una hermosa vidriera de 
puerta: mlzada de Jesús del Monte 265. 
5S20 4-2 
2? pi= 
MERCADERES 31 ALTOS, 
•. se solicita una cocinera. 5796 4-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad desea colocarte en una nasa particular 
de corta fam lia; de criada de mano tiene qnit-n ga-
rantiza su conducta. Concordia 191 informarán. 
5809 4-2 
-jPVESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera y una :manejadora de niños muy 
cariñosa con ellos: ambas tienen personas que res-
pondan cor ellas; Manrique número 125 
5817 4-2 
/ Q U I N T A DE ECHEVARRIA.—SE SOLICI-
Vyta una general criada de mano, que tenga buena 
refrenéis; sueldo dos centenes v ropa limpia. Jesús 
del Síocto. Pociton. '3. 5747 4-1 
el paradero Je D. Jofé Po.ie Barreiro para un asun-
to que le interesa en Galiano 136. 
5758 4-1 
X)paradero de su primo Josó Tresanco?. dirigirse 
calzada del Monte 368, se suolica la reproducción. 
5749 4-1 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E MEDIA-na eda-' que duerma en el acomodo; sueldo 10 
pesos plata, y una muohachita para ayudar á la lim-
pieza de la casa, ó de mediana edad, ha de salir á la 
calle si se ofrece; sueldo 4 pesos plata y ropa limpia. 
Maloja 2-1 entre Aguila y Angeles. 5706 4-1 
5,OCO peses 
se toman en hipoteca de una casa en la calzada de 
Galiano, que vale 15,000 pesos. Amistad n, 142, bar-
bería dejar aviso al Sr. Aguilera. 
5733 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera en casa particular, exacta an 
«u trabajo y con personas que respondan de su con-
dncta; impondrán calle de la Habana n. 170. 
5717 4-1 
UN MATRIMONIO PENINSULAR D E 40 años de edad con garantías de honradez, que sa-
be leer y escribir y asistir enfermos, así como cocinar 
y demás servicios domést'cos, desea afeonii.dsr.=e er 
ciudad, pueblo ó finca de campo, pue-lfri dirigirce á 
la calzada del Monte 107 de palaora ó por er-érito á 
Juan Joeé Cela. 5705 6-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora que habla francés y tiene quien informe 
por ella, ó acompañar una familia á Europa. Cuba 
n- 8. 5704 4-1 
1 0 , 0 0 0 pesos 
se toman en hipoteca sobre una casa en la calle del 
Obispo, que costó 25,000 pesos Galiano 29 dejar avi-
so. No se admiten corredores. 
5731 4-1 
A P E E N D I C E S 
Se desean uno ó dos chicos para la imprenta y l i-
breril "La Publicidad" O'Reiliy 87. 
5721 4-1 
u NA SEÑORA DE RESPETO, PEN1NSU-lar, que ha estado 20 años colocada en dos respe • 
tables casas de familia, desea colocarse para servir á 
mano ó cuidar uno ó más niños. 
Informarán Jesús María 35, entre Cuba v Damas 
5718 ' 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Industria 122; sueldo, doce 
nesos y ropa limpia. No se presente sin referencias. 
5719 4-1 
SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN HIJOS, peninsular: ella de manejadora, criada de mano 
6 cocinera; «abe coser, peinar y hacer trenzas; el ma-
rido para porte roi criado de mano, conserja, sereno 
ú ctr.i cosa análoga: con excelentes recomendacio-
nes. Para informes, Aguisr 29. En la misma casa 
hay una manejadora ó criada de mano. 
5720 4-1 
TTkESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
\ J t \ü . hijos, tanto para la Habana como el campo; 
ella de criada de mano y él de lo mismo ó cocinero: 
saber, cumplir con su obligación y tienen quien ios 
garantice: también una criada más de mano. Cuarte 
les c. 16 informarán. 5681 4-1 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular de cnatro meses de parida con buena y abundante l»che para criar á leche entera: tiene 
muy buenas rec omendaciones y es do buenas condi-
ciones: Carmen 1.9. En la misma desea colocarse 
una lavandera. 5756 4-1 
UN MATRIMONIO 
peninsular, con muy buenas referencias, dasea colo-
carse él de portero ó citado do mano y ella de criada 
ó manejadora: darán razón á todas horas en la calle 
de Virtudes uúra. 48. 5757 4-1 
LICITO UNA MANEJADORA DE COLOR 
e medianu edad tengi) criados y crladar. do ma-
blancos. Vendo dos casas Antón. Recio 2200 pe-
sos y Ptúalvor 1.700 pesos y tomo $1,500 en hipoteca 
Picítii número 16. 5755 4-1 
S E ] !TEOESITA^r 
coatro muchachos de 12 á 15 años para confiarles 
raer.-anriias. Deben nresentar bnenas roferencias: de 
8 á 10 O-Reiliy 34: Principal uúm. 4. 
5703 4-1 
D E S E A C O L O C A R S 3 E 
un mstrimonio peninsular sin hijos, ella de cocinera 
ó manejadora y él de portero ó criado de mano, á ser 
posiule juntos, btea sea en esta ó en el cs'tcpo: tiene 
quien los garantice Impondrán O-Reilly 96 librería 
de Alorda. 5700 Hr-l 
S E D E S E A 
una señorita de moralidad tratándola como de la fa-
milia, para los quehaceres de la casa: el sueldo se tra-
tará. Neptune 219. 5C96 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de ocior para costurera ó criada de mano 




S E S O L . T C I T A 
nn muchacho pjiraayiidará lalimpiesa y haoer man-
dado*, que tenga quien responda por él: irtieldo nn 
centén. Sol 61 informarán. 565*5 4-1 
Para eü i-aoipo 6 la ciuda<i. 
Preceptores para ¡a educación y cuidados de niño?. 
Se ofrece nn matrimonio con los conocimientos de 
bordados y labores, dibujo, geometría, pintura y fran 
cés. Dirigirse á V. M. Obrapia 68. 5692 4-1 
f\ES 
JL/leche entera y en la misma una lavandera para 
c orta familia ó llevar la ropa á su casa; tiene quien 
n sponda per ella. Paula 102. 
5722 t-1 
T - f N JOVEN PENINSULAR DE 20 ANOS DE 
t, dad desea colocarse bien «ea de criado de ma -
no ó camarero para algún hotel; sabe bien sn obliga-
ción y .tiene ¡ ersonas respetables que garantictfu BU 
«•,oniiuct,a. Informará el portero del Monautcro de 
Ursulinm''. 56^6 4-1 
r v B s i 
iyciae aera peninsular de mediana edad, aseada y de toda confian bieu sea en establecimiento ó «asa 
particular; »a be cumplir con su obligación y xiene 
personas que informen de su comportamiento. Calle 
de la Habana n úui. 136 impondrán. 
5685 4-1 
Una general costurera que corta por fj^nrín desea colocarse en c&sa particular, puede hacer algún 
pequeño servicio, ó bien asanejar sino hay ajuste en 
loa cías del annncio, Luz 87, altos. En la misma se 
iolicita ropa fina de señ ora para lavar. 
5781 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de co.'or que traiga referencia.— 
O'Reiliy 53. 5726 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser y 1c gusten los 
niños para el Vedado, con .referencias de las casas 
que haya servido. Cuba 120. 
5724 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna pardita p«rn criada de manos ó manejadora. 
Darán razón: Villegas número 78. 
5728 4-1 
D E S E A COLOCARSE PARA CRIADA D E 
mediana edad, con 20 años de práctica y buenas re-
ferencias: informaran San Miguel 62, altos. 
5561 4-29 
/^\bispo 67, interior.—Tengo para el servicio do-
V^méstic', y comercial, criados de todos sexos y eda-
des, cocineros, porteros, camareros de Hotel y hues-
peds?; cocineras y criadas, manejadoras y dos jóve-
nes ile 14 á 16 años (á mérito) con buena letra y con-
tabilidad, carpeta y buenas formas: pidan. 
t682 4-1 
T p l E S E A COLOCARSE UNA BUENA C O C I -
X/nera peninsular en casa particular ó esrtablecí-
miento, criada «ie mano 6 acompafiar á una familia á 
la Península, i iene peraonis que acrediten. ÍU buen 
comportamiento. Plaza del Polvorín, Rotonda n. 34 
darán razón. 5671 4.-29 
MANUEL VALINA E N E L TERMINO D E 2 horas facilita con referencias 2 costureras, neis 
crianderas, 4 criadas blancas, 3 do color, 4 niñeras, ? 
cocineras. 3 lavanderas, 8 criados, Scocinuros, 3 por-
t-sros, 2 cocheros. Teniente-Rey 95, entre Prado y 
Zalueta. 5670 4-29 
FARMACEUTICO. 
Sii solicita uno para regentar una botica estable-
cida en una población del interior de la Isla: para 
informes y condiciones dirigirse á R. Vega, Muralla 
núres. 5 4 y 5 6 d e 1 2 á 2. 5566 4-29 
COLOCACIONES—TELEFONO590. OERE-cemfs nn selecto períonal de sirvientes de todas 
clases. Li s casas saldrán satisfechas de nue itro es-
mero y pttotualidad. Vendemos estableoimi^ctas va-
rios, café.s, bodegas, casas de huéspedes y más de 75 
casas de $2,500 á $15,00!). Aguacate 58. T. 590 —J. 
Martínez v KTn? 5655 4-29 
D E > 3 E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, la que tiene baena y a-
bundante leche bija de la Habana: informarán Da-
mas 70. 56d3 4-29 
U; NA SEÑORA EXTRANJERA DESEA CO ocarso para la primeja enseñanza do uno ó dos niños, acompañar á una señora ó sefioriía. ó para Tia 
¡ar. Impondrán Tejadillo número 15. 
5633 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duarma en el acomodo. 
Se exieen refereiicias. Damas número 20. 
5631 4-29 
D ú l t i m o correo desean colocarse uno de camarero 
de hotel, restaurant ó criado de mano, ti'.nto para la 
capital como para afuera y el otro de portero ó sir-
viente para casa p:-rticular ó de comercio. Oficios 15, 
barbería. 5630 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero. Calle de Villegas número 20 
impondrán. 6677 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas penimule.res de manejadoras ó cria-
das demoro. Teindilío 37, informarán. 
5639 4-29 
S E G U N D O C O C I N E R O . 
Eu la quinta "La Integridad Nacioncl" se solicita 
que sepa bien su obligación v que tenga referencias 
5K,58 • 4-29 
C O S T U R E R A S . 
En Galiano 1̂ 6 se venden máquinas de coser nuevas 
con todas su» niS:íaK ilel fabricante que sa quiera 
para pagarlas cor UN PESO CADA SEMANA. 106 
Galiano ir6. 5BI6 4-:Í9 
La morena Cr escenda Góioez 
residente en Calimete, desoa saber el paradero de su 
hermano José Isabal Gómez. C 652 8-28 
COCINEKA. 
Se desea nna de formalidad: no tiene que ir á com-
pras ni á mandados. O'Reiliy 66, colchonería. 
P656 5-28 
b l í i r M S s 
Srê -. dueños de casas. 
Se desean comprar 2 casas chicas de 2 á 3,0C0. 
Otras 2 da 6 á 8.000 pesos. Informes, M. Alvarez 
Aguacate 54, entre O'Reiliy y Empedrado. 
' 5751 4-1 
S E S O L I C I T A 
un caballito para niño y un perrito ratonero buen 
cazador. San Ignacio 17. 5654 4-29 
PAGANDO BUENOS PRECIOS 
so compran prendas de oro y piedras finas, prefi-
riendo sean antiguas. La Zilia Obrapía 53 esqui-
na á Compostela 5603 15-28 
PERDIDA. 
Se le suplica á la persona que se haya encontrado 
un perrito pock en la mañana del martes lo devuelva 
á Zanja n. 12, donde además de agradecérselo se le 
gratificará generosaL-iente. 5794 . 4-2 
OLÜCION POLI-DIGESTIVA DE ÜLRICI, QUIMICO 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, annque no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 9S por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlceradél estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, frasco; De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Revira, Johiison y San Miguel 103. 
¡RIÑA COMPUESTO 
PEBPAEADO POE ULRlCI , Q T J I M I o O . 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO V1TALIZADOR má? enérgico del cuerpo hu-
tarano y del sistema nervioso. 
Este vino es ua verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
CXTR) A. la DEBIL'í'OAD y POSTRACION NEÉVioSA producida por insomnios, excesos do trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
V7 \ J J L \ J J \ la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueSo involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral. 
/ ^ T T T > A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
V^1 KJ JL^JCJL pitaciín del corarón. 
/ ^ 1 T T > A la D E B I L I D A D GENERAL extenuación, decaimieuto, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
\ J .1 tUxX Falta <í« apetito oor atonta ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
<f^l TT? A KSP.ERM ATORRE A, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad, 
Vy'V,'J.%j^3L para eatudios y regocií-.s. Vahídos, desmayos. 
¿OTTT? A la DKI5ILÍDAD SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y con va le-^KJ U^JA) ¿ 3 . cencías descuidadas. 
El u*.. de este remedio regenera la sangre, da ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciento á. aontinuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lohé, Johnson, Roiira y botica SAN CARLOS San 
6«í) Miguel nrtínero 103.—Habana. alt 10-1 . 
Acabada de pintar 
y r jco/rír la casa, callo de Paula n. 78, toda de azo-
to:'., c on 6 habitaciones, agua de Vento y demás servi-
ci<»s, se alquiia y dau razón en Cuba núm. 97. 
58 ta 8-3 
üLOÜILERES. 
S E A I . . Q U I L A ¡ S r 
U7 ia habitácián alta y dos l)í. jas, á señora;] solas ó ma-
f .-imotiio siu hijos de uniralidad; sia plantas ni anima-
? tesase toman Tefereociaá v se dan. Trocader' i u. 35. 
5850 i r 4-3 
" V E D A D O . 
So alquila la raía o u sala, comedor, tres cuartos 
V pezn calle 5:.1 n. 100: la llave está en el colegio San 
Ramón en la esgiiioa: informarán Peüa Pobre 22, 
Habataa. 5819 4-3 
Qan l.áziro Vapor 17, 21, 23 y 25, con sala, saleta, 
lOdoa cuartos, agua y desagüe, se arriendan con los 
rftmeroa 15, 19 y 27 en proporción; Virtudes 171 con 
4 cuartos y azotea; Blanco 4?, capaz para dos fami-
lias, con agua, desagüe y baño; Campanario 178 con 
3 cuartos; Escobar.175 y 181, con 2 cuartos; Maloja 
S7, de alto y bajo, 3 aposentos y 2 sa'as; Gloria 101 
esquina i Florida, con 2 sal s, comedor; 3 cuartoe, 
a3ur* 7 desagüs. entrada independiente. Los carteles 
indican llaves. Reina 83. 586t 4-3 
OIÍTCO O E K T E K B S 
se alquila la casa Compostela n. 14. de altos y bajos 
con balcones ú la callo, y otra en Factoría n. 13 on 
18 pesos oro. Suárcz 24. 5707 6-1 
S S A X J Q X T I X I A 
la fresca y bonita casa, acabada de pintar. Concordia 
r. 140. 5716 4-1 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca cai-.a callo de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
5760 4-1 
S E A L Q U I L A 
anamagnífira habitación, con balcón á l a cali?, mue-
bles y lúa: y con asisten cia 6 RÍU ella. Amargura 96, 
esquina á Villegas, piso principal. 5865 4-3 
En nueve centenes se alquila la casa Animas n. 74, casi esquina á Galiano, de dos ventanas y azoteo. 
con cnatro cuartos bajos y dos altos y demás como-
didades. Salud 30. 5877 4-3 
TTVi Regla, la casa Bnenavista 20 A, de alto y bajo, 
Pjcon entrada independiente, situada en lo más sa-
ludable, á una cuadra de la p)aza del mercado, otra 
de los carritos, con agua de algibe y el servicio ne-
cesario, en $18 pía a: la llave ó informes Santa Ana 
n 109, esquina á Santa Rosa. 1 5874 4-3 
A m i s t a d n. 8. 
Se alquila esta bonita casa muy fresca y cerca de 
Ion baív¡s; la llave tren de lavado esquina á Trocade-
ro; su tlaeSo >.an Nicolás 116. 587¿ 4-3 
S E A L Q U I L A N 
loa alto-' delanteros de Belascoaía 23, con todas las 
comodidades do familia y propios para escritorio ó 
un juzgado, por lo ventilados. 5870 4-3 
VEDADO.—Se alquiln, una casa con sala, come-dor, cuatro cuartos, otro de criados focina. agua 
jardín, g:is y opción pava hablar por teléfono. Su po-
sición sobre la Loma hace sea muy sana, y está á una 
cuadra de los carritoa. Por año ó por meses tres on-
zas oro. Quinta de. Lonrdas, frente al juego de pe-
\ot-A. PflQS 4-2 
Vedado,—Se pjquila tna casa de manipostería en la calle 2 n^m. 17 entrd 13? y 15*. compuesta de 
portal, sala, comedor, tres hermosos cuartos, cocina, 
asrnay demá j . Su precio cinco centenes al mes con 
obligación jyor un año. Impodrá su dueño, Vedado 
calle 9 Mír/i. 106 entro 4 y 6. 
58ÍV3 4-2 
S E A L Q U I L A 
en cu /tro centenes meneualmonte, dos meses en fon-
do, \JI casa calle de la Gloria n. 6; demás pormeno-
res en la bodega de la esouina de Cienfuegos. 
5767 4-2 
GÜANABACOA. 
A media cuadra del F . C. Urbtno, se alquila la ca-
sa Cereña 28, en $17 oro. con hermosa sala cuatro 
cuartos, agnay demás. En el núm. 33 está la llave é 
impondrán. 5797 4-2 
PAULA NUM. 7 8 
Esta casa, loda de azotea, con 4 habitaciones l fi-
jas, 2 altas, agua y demás servicioíi ee alquila y para 
su ajusie darán razón Cuba 97, 
4959 alt 8-17 
Sfí A L Q U I L A N 
dos salones muy hermosos en dos onzas oro on la ca-
lle de ííuhieta esquina á Dragones, edificio de Jané. 
5772 &-2 
B E L A S C O A I N 8. 
Los espaciosos y muy cómodos altes do ceta mag-
nífica casa, acabados de pintar, se slquilan en precio 
módico: en los bsjos y en Prado 90 dau razón. 
6789 8-2 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala. CÍ>:I balcón á ia calle, propia para 
escritorio ó despacho de abogado. Aguiar 130, esqui-
na á Muralla. 5826 8-2 . 
Maríanau.—Se ¡Jquila con muebles la hermosa y fresoa casa situada en la calle de Plumas n. 8: 
informarán en la Habana, calle do la Amargura n. 21 
bufet-e del'ido. Sola, y en Marianan calle Real nú-
ñero 166, establecimiento de D. Carlos Martín, don-
de se eaouentra la llave. 5829 10 2 
S A N R A F A E L 4 4 
En esta casa se alquilan en módico precio la sala, 
2 cuartos y la cocina. Tiene, baño é Inodoro. Para 
tratar do eu ajuste en la mis-ma de 8 á 9 <ie la maña-
na yde 3 á 4 de la tarde • Cta flfi2 4-1 
"Daala núm. 52.—En esta grandiosa casa se alqui-
X l a n habitaciones muy buenas y baratas: hay agua 
gas, bnonoH inodoros; desd* un centén en adelante. 
Buen férvido de criado; entrada á todas horas. 
5748 4-1 
C<e alquila en cinco onzas la espaciosa casa Empe-
iTidrado n- 20, compuesta de sala, comedor, ocho 
habitaciones, patio, traspatio, etc.. etc. La llave on 
i» misma. Impondrá Juan Azcue (tiatro Albisn). 
5734 4-1 
C O N S U L A D O 1 2 2 
se alquilan habitaciones al tas y bajas con asistencia 
ó sin ella. Casa de roorAlidad. 
5745 4-1 
injas muy frescas; 
Virtudes núm. ti, á dos 
cuadras del Parque; hombres soles ó raatrim'-r.ios sin 
niñón. 57'.6 6 1 
Se alquilan habitaciones alta» y con nsistf ncia ó sin ella: 
Re a!q:jii;'. muy Imnta d tUn busn fiador ó 3 meses .v.,en fondo, la cosa Picota F9, tiene s-sla, comedor, 
2 cuartos, cocina, agua de Vento, etc. La llave está 
eu la bodega esquina á Fundición y el dueño en la 
calle de Cuba 143. 5690 4-1 
UNA ESQUINA 
de entresuelo compietamerite independiente, para 
comerciante ó persona de profesión, en la casa Obis-
po 66, esquina á Compostela. 
5725 4-1 
En casa de familia respetable se alquilan tres boni-tas habitaciones con balcones á dos callen, juntas 
ó separadas, propias para corta familia. Siendo jun-
tas se dan en precio módico. Hay cocica, inodoro, 
llavín. etc. Villegas 87, entrada por Amargura, pri-
mer piso, 5727 4-1 
Amargura ntíinero 69. 
Una hermosa habitación alta, muy fresca, con 
muebles ó sin ellos. Se slqnila en precio módico á 
personas de moralidad. Hay baño y se da llavín. 
56*0 4-29 
Buena oportunidad. Se alquila una accesoria pro-pia para barbería, en punto céntrico y transitable 
en la misma ee alquila una vivienda fresca y ventila-
da para matrimonio. Prado 80 informarán, cafó. 
6533 4-29 
Cíinsnlado n. 79 
entre Animas y Trocadero se alquila, la llave en el 
número 81 é impondrán San Ignacio 59. 
5672 4-20 
« E A L Q U I L A N 
cuartos altos con balcón á la calle, frescos y ventila-
das en Prado 102, fonda La Democracia, esquina á 
Virtudes. 5659 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 70; impondrán Campanario 38. 
5665 4-29 
C á n t r i c s ó independiente. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas, con mueblen ó sin ellos, toda asistencia, gas 
y llavín. Industria entre San Rafafil y San José. 
5673 4-29 
Vedado.—Se alquila una casa de poco precio á media cuadra de la Linca, punto excelente, vista 
preciosa y comodidades para corta familia. En la ca-
lle 8 n. 17 informarán todos los días de trabajo de 7 
á 8j de la mañana y desde la* 11 á la 1¿ de la tardo. 
5676 8-29 
S E A L Q U I L A 
el z»gnan y la accesoria de la casa Empedrado n. 3. 
informarán en los altos de la misma. 
5656 4-29 
Habana 121, esquina á Muralla, 
se alquilan hermosas habitaciones muy frescas y con 
balcón á la calle de Muralla y Habana, propias para 
bufetes, escritorio 6 fumüia: informan en los altos 
58S0 4-2 
M O R S O 2. 
Esta linda casita de 2 ventanas, 2 cuartos, toda do 
azotes, ec alquila: está acabada de pintar y reparar 
toda: la llave en el café del lado. 
5825 4-2 
EN 30 PESOS ORO 
se alquila la plante bsja de la casa San Miguel 141 
completamente independiente, con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina v aguado Vento: en los altos infor-
marán. 580S 4 2 
S E A L Q U I L A 
la "a-a calle de San Isidro núm. 11. Impondrán en 
Galiano n. 08. 5776 4-3 
S B . A I L i Q X J I L . A . 
el espléndido piso alto de la casa Riela nú 
mero 117. En loa bajos informarán. 
5831 5-2 
Amargura 81 
se alquila una bonita habitación fresca en un alto 
harato en $6-50 cts. oro, con llavín, á hembra solo 
e! qiin alquila G. Aniceto. 6810 4 3 
DAMAS N. 4 
entre Luz y Acosta.—Se alquila esta casa, compues-
ta de sala, comedor, varios cuartos, cocina y demás 
comodidades. Informaran Salud 32 y en Empedrado 
esquina á Aguiar, botica. 5798 4-2 
S E A L Q U I L A 
un alto con sala, comedor, cocina y tres habitaciones 
entrada independiente, en 
sí esquina á Obispo. 
Aguacate número 68 ca 
5791 4" 
Z U L U E T A 3 6 
Para el día 2 hay una hermosa habitación con toda 
asistencia. Hay sala de reciljo y buen orden. 
5774 8-2 
Se alquila en casa de familia respetable, un depar taiaeuto propio para corta familia, en el punto mas 
fresco y sano del barrio de la Vivera: informarán en 
la misma Jesús del Monte número 560. 
5816 8-2 
Se alquilan los frescos y espaciosos altos de la ca sa calle de los Desamparados número 38 propios 
para una familia de gusto compuestos de sala 3 cuar-
tos, comedor, cocina, azotea corrida entrada inde-
pendiente y agua de Vento con vista á la Bahía en 
la misma informarán. 5823 4-3 
S E A L Q U I L A 
á tamilia de moralidad los espaciosos y ventilados ba-
jos de la casa número 2 do la calle de Santa Clara 
ofrece todas las comodidades: informarán en el nú-
mero 7 de la misma calle. 5812 ,8-2 
Er c n la calle de Fomento núm. 2, esquina á Muni-ipio, en Jesús del Monte, se alquilan unos espa-
ciosos y muy frescos altos, capaces para una regu-
lar familia, compuesto de 4 cuartcs, sala, comedor, 
cocina, gas, baño y agua, á nna cuadra do los carri-
tos, por muy buena calle. En los bsjos de la misma 
iaformarán. 5684 4-1 
VEDADO. Se alquila por años ó temporada la casa n. 57 esquina á Paseo, y se da en propor-
ción por tener que marchar sn dueño: informan en la 
inea Calzada y Paseo y Obispo número 137. 
5875 ' 6-3 
La polaera goleta Anita 
solicita un piloto práctico desde esta puerto al de 
Manziuiilo por dentro y fuera de cayos: de más por-
menores informará á bordo su patrón, muelle de Pau-
la. 5739 4-1 
UVA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir con sn obligición y tiene quien responda por 
ella: informarán Baños del Pasaje, barbería n. 2. 
5737 4-1 
DESEAN COLOCABSE DOS PENINSCLA-res. uua de criandera y otra de manejadora 6 enada de mano para una corta familia: tiene quien 
responda por ellas. San Lázaro 2S7 iiiformarán. 
5743 4-1 
T T B i SONORA DE MEDIANA EDAD, RE-
VJ cien llegada de la Penímla, desea coilocarse en 
casa 4e««rslid»d, bren sea para acompañar á una 
señora ó les quehaceres de una casa de corta familia; 
entienne IIIIIWIIIIIII tiene buenas referencias: calle 
de Aco4t i-43Laltos, informarán de 11 á 3 
5740 4-1 
D 
tSEACOLOCAHí-t; L'NA BL'hNA LRIADA 
«dad: fabe cumplir con KU obligación y tiene perso-
na* qu» la r4rwtic*r: 'afVft4táfl cftlle del Piado 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y frescos altos de Lamparilla 74, es-
quina & Villegas con todas las comodidades apeteci-
bles: en los mismos informarán. 
5866 4-3 
GRAN ALMACEN 
Se alquüa el gran local, Habana 150, entre Sol j 
Muralla, todo diáfano, 64 varas de fondo por 12 de 
ancho, con grandes sótanos capaces para 400 terce-
rolas de manteca ó 4000 garrafones. 
La llave en el café del frente, é informarán en Mu-
ralla n. 59. c 704 4-3 
VEDADO.—Se alquila la hermosa c ventilada asa, situada en la calle 5? n. 20, i dos cuadras 
de los baños de mar, con seis cuartos, agua, baño j 
demás comodidades: informan en el n. 24 de la mis-
ma calle. 5851 8-3 
SS ALQUILAN 
los altos Cul»a 67, entre Muralla y 
Teniente-Eey: en la misma informa-
rán. 58+0 5-3 
Concordia £8, cerca de los baños de mar, se alquila esta buena casa con todas las comodidades para 
un* gran familia: es muy fresca: tiene ocho cuartos 
bajos, cuarto de baño con ducha 6 Inodoro, despensa, 
saleta de comer, patio y traspatio, un salón alto y es 
toda de azotea: en la misma informarán. 
6679 4-1 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa 5? n. 34, con sala, hermo-
so comedor, 6 habitaciones, cuarto para criado, con 
jardín y agua: para tratar de ou precio y condiciones 
Amargura 76. 5736 8-1 
Dos habitaciones altas 
con agua é independientes, se alquilan en casa de fa-
milia á señoras solas ó matrimonie sin niños. Empe-
drado 62, 5738 4-1 
HABITACIONES ALTAS 
A hombres solos se alquilan en Compostela 111 y 
118 entre Muralla y Sol: gimnasio y baño gratis: en-
trada á todas horas. 
5759 . 4-1 
V E D A D O 
Se alquila la bonita y ventilada casa, situaba en la 
calle 9 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y cer-
ca de los baños de mar. Reúne todas las condiciones 
para una familia acomodada y de guato, pues está 
completamente amueblada con todo lo necesario, y 
además tiene gas, agua en abundancia, baños de a-
gua potable, duchas, caballerizas espaciosas, hermo-
sos jardines y especiales inodoros. En la misma da-
rán razón. 5697 6-1 
PARA ESTUDIO D E ABOGADOS. 
Se alquilan los bajos de la casa n. 43 de la eslíe de 
la Habana, ¡Vente al Obispado, bien todos ó por par-
tes: icíorjcaíáti en la o i m » c u » de 9 á 12 de la m*. 
Bonito piso baio. 
Se alquila el bonito bajo de la casa Amargura 74: 
tiene zaguán, hermosa sala, 3 cuartos, agua, inodo-
ro, etc. es propio para familia corta. Su. precio es 
muy módico. En los altos informarán, 
5754 4-1 
E N EMPEDRADO 19 
se alquilan dos hermosos cuartos altos en 17 pesos 
oro y uno bajo en 8-50 á caballeros solos ó señoras 
lolas: se dan y pidea refMenciafi. 
5750 4-2 
O ' S E I L L S ' KT, 3 4 
En esta hermosa casa se alquilan habitacionos con 
muebles ó sin ellos, servicio de cuarto y entrada á 
todas horas: á 10-60 á hombres solos y de bcena mo-
ralidad, v un cuarto entresuelo propio para escritorio 
5667 4-29 
Lealtad 57, muy (erca de los baños de mar, se al-quilan unos altos compuestos de sala con balcón 
a la calle, mleta. dos salones, balcón al patio, agua 
de Vento, dessgüo, cocina, excusado espacioso, azo-
tea con magníficas vistas, todo acabado de pintar y 
so dan en proporción. 5652 4-29 
B . Z ^ Z ' A R O 2 8 8 . 
Se alquilan los bojos de esta elegante casa acabada 
de pintar, con entrada independh nte y portal: los pi-
isos son de mármol y mosaico, y le adornan mam-
paras y persianas coñ cristales. Ün cómodo entresne-
loles proporciona, á más de una vis'a hermosa, una 
ventilación magnífica: en los altos informará la fa-
milia sin niños qnelos habita ñflfil 4-29 
C A S A Q U I N T A . 
Se alquila en la calzada del Cerro número 516. In-
formarán en la misma calzada n. 791. 
5588 6-28 
S E A L Q U I L A 
la casa número 20 do la calle dí Aramburo, es fresca 
y ventilada, tiene sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
pluma de agua: la liave en la tienda de ropas de en-
frente. Informan en Neptuno número 8. 
5548 8-27 
S E A L Q U I L A 
la Cómoda y fresca casa, de zaguán y 3 ventanas, si-
tuad» Escobar 117 ontre Reina y Salud, con 8 cuar-
tos bajos y altos, saleta de eomer amplia y todas las 
demás comodidades para dos familias: al lado 115 
impondrán. 551'3 8-v6 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda y pinto-iesca casa de la calle 
2 esquina á 13, propia para una extensa familia. 
Tiene aparato para producir gas. La llava en la 
calle 13 n" 21. P434 8-25 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zanja 55 y la baja de Cristo 32: la 
primera con 8 cuartos, sala y comedor: la segunda 
con 3 cuartos, s 'la y comedor: ambas con agua, ser -
vicio y entrada independiente. Informan Reina 37. 
5J50 8-25 
Rosa 5. Tulipán. 
A furnished room wito balcony to let. 
5315 26 22 Ab 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrendamiento de esta gran casa de al-
to y bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma se alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barate. En la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
Yodado, Baños mímero 7 
Se alquila, sala, cuatro cuartos y agua: la llave en 
el 5: informan Neptuno número 95, altos. 
5445 8-25 
Se alquilan por años dos pintorescas casas situadas en el Carmelo, una en la calle 15 n. 109 y otra en 
la calle 13 n. 29 con agua y á precios cómodos, darán 
razón en las mismas. 5223 13-20 
G r A N Q A . 
Se alquila ó se vende la hermosa casa-quinta Mei-
reles 37, Calabazar, cerca de la estación: informa-
rán Gervasio 138. 5004 15-17 
M e c i i i i i 
S í 
E V E N D E L A CASA CALZADA D E JESUS 
del Monte número 315, bien situada punto alto, 
propia para persona delicada de salud, se compone 
de sala, saleta y cinco cuartos, agua y demás como-
didades, libre de gravámen sin interverción de ter-
eera persona: su dueño en la misma á todas horas. 
58fi0 4-3 
S E V E N D E 
en $5,000 la casa Perseverancia r. 34. 
Concordia n. 89. 5814 
Darán razón 
4-3 
En 4000 pesos 
se vende una casa de alto y bajo en Trocadero, pró-
ximo el parque. E a Campanario 7 darán razón. 
58̂ 8 8-3 
13,000$ y 3,000$. 
Se vende en pacto una gran casa en la calle del 
Prado. Un potrero de 12 caballerías de tierra: de to-
dr infoTTinrán en Concordia 69 ó Muralla 64. 
5857 4-3 
OJO AL ANUNCIO.—POR T E N E R QUE re-tirare o á la Península se vende ana bodega pro-
pia para un principiante, pues es de pingües utilida-
des, y por este anuncio se le avisa al que hizo la ofer-
ta de $2,500 oro para que sino hizo negocio pase á 
cerrar trato: razón Egido 61, sin corredor. 
5787 8-2 
S E V E N D E 
a casa Compostela 165, está vacía, la llave enfrente. 
Informa su dueño Aguila 33. 5795 4-2 
CASAS BARATAS.—UNA EN SAN R A F A E L con sala, saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto, 
9 varas de frente por 38 de fondo. Censo de $351. 
En $1,500 rebajando. Otra en Puerta Cerrada, sala, 
comedor, un cuarto en $1,200. Otra en $6,000. In-
formes M. Alvarez. Aguacate 54, eatre O'Reiliy y 
Empedrado. 5753 4-1 
S E V E N D E 
una casa de teja y madera con diez varas de frente y 
treinta de largo, nueva y en bnen estado, situada en 
Uuauabacoa calle de las Di-licias núm, 39; darán í a -
ÍÚÜ es h misma» 5693 4-1 
SE VENDEN DOS CASAS ESQUINA CON establecimiento de bodega, en 5,00(1 pesos. Una 
casa en la calle de la Bomba, que da bunn interés, en 
3,000 pesos. Una casa de altos. Desamparados, en 
3,000 pesos. Una casa en el Cerro, de portal, cuatro 
enanos bajos v dos altos. Concordia 87. 
6732 4-1 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES D E establecimientos y casas de esquina: se venden 
bodegas, fondas, cafés con billares y baños, hoteles, 
tren do coches de lujo, tren de> lavado, carnicerías, 
panaderías, cafetines, peletería, dulcería, 18 casas 
de esquina con establecimiento. San José 48, bajos, 
esquina á Campanario impondrán. 
5̂ 62 ' 4-29 
E VENDEN CASAS EN I OS P R E i U O S D E 
50,000; 45,000; 38.000; 25 0'JO; 20,000; 18.000; 
11.000; 12,000 ; 9,00C; 7,0.0; 5,000; 6,000; 4,0 0: 3,000; 
2,000; 1,200; entre estas las hay do esquina con esta-
blecimiento; 14 casas quintaf; 8 casas ciudadelai-; 9 
fincas de campo cerca de la Habana. Impondrán 
Campanario 128 á todas horas. 
5661 4-V9 
EN 6.M 0$ SE V E N D E UNA CASA EN JtüL pun-to más céntrico del barrio de Ouadilupe, sin in-
tervención de corredor y libre de todo gravamen. 
Tenerife número 44 á todas horas. 
5619 i_29 
Esquina en $300 
es de portal, zapata-de mamposteria, buena sala, tres 
cuartos y patio, cerca de la iglesia de los Quemados 
de Marianao. Fgiilo, cantería, azotea, 8 habitaciones 
$6.r.OO. Angeles 7. 5675 4-29 
SJfi VENEE UN CAFE MUY BARATO POR nc poderlo atender su dut ño, está en un punto 
muy transitado de la Habana. Darán razón en el café 
España, Jlonte osqu'na á Cárdenas. 
56t« 4-29 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende una 
gran peletería en gran punto y esquina, muy acredi-
tada por su antiglieda'l; pnpia para uno ó dos princi-
piantes para hsoerse. de ella por poco dinero: darán 
informes ó todas horas Neptuno esquina á Bwlas-
coain ferretería, y Galiano esquina á Zanja, locería 
La Vajilla. 5619 6-28 
BODKGA. SE VENDE UNA BUENA CON cantina, sola en las cuatro esquinas y de poco 
alquiler en la ünca. Dirigirse á D Salvador Espmet, 
Mercaderes 4, accesoria A, de 11 á 4. 
5536 15 27 
un café en Belascoaín 67, sin intervención de corre-
dores, pues el local solo vale el dinero, en el mismo 
informará á todas horas. 55'i8 8-27 
VISTA HACE FK YNO LOS ANUNCIOS por querer marchar á la Península se vende un esta-
blecimiento bodega que sa valor no excede de $1600, 
pues es propio para reformarlo 6 ampliarlo en café ó 
cu fonda, de lo cual tiene parte suficiente local para 
todo y sus gastos son muy reducidos, centro do por-
venir corno está á la vista; el que desee establecerse 
na encuentra mejor. Para aclaraciones vean »1 can-
tinero del café Sol de América Obispo y Oficios. No 
se admiten corredores. 5415 10-3t 
E N ~ 3 U A N A B A C O A 
se vende la casa de mamposteria, Desamparadas nú-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División ú. 41, 
C 618 26-21 A 
Q E VÜNDE EN E L INGENIO DEMOLIDO 
kjCiiavalito. situado á media logua del paradero E l 
Coliseo, la fábrica de hacer azúcar, do magLÍflcas 
maderas, con soleras de c dro, de grandes dimensio-
nes, horconadnras de madera dura, conteniendo 
sobre veinte y cinco mil tejas y uincuenta mil la-
drilioa y una máquina vieja; todo en dos mil pesos 
oro al contado. Para más pormenores en Prado U7, 
de 8 á 11 de la mañana informarán. 
4053 15-18 
S E V E N D E 
uo establecimiento de ferretería, víveres y materiales 
de constmccicn, para ventr!, por tener que ausentar-
se au dueño al extranjero: Real 116 Regla darán ra-
zón. 5096 15-18 
U N A MTTLA. 
msesl-ra, de 6 cuartas y media, tira sola y en pareja, 
nueva, se dá barata por no necesitarse, en Gaanaba-
cor. Real 7t. 5879 4-3 
A v i s o á l o s lecheros 
Se vendan vacas paridas mansas y hay otras pró-
ximas: en Mu*alla 121 darán razón 3860 
M UY E N PROPORCION SE VENDEN CA-ballos maestros, y parej is y de monta, d« afa-
nirviins crías, taños y sin resabios, Lacena n. 8, es-
quina á San Joié, tren de carruajes. 
C 698 4-2 
S E V E N D E 
un caballo americano de tiro muy bueno y joven, co-
lor dorado: se da muy barato por tener que ausent irse 
su duefio: iaformarán en el Hotel Saratoca Monte 45. 
5811 4 2 
S E V E N D E N 
varias chivas isleñas magníficas, con ebundantísima 
leche. Infanta 61 esquina á Carlos I I I , informarán á 
todas horas. 5771 4-2 
SENVENDEN 2 CABALLOS CRIOLLOS UÑO de marcha de mas de 6J cuartas'de alzada el otro 
de 7 cuearia8 IJ pulgada de trote color guajamón al -
macigado ambas jóvenes y de muy buenas condicio-
nes. Puede verse en Belascoaín 41 é informarán de 
9i á 10* de la mañana. 5S15 4-2 
G A N G A . 
Se venden dos caballos sanos y sin resabios, uno de 
6.1 y otro de 7 cuartas: Santa Clara 7. 
6813 8-2 
S E V E N D E 
por ansentarse su dueño la mejor pareja de caballos 
criollos que hay en la Habana." dorados, de mucha al-
zada y maestros de tiro, un milord y un faetón de pa-
seo, Salud 30. 5703 4-1 
i 
Se realizan todas las existencias de pájaros que 
contiene la colchonería de O'Reiliy núm. 66, como 
son: parejns de canarios en cria con pichones y con 
huevos, idem de jilguero y canaria, cardenalito Í ca-
naria, mixtos de csrdenalito y canaria, periquitos 
cateyes, idem de Colón, cara sucia, idem de Aus-
tralia á $3í- par, canarios á $2 uno; idem canarias á 
1i una; ruiseñores cantadores $á 5-30 uno; sinsontes 
cantadores á $5-30 uno; 3 tres pares patitos huyuyos 
cosa de gusto, 3 monitos titíes lo más chico que se 
conoce, pues pueden llevarse en un bolsillo; loros 
habladores, los grandes loros; idem pichones; perros 
ratoneros, cachorros pock, azulejos, mariposas, hún-
garos grises, idem blancos; todo barato. O'Reiliy 66, 
colchonería. 5626 5-28 
Una paria i t caMos 
de una de las mejores ganaderías de la Isla; por sus 
condiciones, son maestros de tiro y monta, dándoles 
á prueba en la seguridad que han de llenar las exi-
gencias de todos los inteligentes; basta de elogios y 
relumbrones, llegar á verlos á la calle de Lucena 8, 
esquina á San José y saldréis convencidos; hay pare-
jas y para taabajar solos, los de monta son superiores 
5576 8-27 
m m 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto nuevo, propio para médico. 
Campanario 231. 5743 8-1 
SE DESEA VENDER 
un milord francés con dos caballos do siete cuartas; 
se da muy barato. Campanario n. 235. 
5764 4-1 
S E V E N D E 
un cabriolct americano de familia, flamante 
barato. San Miguel 53. 5650 8-29 
muy 
BARATO: 2 FLAMANTES FAETONES fran-ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo de tiro y 
un surtido completo de las muy bonitas perchas 
franco-rusas para colgar arreos. Tenilnte-Rey 25. 
5473 15-25Ab 
S E V E N D E 
un elegante milor nuevo, flamante. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero número 71. 
5373 15-24 
BE IDEBIIS. 
UN LUJOSO J U E G O D E CUARTO D E PA-lisandro costó $1000 j se da en $400; otro de 
fresno; juegos de sala de palisandro á $50; medio id. 
de caoba $26-50; sillones y sillas Reina Ana; apara-
dores, estante en blanco, fresno y nogal á $50; un 
par pedestales con jarrones al óleo, costó 14 cente-
nes en 4. Reina 28. 5880 4-3 
P I A N O 
Se vende uno de poco uso en la calle de los Sitios 
número 160. 6883 4-3 
MUEBLAJE INGLES. 
Por ausentarse pronto su dueño, se vende un her-
moso juego de cuarto, un completo juego de come-
dor de mérito, un jueguito de tapicería moderno y 
otros muebles sueltos. Gnnga para los particulares 
CONCORDIA NUM. 20. 
5876 4 3 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE V E N -de un medio juego de tamarindo y palisandro, 
dos lám Darás de cristal y di yerbos muebles, Salud 30. 
S E D E S E A V E N D E H 
un piano francés, Curazao número 11. 
5783 
PARA DESOCUPAR EL LOCAL VENDE-moa los grandes juegos de sala con espejo á $25, 
30 y 40 pesos; los elegantes iuegos de cuarto de no-
gal y de fresno á 250 y $300; dé comedor de 40 á ICO; 
peinadores, lavabos, escaparates do 20, 20 y 40; ca-
mas á 10,15 y 20; pianinos á 85; lámparas, liras y 
cucuyeras de 4 á 30; neveras do 10 á 45. L A ES-
TRELLA DE ORO, Compostela 46. 
5687 2a-30 4d-l 
MUEBLES BARATOS. 
1 juego de sala Luis X V liso caoba de poco uso 50. 
1 escaparata chico 21.20.1 canastillero 15.90. Varios 
escaparates fresno y caoba nogal con espejo muy ba-
rato, peinadores nuevos á 31.80, vestidores á 37.10, 
bufetes de 4 gavetas á 12.75, lavabo de depósito chi-
co y medianos, un lavabo tocador usado 12, varios 
tocadores Luis X V á 9 y 10. jarrores, mesas correde-
ras, aparadores.juegos de Viena para sala, juego de 
Reina Ana, carpetas, un escaparate para hombre, 
algunos pares sillones medallón antiguos forma 
Luis XV, 2 lámparas cristal de tres luces, 1 lira, ídem 
de una luz, lámparas y liras de bronce, mesas de alas 
mesas de noche con respaldo, mesas de gabinetes, si 
Hitas para misa, sillas de mesa y coches, toalleros, al-
gunos cuadros, espejos para sala, camas de hierro do 
lanza y carroza, más baratas que en ferretería. 
En 20 centenes so venden todos juntos, un es-
oaparatico de una lana, una carpetioa de se-
ñora, un tocador chico 4 sillas 2 sillones y un sofá 
todo de palisandro macizo, es antiguo, también se 
venden sepirado hay algunas mesas consolas y centro 
sueltas á centén, una pizaara para colegio, relojes de 
pared. 3 semicupios 2 rinconeras grandes, todo ba-
rato Ccmpostela 124 entre Jesús María y Merced, 
miiebleria LA FAMA. 5818 4-2 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E un magnífico plano, con inmejorables voces, rea-
lizándose también todos los muebles á precios bara-
tísimos.-Maestranza de Artillería, entrada por fren-
te á Cuarteles, Pabellón número 8. 
5691 4-1 
Mesa de billar 
Sin intervención de tercero se vende por la mitad 
de su valor una hermosa v nueva mesa de billar por 
no tener local. Amistad 136 casa de baños. 
5699! 4-1 
POR No NECESITARSE, SE V ü N ü E EN mucha proporción, un piano de media cola, pro-
pio para un café ó aprender. Samaritana n. 3 Gua-
nabacoa. 5735 8-1 
El marayilloso INSTRUMENTO ORQUESTA en 
el cual toda persona dotada de buen gusto artístico, 
.•«unqiie no posea conocimiento alguno musical, pue-
do ejecutar laa obras más difíciles con todos los de-
talles de tiempo y expresión ideados por el autor. 
Opinitfu del eminente Violinista D. Kafael 
Diaa Albertiui. 
" E l di i que en el hogar de toda familia de refinada 
educación exista un ^ É O L I A N , la afición al divino 
arte de la música se desarrollará extraordinariamen-
te y las coniposiciones de los grar.Jt s maestros serán 
cada día mejor conipren-lidas y más admiradas por 
todas las clases eociples," 
(Ipiuitíu del eminente pianista aleniíin, 
intéprete de Chopiri, Wladamír de Pachman, 
" E l maravilloso instruTtiento JEOLIáN, merece 
llamar la atención y ser admirado por todos los que 
so interesen por el arte musical, tanto profesionales 
como profanos. E l uso de este instrumento acrecen-
tará la comprensión y el amor hacia las obras musi-
cales más importantes." 
Opinión did eminente crítico musical 
D. Antonio Peña T (íoíli. 
"Tener en casa la música, el arte, el cr.tilo y el 
buen gusto autemáticos, deja atrás cnanto puede 
imaginarse en materia de adelantos civiI1zauorco.:° 
La Compañía constructora del ^ E O L I A N ^ o c e h 
más de doscientos certificados de eminentes artistas 
evropeos y américanoa que, como los citados, de-
muestran la importancia artística de este notable 
ittltrnmenw. 
Para catálogos ilustrados con precios y cuantos 
permenores so deseen, ocurran personalmente ó por 
carta al Gran Depósito de Música de 
Anselmo López, 
OBRAPIA NS. 21 Y 23.—HABANA. 
PAPELILLOS 
Del Dr. J. Gardano. 
Curan infaliblemente las DIAEBEAS, PUJOS, CÓLI-
COS y DlSENTEEÍA, DT.CEEACIONK8 del EATÓMAGO é 
KÍTESTINOS, DIABEEA8 de los ANCIAKOS y TÍSICOS 
y BNTEBiTis dé los NIÑOS. Las Dispepsias, Gastral-
gias, Gastritis, dando fuerza, vigor y aliente al es-
tómago. Se vende en todas las farmacias y droguerías 
TONICO HABANERO 
Del Dr. J. Gardano. 
Para hermosear y TEÑIB EL CABELLO CANO de 
un modo uniforme y natural, sin que se conozca el 
artificio; no mancha ni ensucia, ni exige acto prepa-
ratorio para su empleo, ni contiene NÍTBATO DE 
PLATA, ni es nocivo á la salud, circunstancias que lo 
hacen superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ÚNICO que EMPLEA LA COETE ESPAÑOLA T ABIB-
TOCBACÍA HABANEBA, $1 estuche. 
Se venden en todas las farmacias, droguerías y 
perfumerías. 4590 alt 15-7 Ab 
M ESTA FARMACIA 
C 091 alt l!-2 
POR EMBARCARSE EA FAMILIA SE V E N -de uu rmu'niaco pianino de Pleyel, un juego de 
suja Luis X I V con su espejo y demás muebles y en-
seres de cocina; también se vende una bonita casa 
en el mejor punto del barrio de Monserrate, sin co-
rredor: impondrán Manrique nómero 28. 
5*69 4-29 
AVISO. EN LA MARMOLLlllA • APOLO," O'keilly 89, hay constantea existencias do metas 
de mírmol para cafés, más baratas qae en ninguna 
otra casa. Véanse. Eu la misma se solicita un apren-
diz 5fi44 8-29 
Los acreditados piónos de E S T E L A &. 1ÍERNA-
R E G G Y que se llevaron los PRIMEROS P R E -
MIOS EN PARIS Y VIENA acaban de llegar. 
Venid á verlo». Baratos al co'tado y también se 
admite su pego CON $17 CADA MES. 
106, GALIANO, 106. 
5615 4-29 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: en ia m'Buia te ficilita dinero por 
alhajas y muebles. 5215 26 21A 
P I A N O S . 
José Maestre, antiguo cooiposilor, se hace cargo 
de cuantos trabajos se le confien eu instrumentos de 
teclado. Calle de Bernaza número 16. 
4Ü75 15-17 
A l m a c é n de piasi©» de T . J . Cnrtí». 
AVISTA.-: 90, iíSQÜJNA Á. S^NÍJOSÉ. 
)5n ante acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grM.ndes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyef, con cnerdas dorada» contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
cados. aí alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y comoouen de. tods» oleses. Tele-
fono 1457. 4493 üR- 7 Ab 
MAQUINARIA. 
Se vende un malacate cou su magnífica bomba y 
cañerí i para sacar agua. Se da en seis onzas oro to-
do. Quinta de Lourdes, frente al juego do pelota. 
Vedado. 5804 4-2 
ra de vapor de 20 caballos de fuerza, tiene 60 
tubos de cobre de 2 pulgadas y faego en retorno, en 
perfecto.estado, con una máquina vertical de 16 ca-
ballos de cuadrante para el cambio instantáneo de 
marcha. En Picota 12, fábrica de baúles La Mejor, 
á todaas horas. 5698 7-1 
Molinos do Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozo» y elevarla á cualquier altura. Do venta 
por Amat y C'?, Comerciantes ó importadores de te-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21, Apartado 846. Teléfoto 
Habana. 245. C 6C0 alt. 1-My 
T R I P L E EFECTO. 
Se vende uno de uso. de sistema Yaryan, de 18 
eerpentineB y para hacer 50 bocoyes diarios. En una 
sola máquina tiene su» bombas de aire, guarapo y 
meladura. Pi'ede verse fancionaado en la presente 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan de 7 á 11 en Galiano 136, altos. 
3241 alt 26-10 Mz 
MAQUINA DE MOLER.—Se vende uua de ba-lancín, de Faweet y Preston. trapiche de 6 piés, 
eon coronas, piñón y camones de repuesto, esteras de 
cafiay bagazo y bomba de guarapo. Informaján Ofi-
cios 90. Otra idem do Baxter de 4 caballos en buen 
estedn. 5636 6-59 
O E VENDE EN MODICO PRECIO Y CONDI-
lüjlciones ventajosas de pago, un triple efecto Fives 
I/ille, de 30 bocoyes, con todas sus bombas y tubo -
rías y sn plataforma de hierro, ün tacho al vacío de 
10 piés. Puede verse trabajar en la zafra actual. In-
formarán ¡Mercaderes 31. 5127 15-19A 
T U B E R I A 
de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas de diámetro en 
lotes grandes ó pequeños, á precios sumamente mó-
dicos; también hay codos, cruces, etc.. etc: informa-
rán Leony y Domínguez, Meroaderez 12, Habana. 
5513 alt? 7-26 
cmesties 7 H i t e 
m o 
Mannel Mufioz y Ca, Mercaderes, 34. 
C 664 78-19 My 
del Dr, P O H L . S T X ^ Í Í T Ó I 
ine CURA en poc-s MINUTOS los DO- I 
jORES REJIMATIOOS y musculares I 
len BRAZOS y PIERNAS, espaldas 
| r pecho. Jaqueca neuralgia, duUr] 
•le •• ib :za dolor de hutsos, dolor de I 
imn-i' ciííí'f-r, dolor de cintura, 6Í\ 
Trecio: 66 cts. el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Castells, Johnson, 
Revira y San Miguel 103. C 546 alt 11-8 
R I C L i A N . 6 8 , 
se prepara un específico que cura la L E P R A E L E -
FANTIASIS y el LUPUS, enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
n O ,VnTJ P A catarral ó sifilítica con pinos, ar-
XJKJiyyjJXJXIUlX dort dificultad al orinar, sea el 
flvjo amarillo ó blmco, se quita con la PASTA 
BALSAMICA D E HERNANDEZ; como remedio 
balsámico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. En la GONORREA para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Licor tónico y digestivo P E P s m i ' V 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolerea gas 
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres in 
termitentes, diarreas, «fco. De gran utilidad usándolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
ALMORRANAS i T ^ l i o l ^ A 
este preparado nos proponemos sustituir un gran nú-
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
En la pomada de estramonio se ha procurado reu-
nir cualidades do que carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos los estados del mal; calma la in-
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y estenúan á los enfermos. 
NOTA.—Si hav extrefiimiento se pueden usar los 
POLVOS PURGANTES D E SANTA ANA, que 
son una combinación purgante que no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar de la 
pomada. 
Agua cicatrizante. S* ^ceírs^yene1^" 
chancros y toda clase de llagas. 
m más disentería. ^ £ ^ 1 1 $ . 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda/ irritación in-
testinal, se contiene la curación con las PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS de Amantó, compuestas 
solo de vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil victimas. Centenares 
de cerlillc;do i justifican nuestro dicho. 
C 663 alt 13-1 My 
N B R I 8 
P A R I S Este remedie, en gránalos, no tisne 
ningún gasto. 
>' TÚUAS LAS rARUACUJ 
£fl ti HABAüA : ZOSti 
ATR'iHSQN'S 
WHITE ROSE 
E mas refinado de los perfumes. Dulce como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
igualado. 
ATXÍNSON'S 
AGUA d e COLONIA 
Pujferida ahora é ia? especialidades aleara-
cas. Mas soave, mas persistente y mucho 
msa refrescanto. lío emplead mas que la 
de ATEIK?OX que es la mas tina. 
Be hallan en todas parte 
S. & E . ATZXSrSOCT, 
34, Oíd Bond Streot, Londres. 
AVISO! V«rd»der*s solamente con el rótulo^ 
axol 7 amarillo escudo y la marcada 
fabrica, nna "Rosa blanca" 
con l\ dirección completa. 
7 
ACEITE BARRINÁT. 
Este maravilloso aceite devuelve al cabello cano 
su color natural con el brillo y suavidad de la pri-
mera edad No mánchalas manos ni los vestidos y se 
usa como otro aceite cualquiera. No contiene nitrato 
de plata ni ninguna substancia que perjudique la sa-
lud. 
De venta en todas las boticas, quincallerias y bar-
Depósitos: A. Castells y C?, Sarrá, Lobó y To-
rralbas. Botica de San José, Farmacia " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
Dirección del autor; Domínguez n. 7, Cerro. 
C 589 alt 10-17 A 
Ungüento maravilloso cicatrizante, antisifilítico de 
Xiz, preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, químico 
farmacéuitico: cura toda clase de llagas, úlceras, ca-
llos, ojos de gallo, etc. etc. Véanse los prospectos. 
Depósito general, Obrapía 33 y 35 y de venta en 
todas las farmacias. . 5378 alt 15-24 
R O W L A N D S 
M A C A S S A R 
^ % H i preserva y fortifica los Cabel-
I I I • los, detiene su caida é im-
« ¡N pide se vuelvan blancos; 
H destruye radicalmente las 
costras y materias grasientas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
R O W L A N D S ' K A L V O O R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire o deí sol, cura toda cl^se 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color ̂ delicados y sobre 
manera agradable. 
R O W L A N D S ' O D O N T O 
E s la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' se 
hallan á la venta en todas las Farmacias, 
20, Natton Carden, LONDRES. Huyase de ¡as 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mismo 
baratas. 
ULTIMA NOVEDAD 
¡ M O R A 
JABOH. d» 
ESENCIA ís 
AGUA de Tocador.. a 
POMADA de 
A CE/TE para el Pelo da 
POL VOS de Arroz.. de 
COSMÉTICO de 
VINAGRE de 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
E X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
»7, BOULEVARD DE STJRASBOÜRG, 37 
V E R D A D EROS G R A N O S DESALUDCUD!" F R A N C K 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n l d o s . 
( R ó t u l o ad jun to en 4 co lo res ) 




í La mas rica en Hierro y Acido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S Ú 
P procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
H de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
Lttj EN T O D A S t_AS FARMACIAS 
ANEflftIA - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A 
F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R O N I C A 
A F F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N - T I S I S Á S U P R I N C I P I O 
se oiarazs. r e u 3 . i c a l m . e n t 9 rson 
e! 
y e ! de KOLA-IVIONAVON 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e - J t e g i ñ l a r i x a d o r de l a C i r c u l a c i ó n 
de l a s a n g r e - A n t i d i a r r é t i e o - J E s t i n t u í a n t e poderoso . 
Indispensable á ios Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las F i e b r e s 
y las D i a r r e a s de los países cálidos. 
DEPÓSITO OBNBRAL : M O N A V O N , F " de 1* clase, en LTOH (Francia). 
Depósitos en I« Habua : JTOSft •A-SJLS, 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS I 
Q 
L 
P Han sido maMn y recoinmdaias 
; • y o n 
la Acaitemia de Medicina de París 
Para la curación de la Clorósis, de la Anémia, de las Pérdidas de 
sangre y del flujo blanco y de todos los estados de agotamiento y 
debilidad generales. 
IVTrVT A ^,as verdaderas y legítimas PÍLDORAS fifi V A L L E T , son 
¿ j J ^ ^ A blancas y sobre cada una está escrito el nombre V A L L E T . 
PARIS, ni3 Jacol), 19 - Fabricación, Casa L. FRÉRE, A. CHAÍPIGÜY Y C,a. Sncr"( 19, fUfi Jacot), PARE 
DE VENTA EU TODAS LAB FAKllÁCIAS 
DE P A N C R E A T I N A 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE IA CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La3Panereatlna,aclnilLidaenloshospilalesdeParís, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y bacer aBlmilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
Pildoras do Pancreatina de Uefresne después de comer darán serapre los mejores 
resultados; los meáicas las recetan contra las alguien tes afecciones: 
Hastio p a r a l a comida. 
Malas digestiones. 
V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o , 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
Disenter ia , 
Gas tr i t i s , 
Gastra lg ias , 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del h í g a d o , 
Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de eomer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PANCREATINA DEFRESNE ^ írasqaitcs, 3 á 4 cuchan las de pohes después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d é l a Peptona,PariB,TeD las principales famaciu del eitranjero. 
( A v i s o á l o s < § o a s u m i d o r e s 
X i o a I P R O I D X T O T O S d . » l a 
PERFUMERIA ORIZA L LEGI 
amos 8 0 ? . m « 3sic*~Honor* 
«2L« ORIZA OIL-BS . m i h - ñ m k m i h m m m u k 
D E B E N SU ÉXITO Y £ L FAVOR D E L PUBLICOÍ 
1» A los cu idado» p a r í l o n I ' i j « 8 que rigen su febrloaoloii, 
2* A 1& calidad in&lterabl* y é la suavidad del perfume, 
p e n o o o n o s s F t í c c a r A u s i F i c A R ESTO» PROOUOTO» ORIZA 
p a r a pfffr MM n* regmtoeien, 
adTsrtlxaoi 6 tos CoBsamida; os par» fus no to dejos engañar, 
US lEIMKin fCWDCTM U TEIOEI » m u LEt MUI UROIMLEt SE PEIFQIEU» T MNBIIU 
S e «ezx-n* trarxoo. da J P « r l s , a l OmXéloffo Uluvtxmdo. 
Ia$t* áü u m&ío de Marica,77 Biela 82. 
